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Nykyisen vaurauden juuret ovat lähtöisin Isosta-Britanniasta 1600-luvulla syntyneestä 
teollistumisen aikakaudesta ja sen rinnalla syntyneestä taloustieteestä ja erityisesti Adam 
Smithin luomasta klassisesta koulukunnasta. Ilman Adam Smithin ja David Ricardon 
ajatuksia vapaakaupasta, erikoistumisesta ja pääomien kasaantumisesta ei nykyinen glo-
baalimaailma olisi mahdollinen. 
 
John Maynard Keynesin ja uusklassisen koulukunnan vaikutus talouteen on ollut valta-
va viimeisten sadan vuoden aikana.      
 
Taloutta ovat historian saatossa vaivanneet monet kuplat, joiden syntymisen on mah-
dollistanut ihmisten luottamus, oikeudenmukaisuus, moraaliset vääryydet, rahailluusio 
sekä kertomukset. Talousjärjestelmän kuprut ovat vuosisatojen aikana kasvaneet ja vai-
kutukset laajentuneet yhdessä markkinoiden laajentumisen kanssa. Nykyisen finanssi- ja 
velkakriisin vallitessa voi havaita, että maailman taloudellinen integraatio on edennyt 
nopeammin ja syvemmälle kuin mitä nykyiset valtiolliset järjestelmät, päättäjät ja asian-
tuntijat ovat uskoneet.  
 
Uskon nykyisen kriisin taltuttamisen ja uuden kasvun luomisen edellyttävän jatkossa 
myös valtioiden tason integraatiota, josta tärkeimpänä uudistuksena tulee olemaan Eu-
roopan Unionin integraation syveneminen liittovaltioksi. Rahamarkkinoilla tärkein uu-
distus tulisi olla nykyisen maailmanpankin (muuttuminen maailman keskuspankiksi) ja 
kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) entistä selvästi näkyvämpi rooli maailman raha-
markkinoiden huipulla.  
 
Taloudellisen vakauden ylläpitäminen on ehdottoman tärkeää, jotta yhteiskunnallisen 
rauhan säilyminen voidaan taata sekä toiseen maailmansotaan johtaneen maailmaa 
1930-luvulla järkyttäneen Suuren laman toisinto voidaan välttää. Taloudelliset ja poliit-
tiset kriisit ovat historian saatossa sysänneet maailmaa eteenpäin, joten luotan että ny-
kyiset ongelmat saadaan ratkaistua.     
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Esipuhe  
 
Tässä opinnäytteessä tarkoituksenani on avata talouskriisien todellisia syitä pintaa sy-
vemmältä kaikille taloudesta kiinnostuneille. Kirjoittaessani olen pyrkinyt tuomaan esil-
le mahdollisimman monipuolisesti erilaisia näkökantoja kootusti yhteen teokseen. Krii-
seistä on paljon kirjoja ja erityisesti internetmateriaalia on valtavasti johtuen nykyisten 
finanssikriisin ja velkakriisin globaaliudesta. Nykyinen globaali talousjärjestelmämme on 
yhtenäistynyt kovaa vauhtia erityisesti viimeisten 20 vuoden aikana, tästä syystä kriisin 
vaikutuksilta ei ole säästynyt mikään maapallon kolkka. Opinnäytteessäni olen pyrkinyt 
mahdollisimman objektiiviseen tulkintaan ja pyrkinyt vapautumaan piintyneistä ajattelu-
tavoista luoden uuden aikakauden talousteoriaa, joka painottuu hyvin pitkälle teokseni 
loppuosaan.  
 
Maailmamme elää nykyisin vahvaa murroskautta ja uskon suurempien muutosten ole-
van vasta edessäpäin. Totesimme Keski-Uusimaa lehdessä (26.1.2009) julkaistussa ar-
tikkelissa yhdessä Tommi Kurpan (FM) kanssa että ”Finanssikriisi voi pahimmillaan 
kestää vuoteen 2020”. Nykyistä tilannetta seuratessa olen tästä entistäkin vakuut-
tuneempi. Jo silloin pohdimme kriisin syvenevän ja leviävän maailmanlaajuiseksi pan-
demiaksi, josta selviytyminen tulee olemaan erittäin haastavaa. Nykyisin tiedämme tä-
män toteutuneen. Finanssikriisistä on tullut erityisesti Eurooppaa, mutta samalla koko 
läntistä maailmaa koetteleva velkakriisi. Subprime-luotoista on siirrytty painimaan valti-
oiden ylivelkaantumisen kanssa, josta on ollut seurauksena kriisimaiden nopeasti ko-
honneet korot ja joutuminen pois markkinoilta euroalueen muiden valtioiden ja IMF 
(kansainvälinen valuuttarahasto) tukipakettien varaan.  
 
John Maynard Keynesin tavoin ”uskon kirjoittavani talousteoriaa käsittelevän kirjan, 
joka tulee suuresti mullistamaan – luultavasti ei kylläkään heti vaan seuraavien kymme-
nen vuoden kuluessa – sen tavan, millä maailma katselee talouskysymyksiä.” Keynesistä 
on tämän jälkeen tullut suuri nimi, johon itselläni on vielä hurjasti matkaa, mutta uskon 
lujasti, että jonain päivänä omat teoriani maailmasta ovat mahdollisimman monen tie-
dossa. Filosofisesti ajateltuna tieto on perusteltu tosiuskomus. Kirjoitustaito on mah-
  
 
dollistanut ihmiskunnan tiedon kasaantumisen ja sitä myöten kehityksen kivikaudelta 
tähän päivään. Tähän kehitykseen jättää jokainen ihminen oman kädenjälkensä ja sitä 
myötä ihmiskunnan palveleminen tulisi olla jokaisen yksilön velvollisuus. Sokrates 
opetti aikanaan nöyryyttä toteamalla, että "Tiedän vain sen, etten tiedä mitään". Tämän 
olisi hyvä muistaa jokaisen ja erityisesti suuntaan tämän lausahduksen päättäjille, joi-
denka pitäisi ottaa päätöksiä tehdessään kansan mielipide huomioon. Perustelen tätä 
Aristoteleen lausahduksella, että ”Ihminen on luonnostaan poliittinen eläin”.       
 
Erityisesti opinnäytteeni loppuosan teoriassani liikun John Maynard Keynesin tavoin 
”ennen raivaamattomia teitä, on mitä suurimmassa määrin riippuvainen kritiikistä ja 
keskustelusta, jotta ei tekisi liian paljon erehdyksiä.” Ajatteluuni ja täten opinnäyttee-
seen ovat vaikuttaneet lukemattomat ihmiset, joiden kanssa olen elämäni aikana kes-
kustellut. Tärkeimpänä tietysti oma perheeni, josta erityisesti isäni Kari Ritalan pro gra-
dusta on ollut suunnaton apu sekä lukemattomista taloutta koskevista keskusteluis-
tamme. Paras kaverini Ilkka Malmi on toimittanut opinnäytettäni varten taulukoita, 
etsinyt lähteitä, kannustanut sekä antanut tärkeää kritiikkiä, jotta olen osannut muuttaa 
ajatteluani ja perusteluitani paremmiksi. Oppeja olen saanut sijoittamisessa, talouden ja 
markkinoiden syklisyydessä nyt jo eläkkeelle siirtyneeltä Vesa Liukkoselta. Kannustusta 
ja humaanista näkemystä on tuonut teologi Mika Grönvall. Opinnäytteeni oikeinkirjoi-
tuksen tarkastamisesta kiitän kollegaani Katja Siika-ahoa. Kannustuksesta kiitän kolle-
gaani Tiia Pelttaria. Kiitän myös Tommi Kurppaa sekä useita minua opettaneita henki-
löitä. Kiitän erityisesti kaikkia lainaamiani henkilöitä, koska ilman heitä tätä opinnäytet-
tä ei olisi.             
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1 Johdanto 
Käyn työni aluksi läpi klassisten kansantaloustieteilijöiden ajatuksia taloudellisesta kas-
vusta ja kehityksestä, koska he ovat vaikuttaneet voimakkaasti nykyisen globaalin maa-
ilman taloudellisten ajatusten kehittymiseen. Klassiset taloustieteilijät olivat kotoisin 
Englannista, joka oli sen ajan maailman johtava talousmaa.  
 
Historian saatossa taloudenpito on ollut kiinni hallitsijoista, esimerkiksi jo Egyptissä 
faaraot ymmärsivät laittaa viljaa säästöön hyvinä aikoina ja jakaa sitä kansalle huonojen 
vuosien tullen. Taloudellisia oppeja ovat kehittäneet historian kuluessa erityisesti filoso-
fit laajemmissa tieteellisissä esityksissään. Suuren muutoksen loi taloustieteen syntymi-
nen Isoon-Britanniaan 1600-luvun loppupuolella, joka avasi mahdollisuuden ihmiskun-
nan vaurastumiseen yhdessä teollistumisen kanssa. Taloustieteen perustana ovat olleet 
mm. William Petty ja John Locken ja myöhemmin fysiokraattien luoma materiaali. Näi-
tä materiaaleja hyväksikäyttäen loi taloustieteen oppi-isänä tunnettu Adam Smith talo-
usteoriansa ja pääteoksensa ”Kansojen varallisuus”. Samalla hän loi taloustieteeseen 
klassisen koulukunnan, jonka tärkeitä jatkajia olivat David Ricardo, Thomas Malthus ja 
J. R. McCulloch. Taloustieteestä tuli kuitenkin oma yliopistollinen oppiaineensa vasta 
1800-luvun loppupuolella. (Ritala Kari, 1982, s 10) 
 
Adam Smithiin ja sitä kautta koko klassiseen koulukuntaan vaikuttaneet fysiokraatit 
edustivat liberaalista suuntausta taloudellisiin asioihin. Heidän mukaansa ”taloudellisen 
kasvun jatkuminen edellytti maataloustuotteiden kysynnän kasvua tulevaisuudessa”. 
Näkemyksen mukaan mikäli näin ei tapahtuisi, seurauksena olisi tehokkaiden viljelyme-
netelmien korvautuminen vähemmän tehokkailla, jonka seurauksena taloudelliset kär-
simykset kasvaisivat ja talouden laajeneminen loppuisi. Tärkein tähän päivään sopiva 
näkemys oli usko ”yksityisten yritysten tehokkuuteen ja hyvinvointia tuottavaan voi-
maan ja vapaaseen kilpailuun”. Tähän tärkeänä osana kuului monopolien kritisointi. 
Ajatusmaailman keskiössä oli näkemys taloudellisten lakien samansuuntaisuudesta 
luonnonjärjestyksen kanssa. Tämän mukaista olivat yksityisen omistusoikeuden tur-
vaaminen, ihmisten vapaus ostaa, myydä ja tuottaa sitä, mikä tuntui kannattavalta ilman 
valtion kontrollia, viennin ja tuonnin vapaus ilman tulleja ja vapauksista kaikkein tär-
kein oli ammatin valinnan vapaus. He olivat myös kaukaa viisaita tajutakseen, että yli-
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jäämäisen kauppataseen ylläpitäminen ei ollut mahdollista saatikka järkevää pitkällä ai-
kavälillä. (Ritala Kari, 1982, s 14–15)   
 
Klassisen taloustieteen perustaja Adam Smith muistetaan erityisesti hänen ”näkymät-
tömän käden” teoriastaan.  Smithin mukaan ”suotuisa taloudellinen kehitys vaatii valti-
on taholta turvattua rauhaa, kohtuullista verotusta ja oikeudenhoitoa. Kaikki muu voi-
tiin jättää luonnollisen kehityksen varaan.” Tämän näkemyksen hän esitti kirjallisuuden, 
filosofian ja oikeusopin luentojen yhteydessä Edinburghissa vuosina 1748–51. (Ritala 
Kari, 1982, s 18) 
 
David Ricardon mukaan ulkomaankaupan kehittymisellä on ollut merkittävä rooli ih-
miskunnan vaurastumiseen ja täten vapaankaupan periaatteiden omaksuminen on tär-
keää taloudellisen kasvun kannalta. Ricardo kehitteli suhteellisen edun teoriaa ulko-
maankaupassa, jonka mukaan Englannin ja Portugalin välisessä kaupassa oli järkevää 
tuoda verkaa Englannista ja viedä viiniä. Tämä siitä syystä, että viinin tuotanto vaati 
Portugalissa 80 miehen työpanoksen, kun Englannissa olisi tarvittu 120 miehen työ-
panos. Verkkaan valmistus taas vaati Portugalissa 90 ja Englannissa 100 miehen työ-
panoksen. Ricardon mukaan oli Portugalillekin edullista tuoda verkaa viinin viennin 
vastapainona vaikka se olisi voinut itse tuottaa sitä edullisemmin, koska kaupan seura-
uksena se sai hankittua 80 miehen työnarvolla 90 miehen työnarvon. Englanti hyötyi 
myös koska se sai hankittua viiniä muualta kotimaisia kustannuksia halvemmalla. Ri-
cardo osoitti, ”että maa, jolla oli absoluuttinen etu kummankin tuotteen kohdalla hyö-
tyi, kun se keskittyi tuottamaan vain tuotantokustannuksiltaan halvempaa tuotetta.” 
(Ritala Kari, 1982, s 38) 
 
”Ricardo painotti, kuten Smithkin, että pääoman kasautumisen jatkuminen tulevaisuu-
dessa oli ehdoton edellytys taloudelliselle kasvulle. Hän analysoi jälkimmäistä tarkem-
min pääoman kasaantumista korostaen sen riippuvan ennen kaikkea yrittäjien voitoista 
unohtamatta kuitenkaan yleisen säästämisen merkitystä. Smithin ohella Ricardo näki 
kasvuprosessin vaarantuvan valtion säännöstelytoimenpiteiden takia: Viljan tuontirajoi-
tukset olivat johtaneet voittojen laskuun, joka puolestaan oli vaikeuttanut pääoman 
lisääntymistä. Jos rajoituksia ei kumottaisi, niin taloudellinen kasvu heikkenisi."   
(Ritala Kari, 1982, s 38 lisäykset) 
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Adam Smith tarkasteli työntuottavuuden kasvun syitä mikä oli merkittävimpiä 1700-
luvun talouden kasvuun ja vaurastumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Hänen tutkimukses-
saan selviää, että työntehokkuuden ja tuotantomäärien kasvun aikaansai lisääntynyt 
työnjako, josta hän hahmotteli kolme tapaa. Työmiesten parantunut taitavuus (erikois-
tuminen), työntekoon tarvittava aika pieneni, kun ei tarvinnut siirtyä tehtävästä tai pai-
kasta toiseen ja koneiden käyttöönotolla oli luotu mahdollisuudet työnnopeutumiselle. 
Smith ei kumminkaan maininnut alueellista työnjakoa, joka oli tullut mahdolliseksi. 
(Ritala Kari, 1982, s 19) 
 
Smithin oletetaan todenneen pääomien kasaantumisen tärkeyden taloudelliselle kasvulle 
tarkastellessaan maansa talouselämää. ”Hänen mukaansa taloudellisen toiminnan määrä 
ja hyvinvointi oli lisääntynyt Skotlannissa huomattavasti sen jälkeen, kun maahan oli 
syntynyt paljon uusia pankkiliikkeitä. Tämä oli parantanut yritysten investointimahdolli-
suuksia ja yleisön turvallisuuden tunnetta. Jonkun pankin konkurssi ei ollut enää niin 
suuri onnettomuus kuin ennen.” Tämä siis lyhykäisyydessään tarkoittaa että kasvanut 
pankkitoiminta oli tarjonnut mahdollisuuden lisääntyvälle säästämiselle.    
(Ritala Kari, 1982, s 22) 
       
Markkinoiden laajentuminen on historian saatossa mahdollistanut erikoistumisen yhä 
monimutkaisempiin tuotteisiin, joiden tuottaminen olisi ollut mahdotonta omavaraista-
loudessa. Työnjaon erikoistuminen on merkinnyt hyvinvoinnin lisääntymistä ja levitty-
mistä yhä laajemmalle ihmisjoukolle maantieteellisesti sekä eri yhteiskuntaluokille. Ny-
kyisen globaalin talouden perustukset ulottuvat Adam Smithin ja häntä täydentävän 
David Ricardon ajatuksiin vapaasta kaupan käynnistä, työnjaosta (erikoistumisesta), 
markkinoiden laajentumisesta, valtiollisen sääntelyn vähenemisestä, pääomien kasaan-
tumisesta mikä on mahdollistanut suuret investoinnit, joiden hyöty lopulta ulottuu ta-
valla tai toisella koko ihmiskunnalle.    
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2 Heiluvatalous 
Mikä tekee taloudesta heiluvan? Maapallolla elää nykyisin jo kohta 7 miljardia ihmistä ja 
ihmiskunnan historia ylettyy jo ainakin 10 000 vuoden taakse, mutta siitä huolimatta ei 
ole pystytty luomaan vakaata taloudellista ja poliittista järjestelmää. Taloudellisia järjes-
telmiä on kehitetty jo useita satoja vuosia, mutta siitä huolimatta todellinen läpimurto 
on jäänyt tekemättä. Itse olen hahmotellut ajatusta valtiottomasta maailmasta, josta 
selostan tarkemmin luvussa 8 Taistelukirje – vive la révolution.   
 
Nykyisin tiedetään talouteen vaikuttavan lukemattomia tekijöitä joista on pyritty löytä-
mään keskeiset muuttujat, joilla taloutta pystytään mittamaan sekä taloudellista kehitys-
tä ennustamaan. Nykyiset mallit tarkentuvat kokoajan, mutta kehitykseen vaikuttaa pit-
kälti teknologian kehittyminen ja sen mahdollistama laskentakapasiteetin nouseminen 
sekä kerätyn data-aineiston paikkaansa pitävyyden paraneminen. Tässä pääluvussa etsi-
tään syitä taloudelliselle heilunnalle ja lopulta raotetaan historian tarjoamia opetuksia.    
  
 
2.1 Globaali talousjärjestelmä  
 
Klassinen taloustiede loi perustan talousteorioiden kehitykselle ja samalla talousjärjes-
telmien kehitykselle. Näistä tärkeimpiä ja vielä nykyisinkin toiminnassa olevia on kolme, 
joista kapitalistinen markkinatalous on selvästi vallannut Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeen kiistattoman ykkösaseman. Neuvostoliiton romahtamisesta huolimatta sosialis-
tinen toisin sanoen kommunistinen järjestelmä on vielä käytössä muutamissa maissa 
kuten Kuubassa, Pohjois-Koreassa ja Kiinassa. Jälkimmäisessä toisin markkinatalous 
valtaa alaa kovaa vauhtia ja kommunismi on jäänyt lähinnä poliittiseksi järjestelmäksi. 
Kylmän sodanaikana pohjoismaihin syntyi näiden kahden järjestelmän puristuksessa 
kompromissi eli sekatalousjärjestelmä.    
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2.1.1 Kapitalistinen talousjärjestelmä 
”Kapitalismi on hämmästyttävin koskaan olemassa ollut yhteiskunnallisen yhteistyön 
väline… Eettisestä näkökulmasta meidän täytyy vaihtaa kapitalismin kuvaus uuteen 
voidaksemme osoittaa, että kapitalismissa on kysymys jaetun arvon luomisesta, ei muu-
tamille vaan kaikille.” – John Mackey  
 
Kapitalistista talousjärjestelmässä eli ”markkinataloudessa on suuri määrä erikoistumi-
seen perustuvia talousyksiköitä. Niistä kukin tekee itseään koskevia päätöksiä ja tavoit-
telee omaa etuaan. Kuluttajat pyrkivät mahdollisimman suureen tarpeentyydytykseen, 
tuottajat tavallisesti voittojen maksimointiin. Tällaista taloutta kutsutaan hajautetuksi. 
Hajautettu, omaa etua tavoitteleva päätöksenteko on markkinatalouden suuri voima. Se 
luo talouteen joustavuuden uudistumiskyvyn ja luovuuden. Nämä ovat markkinatalou-
den tärkein etu. ” (Pohjola & Pekkarinen & Sutela, 2006, s. 31–34)   
 
Vuorineuvos Gustav von Hertzen mielestä ”ahneus on kuitenkin talouden varsinainen 
polttoaine ja sen leimahtaminen on voitava estää. Siksi järjestäytynyt ja demokraattinen 
yhteiskunta on välttämätön pohjaedellytys toimivalle ja kukoistavalle taloudelle.”    
(Gustav von Hertzen, 2003, s. 16) 
 
Kiinalaisen vapaustaistelijan ja taloustieteilijän Mao Yushin mukaan ”neuvottelut, joissa 
kumpikin osapuoli tavoittelee henkilökohtaista voittoa, voivat johtaa tasapainoon, mut-
ta jos kumpikin osapuoli tarkastelee vain toisen osapuolen etua, konsensusta ei saavute-
ta koskaan. Lisäksi tällainen loisi yhteiskunnan, joka on aina ristiriidassa itsensä kans-
sa.” (Mao Yushi, 2012, s. 64–66) 
 
Yushi perustaa näkemyksensä kiinalaisen kirjailija Li Ruzhenin 1700- ja 1800-lukujen 
välillä kirjoittamaan romaaniin Kukkia peilissä. Kirja kuvaa Tang Ao:ta, joka urallaan 
kärsimänsä takaiskun vuoksi matkustaa ”herrasmiesten maahan”. Kirjassa kuvataan 
kaupantekotilanteita, joissa kaikki maan asukkaat kärsivät tahallaan, jotta voivat varmis-
taa muiden hyötymisen. (Mao Yushi, 2012, s.64–66) 
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Ensimmäisessä kaupantekotilanteessa oikeudenpalvelija tulee ostoksille: ”Tarkasteltu-
aan kourallista tavaroita oikeudenpalvelija sanoo myyjälle: ”Ystävä, sinulla on hyvin 
laadukkaita tavaroita, mutta pidät silti kovin halpaa hintaa. Miten muka voisin käyttää 
sinua hyväkseni rauhallisin mielin? Ellet nosta hintaa, emme voi käydä kauppaa.” 
Kauppias vastasi: ”Liikkeeseeni tuleminen on minulle palvelus. Sanonnassa sanotaan, 
että myyjä pyytää hintaa, joka nousee taivaaseen asti, ja ostaja vastaa palaamalla maan-
pinnalle. Minun hintani ulottuu taivaisiin asti, mutta silti sinä tahdot minun korottavan 
sitä. Minun on vaikea olla samaa mieltä. On parempi, että menet ostamaan tavaraa toi-
sesta kaupasta. Kinasteltuaan jonkin aikaa myyjä intti edelleen, ettei hän nosta hintaa, 
kun taas oikeudenpalvelija vihastui ja osti vain puolet tavaroista, jotka hän alun perin 
oli aikonut ostaa.” Lopulta paikalle saapuu kaksi vanhaa miestä, jotka tilanteen arvioitu-
aan määräävät sovun aikaan saamiseksi oikeudenpalvelijan ostamaan 80 prosenttia ta-
varoista ja lähtemään. (Mao Yushi, 2012, s. 64–66)   
 
Seuraavassa tilanteessa ”osapuolet alkavat kiistellä arvioidessaan hopean painoa ja laa-
tua. Hopealla maksava osapuoli sanoo tiukasti, että hänen hopeansa on laadultaan huo-
noa ja liian kevyttä, kun taas maksun saava osapuoli toteaa, että hopea on korkealaa-
tuista ja painoltaan hyvää. Kun ostaja on jo lähtenyt, maksun saanut osapuoli huomaa 
velvollisuudekseen antaa mielestään ylimääräisen hopean vieraasta maasta saapuneelle 
kerjäläiselle.” Tähän voi todeta, että onneksi kerjäläinen oli ulkopuolinen, sillä muuten 
kiista olisi jatkunut loputtomasti. (Mao Yushi, 2012, s. 64–66)         
 
Näissä tilanteissa pätee ”herrasmies maan” hankalin eturistiriita ongelma. Mao Yushi 
kirjoittaa: ”Tosimaailman liikesopimuksissa kumpikin liiketoimen osapuoli tavoittelee 
voittoa, ja ehdoista neuvottelemalla (joihin sisältyvät hinta ja laatu) osapuolet voivat 
päästä sopimukseen. Herrasmiesten maassa tällainen sopimus on sen sijaan mahdo-
ton.” Mao Yushi selventää kirjoituksessaan hyvin minkä takia kapitalistinen omanedun 
tavoittelu on ihmiskunnan etujenmukaista. Hän huomauttaa, että mikäli kaupankäyntiä 
ei olisi, ihmiset vieläkin eläisivät omavaraistaloudessa viljellen maata ja rakentaen asu-
muksensa savesta niin kuin esi-isämme tuhansia vuosia sitten. (Mao Yushi, 2012, s. 64–
64)    
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2.1.2 Sosialistinen talousjärjestelmä 
Sosialistista talousjärjestelmää kehittivät Karl Marx (1818–1883) ja Friedrich Engels 
(1820–1895) ja se saikin kutsumanimen Marxilainen taloustiede. Se sisältää monia edel-
täjien oppien osia, mutta he katsoivat näiden jääneen puolitiehen kapitalistisen yhteis-
kunnan erikoisluonteen ymmärtämisessä. Marxilaisuudessa yhteiskunnan arvostelu yh-
distyy taloustieteen kritiikkiin.  
 
Sosialistiset ajatukset alkoivat kummuta jo paljon ennen Marxia, mutta hän kokosi aja-
tukset omaan pääteokseensa Pääoma (Das Kapital), jonka ensimmäinen osa ilmestyi 
vuonna 1867. Sosialistit alkoivat kiinnittää huomiota teollistumisen edistymisessä ta-
pahtuneeseen muutokseen tulon epätasaisesta jakautumisesta. Siinä missä klassiset talo-
ustieteilijät korostivat kapitalistien ja maanomistajien välistä eturistiriitaa, näkivät sosia-
listit kapitalistien ja työläisten välisen jaon. 
 
Marx kehitti aikaisempaa klassista työarvoteoriaa englantilaisten ajattelusta merkittävästi 
poikkeavaan suuntaan. Hänen painopisteenä oli ”markkinoilla myytävän tavaran arvon 
(vaihtoarvon), joka on sen hinnan perusta, ja sen käyttöarvon, hyödyllisyyden eroavuut-
ta. Työnarvoteorian mukaan tavaran arvoa ei määrää hyödyllisyys, vaan tavaran valmis-
tamiseen tarvittava työmäärä.” Johdonmukaisena työnarvoteoreetikkona hän pyrki ot-
tamaan huomioon arvon eli vaihtoarvon ja käyttöarvon keskinäisen suhteen. Marxin 
kehittämässä raha-, hinta- ja kriisiteoriassa arvon ja käyttöarvon erottelu ja niiden väli-
nen suhde on keskeinen. Teoksien keskeneräisyyksien vuoksi hän ei kyennyt ratkaise-
maan monia kehittelemiään ongelmia. 
 
Klassiselle poliittiselle taloustieteelle tyypillisestä ylijäämäajattelusta hän kehitti lisäarvo- 
ja riistoteoriansa, jonka mukaan työläinen luo suuremman arvon kuin hänen palkkansa 
osoittaa. Täten tuotantovälineet omistava kapitalisti saa haltuunsa erotuksen lisäarvon, 
joka muodostaa kaikkien lisäarvoa luovien työtä tekemättömien saamien tulojen läh-
teen. Riistoteoriallaan Marx katsoi tieteellisesti perustelleensa kapitalistisen yhteiskun-
nan tärkeimmäksi muodostuneen luokkaristiriidan.  
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Kapitalistisessa yhteiskunnassa Marx korosti kehittyvyyttä ja dynaamisuutta, joka on 
seurausta kapitalistien jatkuvaan tuotantomenetelmien uudistamiseen pakottavasta kil-
pailusta. Marxin mukaan kuitenkin kilpailu vie taloudellisiin kriiseihin ja tuotannon kes-
kittymiseen. Koneellistumista seuraa kannattavuuden heikentyminen, olihan lisäarvo 
peräisin työstä. Marx uskoi kilpailun johtavan monopolisoitumiseen ja liikatuotantoon, 
jonka takia kapitalistinen kehitys kantaa oman tuhonsa aineksia. 
 
Marx ennusti kapitalististen kriisien voimistuvan, mutta ei kuitenkaan väittänyt järjes-
telmän romahtavan. Kriisien voimistumisen suhteen Marx oli oikeassa, mikä voidaan 
historian kirjoista todeta. Kasvu- ja tasapainoteoriassaan hän osoitti, että teoreettisesti 
kasvu voisi jatkua loputtomiin. Samalla hän kuitenkin totesi, ettei teoreettinen mahdol-
lisuus voisi toteutua.  
                     
”Hänen työnsä oli tarkoitettu työläisten poliittisen taistelun perusteluksi. Tämä taistelu, 
pikemminkin kuin taloudelliset vaikeudet, tulisi johtamaan vallankumoukseen, josta 
olisi seurauksena siirtyminen suunnitelmatalouteen ja tuotantovälineiden yhteiskunnal-
liseen omistamiseen perustuvaan sosialistiseen yhteiskuntaan. Siitä, kuinka sosialistinen 
talous toimisi, Marx sanoi vain vähän.”  
 
Ennusteessaan Marx olikin oikeassa, monissa maissa tapahtui sosialistinen vallankumo-
us, joka johti toisin ajattelijoiden järjestelmälliseen tuhoamiseen keskitysleireillä. Sosia-
listisissa maissa kansalaisvapauksista tai muista nykypäivän itsestään selvyyksistä ei ollut 
tietoakaan. Sosialistisissa maissa marxismi oli virallisen ideologian peruskivi, mutta to-
dellisuus oli kumminkin toinen. Marx ei oivaltanut, että valta turmelee ja yleensä val-
lankumousten yhteydessä valtaan pääsee täysin kahjoja ihmisiä. Vaikka demokratialla 
onkin ollut kriisinsä, se kuminkin suojelee tehokkaasti ihmiskuntaa vääryyksiltä.       
 
(Pekkarinen & Sutela, 2002, s. 36–39) 
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2.1.3 Sekatalousjärjestelmä  
Suomalaisessa kansantaloustieteessä vallitsi historiallisen koulukunnan traditio aina toi-
seen maailmansotaan saakka. Kansantaloustieteellistä, taloushistoriallista ja sosiaalipo-
liittista tutkimusta ei ollut helppoa erottaa toisistaan. Tässäkin työssä ilmi tuoduista ta-
loustieteen kansainvälisistä kehityssuunnista vain harvalla oli vaikutusta Suomessa. 
Muutos tilanteeseen alkoi 1950-luvulla, mutta varsinaisesti taloustieteemme uudistui 
vasta parikymmentä vuotta myöhemmin. ”Nykyinen Suomalainen kansantaloustiede 
kuuluu kansainväliseen valtavirtaan. Senkin sisällä heijastuvat ne kehityssuunnat, väitte-
lyt ja erimielisyydet, jotka ovat ominaisia koko kansantaloustieteelle.”           
(Pekkarinen & Sutela, 2002, s. 51) 
 
”Kansantaloustieteen perusteoria on kansainvälinen. Talouden säännönmukaisuudet 
ovat samankaltaisia kaikkialla, ja niitä tutkimalla on mahdollista edistää tiedettä koko-
naisuudessaan. Toisaalta eurooppalaisilla talouksilla on varsinkin työ- ja rahoitusmark-
kinoilla edelleen omia erityispiirteitään. Julkinen talous on niissä laaja. Nämä seikat luo-
vat eurooppalaiseen kansantaloustieteeseen omaleimaisuutta. Juuri kukaan muu ei tutki 
Suomen kansantalouden erityiskysymyksiä, kuin suomalaiset itse.”  
(Pekkarinen & Sutela, 2002, s. 51) 
 
Pohjoismaissa on kehitetty sekatalousjärjestelmää, jota Suomessa kutsutaan hyvinvoin-
tivaltiomalliksi. Sekatalousjärjestelmä on puitteiltaan samanlainen, kuin normaalimark-
kinatalous, mutta julkisen sektorin eli yhteiskunnan toisin sanoen valtion merkitys on 
korostunut. Sekatalousjärjestelmässä suuryrityksien asema korostuu ja työmarkkinoilla 
päätökset tehdään ammattiliitojen ja työnantajien liitojen välityksellä, jotka osaltaan 
säätelevät markkinoita. Suomessa on pitkään käytetty talouden ja työmarkkinoiden oh-
jaamiseen tulopoliittista kokonaisratkaisua eli tupoa, jossa työnantaja ja työntekijöiden 
keskusjärjestöt yhdessä valtion kanssa neuvottelevat muun muassa palkankorotuksista, 
työehdoista ja verotuksesta.  
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2.2 Kohti nykyaikaa – Talousteoreetikkojen mietteet    
Klassista koulukuntaa seurasi 1870-luvulla Uusklassinen taloustiede, joka sai alkunsa 
William Stanley Jevonsin Theory of political economy (1871), Carl Mengerin Principles 
of economics (1871) ja Leon Walrasin Elements of pure economics (1874–1877) kir-
joittamien teosten myötä. Näiden taloustieteilijöiden sanotaan laukaisseen niin sanotun 
marginalismin tai uusklassisen vallankumouksen. Taloustieteen historian tutkijat ovat 
kiistelleet siitä: 
 
 Oliko hyödyn käsite vai marginalismin käsite tärkeämpi vallankumoukselle? 
 Kehittyikö teoria vallankumouksenomaisesti vai oliko kyse ennemminkin tasai-
sesta kehityksestä ja painotuksen muutoksesta? 
 Onko näiden taloustieteilijöiden rinnastuksesta enemmän haittaa kuin hyötyä, 
koska se piilottaa heidän erojaan? 
 
Englantilainen Alfred Marshall julkaisi vuonna 1890 teoksen Principles of Economics 
ja siitä tuli nopeasti johtava suuntaus. Hänen mielestään uusklassisen tiedekunnan edel-
täjät olivat painottaneet liikaa kuluttajan hyötyä siinä missä klassiset taloustieteilijät oli-
vat painottaneet tuotantoa eli tarjontaa. Marshall oli ensimmäinen, joka käytti kysyntä- 
ja tarjontafunktioita hinnan määrittämisessä. 
 
Seuraava merkittävä kehitysaskel otettiin uusklassisessa teoriassa vuonna 1933, jolloin 
Joan Robinson ja Edward H. Chamberlain julkistivat lähes yhtäaikaisesti kirjansa "The 
economics of imperfect competition" ja "The theory of monopolistic competition", 
joissa esiteltiin epätäydellisen kilpailun periaate.  
 
(Wikipedia 2012a)  
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2.2.1 John Maynard Keynes – Suhdannevaihteluista ja sijoittamisesta   
Taloustieteessä otettiin historian valossa merkittävä hyppäys eteenpäin, kun John 
Maynard Keynes julkaisi vuonna 1936 pääteoksensa Työllisyys, korko ja raha. Tästä 
alkoi taloustieteessä jako keynesiläisiin ja ei keynesiläisiin.  
 
Keynesin pääajatuksena oli, että valtio voi puuttua taloudelliseen kehitykseen erityisesti 
matalasuhdanteiden aikaan. Keynesin mukaan valtio voi puuttua talouden kehitykseen 
muun muassa verotusta ja korkokantaa säätelemällä sekä luomalla julkisia työpaikkoja 
lisäämään kulutuskysyntää. Tästä Keynes kirjoitti: ”Sillä osoitettaessa, miten erinomai-
sen tärkeää on saada keskitetyn valvonnan alaiseksi asioita, jotka nyt on jätetty pääasias-
sa yksityisten aloitekyvyn varaan, ei eräisiin laajoihin toiminta-aloihin lainkaan kajota. 
Valtion on vaikutettava ohjaavasti kulutusalttiuteen osaksi verojärjestelmänsä avulla, 
osaksi määräämällä korkokannasta ja osaksi ehkä myös muilla tavoin.” (Keynes John 
Maynard, 1936, s. 434) 
 
Professori Br. Suviranta kirjoittaa Keynesistä seuraavaa: ”Keynes suositteli halvan ra-
han politiikkaa. Hän perusteli sitä kehittämällään korkoteorialla, jonka mukaan vallitse-
va korkokanta ei riipu säästöpääoman kysynnän ja tarjonnan välisestä suhteesta, kuten 
aikaisemmin oli opetettu, vaan sen tason säätää toisaalta rahan määrä ja toisaalta ns. 
maksuvalmiusarvostus eli siis se seikka missä määrin säästövarat halutaan pitää mahdol-
lisimman likvidissä muodossa, toisin sanoen rahana. Kuta kiihkeämpi tämä likviditeet-
tihalu on, sitä korkeampana pysyy korkokanta ja sitä laimeampana sijoitustoiminta. 
Mutta jos liikkeessä olevan rahan määrää lisätään yhteiskunnan luottokoneiston avulla, 
silloin saadaan rahan korko alenemaan ja sijoitustoiminta elpymään.” (Br. Suviranta, 
1951, s. 10) 
 
Keynesin mukaan tärkeintä oli yhteiskunnassa pyrkiä kohti täystyöllisyyttä kitkien kitka-
työttömyyttä sekä kaventaen tuloeroja. Hänen työllisyyskerrointeoria osoittaa, että julki-
sia töitä lisäävillä toimenpiteillä voi olla laajat vaikutukset työmarkkinoihin. ”Yhteiskun-
tamme huomattavimmat virheet ovat sen kykenemättömyys huolehtia täystyöllisyydestä 
sekä sen mielivaltainen ja epäoikeudenmukainen omaisuuden ja tulon jakautuminen. 
(Keynes John Maynard, 1936, s. 428) ”  
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2.2.2 Jan Tinbergen – Kasvusta, rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta  
Hollantilainen professori Jan Tinbergen syntyi Haagissa, 12. huhtikuuta 1903 ja kuoli 9. 
kesäkuuta 1994. Hän väitteli tohtoriksi 26-vuotiaana Leydenin yliopistossa väitöskirjal-
laan, Minimumproblemen in de natuurkunde en de economie, joka käsitteli minimoin-
tiongelmia fysiikassa ja taloustieteessä. Opetustyönsä hän pääsi aloittamaan jo vuonna 
1933 ja vuosina 1936–38 hän kuului Kansainliiton sihteeristöön. Hän toimi vuosina 
1945–55 johtajana hollannin Centraal Plan Bureaun ja tänä aikana loi ne periaatteet, 
joihin Hollannin taloudellisessa suunnittelussa nojauduttiin.  
 
Tinbergen on toiminut useaan kertaan Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Kansain-
välisen jälleen rakennuspankin asiantuntijana ja eri maiden hallitusten kutsumana neu-
vonantajana mm. Turkissa, Yhdistyneessä Arabitasavallassa, Irakissa, Venezuelassa ja 
Surinamissa. Tärkeimpänä saavutuksena on kuitenkin ensimmäisen Nobelin taloustie-
teen palkinnon saaminen yhdessä Ragnar Frischin kanssa vuonna 1969 soveltavien dy-
naamisten taloudellisten mallien kehittämisestä.      
 
Taloudellisesta kasvusta Jan Tinbergen kirjoittaa teoksessaan Menneisyyden opetukset 
että ”Useille ihmisille lännessä ja vielä enemmän idässä on korkeamman elintason saa-
vuttaminen jatkuvasti perusluonteinen kysymys. Taloudellinen kasvu pysyy vielä tällä 
hetkellä tärkeänä päämääränä. Kosolti täysin perusteltuja tarpeita onkin vielä tyydyttä-
mättä sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti. Kollektiivitarpeilla tarkoitamme eri eturyh-
mien johtohenkilöiden muotoilemia ryhmätarpeita. Näillä johtajilla näyttää tosin toisi-
naan olevan selvempi käsitys kuin ryhmän jäsenillä siitä, mikä on ”hyvää” kannattajien 
kannalta; joskus taas johtajilla on asiantuntevana apuna – lääketieteellisenä, opetukselli-
sena ja jopa sivistyksellisenäkin – oppineita miehiä. Asuntokysymyksessä, terveyden-
huollossa, opetuksessa ja kulttuurielämässä on vielä paljon tehtävää, ja siksi kansan-
tuotoksen on jatkuvasti kasvettava. Tähän tuotannon jatkuvaan kasvuun tulisi kuitenkin 
liittyä maksimaalinen täystyöllisyys, joka on 98,5 tai 99,0 prosenttia työkykyisestä väes-
töstä. Tämä ei ole tarpeen vain siksi että työttömyys merkitsee maan tuottavan voiman 
tuhlausta, vaan koska terve elämä tarvitsee työtä. Lukuun sisältyvä 1,5 ja 1 prosentin 
marginaali on tarpeen, jotta ihmiset voivat saada vaihtaa työtään ja tuotannon organi-
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soijilla olisi pieni valinnanvara. Tällaisen väliaikaisen työttömyyden aikana on työläiselle 
maksettava työttömyysavustusta luonnollisena asiana.”  
 
Jan Tinbergen mukaan sodanuhan leijuessa päällä on rikollista mikäli tiedemiehet pysy-
vät ainoastaan tieteellisen ajattelun perinteellisissä rajoissa toimimattomina kuten vuon-
na 1929. ”Tuosta ajankohdasta lähtien taloustieteilijöiden olisi pitänyt korottaa äänensä 
oman tieteenalansa puolesta sodan valmisteluja vastaan sekä yleensä kansainvälisen 
järjestyksen ylläpitämisen puolesta. Tapa pitää tiettyjä poliittisia päämääriä kaiken pe-
rustana ja kehittää talouspolitiikkaa näiden päämäärien toteuttamiseksi, vaikka ne olisi-
vatkin merkinneet mitä kauhistuttavinta tuhoa ekonomistien pohtimille asioille, olisi 
pitänyt hylätä jo puoli vuosisataa sitten. Toisin sanoen, sen sijasta että sota hyväksyttiin 
talouselämän ulkopuolelta annetuksi päämääräksi, sitä olisi pitänyt käsitellä talouselä-
mään kuuluvana asiana ja nimenomaan suunnattoman paljon suurempana pahana kuin 
pahimmatkaan synnit perinnäistä taloustiedettä vastaan. Oppikirjoissa olisi pitänyt 
osoittaa, mitä sota merkitsee varallisuuden tuhoamisessa, ja taloudellisesti selvittää, mi-
ten tehokkaita mitkin keinot sodan vaaran vähentämiseksi ovat.” 
 
Jan Tinbergen ottaa kantaa kansakuntien erityisesti kehitysmaiden tilanteeseen seuraa-
van laisesti. ”Etelän maat tulevat esittämään tärkeää osaa. Ajateltaessa talouspolitiikan 
päämääriä niitä ei enää voi jättää huomiotta. Päinvastoin kaikkein luonnollisimman mit-
tapuun mukaan, jonka talousmies voi löytää, kehitysmaiden eduille täytyy antaa suu-
rempi paino kuin muille maille, koska niissä saatava rajahyöty on korkeampi ja tarpeet 
paljon polttavammat kuin kehittyneissä maissa.” Kehitysmaiden päämääristä seuraavaa: 
”Ne päämäärät, jotka meidän mielestämme kuuluvat kehittyneille maille, koskevat 
myös kehitysmaita. Ne myös haluavat vakaata tuotannon kasvua, ja ne myös haluavat 
parantaa tulonjakoa sekä lisätä opetustointa. ”    
 
Tinbergen kirjoitti ajatuksensa maailmansotien ja kylmän sodan maailmassa, jossa maa-
ilma oli jakautunut selkeästi kolmeen osaan eli USA:n johtamaan länsiblokkiin, Neu-
vostoliiton johtamaan itäblokkiin ja köyhään etelään, joihin kuuluivat (latinalainen 
Amerikka ja Afrikka)       
 
(Jan Tinbergen, 1963, s. 182–188)   
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2.2.3 Dennis L. Meadows – Kasvun rajat 
Rooma Klubi: Rooman klubi on maailmanlaajuinen aivoriihi, joka käsittelee erilaisia 
kansainvälisiä poliittisia kysymyksiä. Se perustettiin huhtikuussa 1968. Klubi on herät-
tänyt suurta julkista huomiota vuonna 1972 julkaisemassaan teoksessa Kasvun rajat.  
 
Dennis L. Meadows: Syntyi kesäkuussa vuonna 1942. Hän on amerikkalainen 
tiedemies, systeemi johtamisen emeritusprofessori ja entinen johtaja Institute for Policy 
ja Social Science Research University of New Hampshire sekä President of the Labora-
tory for Interactive. Hänet on laajalti tunnettu yhteistyöstään teokseen ”Kasvun rajat”. 
(Dennis Meadows 2012) 
 
Kasvun Rajat: Teoksen pääviesti on, että arvioidut raaka-ainevarat tulevat loppumaan 
ja vaikeuttamaan elämää maapallolla. Tehdyssä laskelmassa arvioidut raaka-aine varat 
loppuvat noin 30–50 vuoden kuluttua, mutta laskelma ei huomioinut uusien raaka-aine 
varojen löytymistä. Tämän vuoksi laskelmat eivät pitäneet paikkansa. Teoksessa tode-
taan kulutuksen kasvun johtavan raaka-aine varojen nopeampaan loppumiseen. Kuten 
raamatussakin sanotaan: ”Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuu-
tuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi 
(LUUKAS 14:28).”   
 
Vaikka laskelmat eivät olleetkaan paikkaansa pitäviä, niin siitä huolimatta perusviesti 
pätee tänäkin päivänä. Nykyinen kasvumme rakentuu täysin luonnonvarojen entistä 
voimakkaampaan hyötykäyttöön, mikä tulee aiheuttamaan jatkossa merkittäviä ympä-
ristö ongelmia. Samalla raaka-aineiden hankinta kustannukset tulevat kallistumaan, kun 
niitä joudutaan hankkimaan yhä hankalammista paikoista, esimerkkinä voidaan käyttää 
syvänmeren öljynporaamista. Lopulta öljyä on enää paikoissa, josta sen pumppaaminen 
kuluttaa saman verran tai enemmän energiaa kun siitä saadaan. Raaka-aineet eivät täten 
varsinaisesti lopu vaan niiden hyötykäyttöön saaminen muuttuu kannattamattomaksi. 
Raaka-aineiden käyttöön perustuva kasvu ilman järkevää kierrätysjärjestelmää tulee lo-
pulta tiensä päähän. Toki vielä ei ole liian myöhäistä uudistaa ajattelua!      
(Kasvun rajat 1972) 
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2.2.4 Joseph Alois Schumpeter - Suhdannevaihteluista ja luovasta tuhosta 
Joseph Alois Schumpeter syntyi samana vuonna kun Karl Marx kuoli eli 1883 ja kuoli 
neljä vuotta Keynesin jälkeen vuonna 1950. Hän on alun perin kotoisin Itävallasta mut-
ta siirtyi natsien valtaan nousuun myötä Yhdysvaltoihin. Hän opetti Harvardissa vuosi-
na 1932–1950, jossa hän kirjoitti myös kuuluisimmat teoksensa: Business Cycles (1933), 
Capitalism, Socialism and Democracy (1942) sekä History of Economic Analysis (jul-
kaistu postuumisti 1954). Hänet muistetaan erityisesti taloustieteen teoriastaan suhdan-
nevaihteluista sekä talouskehityksestä. (John E. Elliott 1996) 
 
Hän sai perusteellisen koulutuksen klassisen koulutuksen ylhäisön suosimassa koulussa. 
Schumpeter ravisteli tieteenalaansa perusteita jo 25-vuotiaana. Hänestä tuli 26-
vuotiaana täysi professori ja 30-vuotiaana hän kirjoitti tieteenalansa historian. ”Nuore-
na miehenä Schumpeterillä sanottiin olleen kolme palavaa intohimoa: olla suurin nais-
ten rakastaja Wienissä, olla taitavin ratsastaja koko Euroopassa ja olla aikansa suurin 
ekonomisti. Schumpeter tapasi myöhemmin sanoa arvoituksellisesti, että hän saavutti 
vain kaksi nuoruusaikansa virvatulista.” (Erkki Karvonen 1998)  
 
”Schumpeterin talousteorian perusteesinä oli se, että kapitalistinen elinkeinoelämä oli 
jatkuvassa liikkeessä, jonka moottorina olivat yrittäjät, joiksi Schumpeter laski paljon 
muitakin ihmisiä kuin firmojen omistajat ja johtajat. Yrittäjä oli Schumpeterin sanoin 
eräänlainen ”moderni teollisuuskapteeni”, jonka pakkomielteenä oli innovatiivisen 
edun metsästäminen. Innovaativinen etu saattoi olla kilpailijoihin verrattuna melkein 
mitä tahansa: teknologinen keksintö, uusi liiketoimintamalli, uusi tapa myydä, kuljettaa 
ja varastoida tavaraa, uusi markkinointitekniikka, organisaatiojärjestely ja niin edelleen. 
Innovaativisen yrittäjän perusmerkkinä oli kyky rikkoa vanhoja totunnaisia kaavoja sekä 
luoda uusia toimintatapoja.” (Aaro Jalas 2010) 
 
”Schumpeterin mallissa talouden toiminnan "kehämäinen virta" johtaa muuttumatto-
maan tilanteeseen, mikäli siitä lasketaan pois kaikki innovaatiot. Tasapainotilan selittää 
Walrasin tasapainoteoria, mutta itävaltalaisen taloustieteen tapaan Schumpeter kuiten-
kin näkee, että yrittäjät innovaatioillaan rikkovat tasapainotilan, mikä on talouskehityk-
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sen syy. Talouskehitys etenee syklisesti, ja erilaisia talouden syklejä on olemassa use-
ammissa eri aikaskaaloissa.” (Wikipedia 2012) 
 
 
2.3 Rahapolitiikka 
2.3.1 Mitä tarkoitetaan rahapolitiikalla?  
 
Maailmassa on toimivilla valuutoilla aina keskuspankki, joka huolehtii valuutan toimi-
alueella hintavakaudesta sekä valuutanarvosta suhteessa muihin valuuttoihin. Keskus-
pankeilla voi myös olla muitakin tehtäviä esimerkiksi Yhdysvaltojen keskuspankki Fe-
deral Reservation (FED) ottaa päätöksillään kantaa myös työllisyyteen. Merkittävimmät 
maailman talouteen vaikuttavat keskuspankit ovat Yhdysvaltojen (FED), Euroopan 
(ECB), Japanin (BOJ) ja Kiinan (PBC).   
 
Mikä on keskuspankkien perusta? Euroopan keskuspankin (ECB) (suom. EKP) on 
perustettu ” EY:n perustamissopimuksen 98–124 artikla” nojalla sekä ”Maastrichtin 
sopimukseen liitetty pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroo-
pan keskuspankin (EKP) perussäännöstä (1–52 artikla)”.     
 
Riippumattomuus?  
Euroopan keskuspankki (ECB, EKP):  
”EKP:n riippumattomuuden takaava pääperiaate on vahvistettu EY:n perustamis-
sopimuksen 108 artiklassa ja EKPJ:n perussäännön 7 artiklassa. Euroopan kes-
kuspankki tai kansallinen keskuspankki taikka niiden päättävän elimen jäsen ei 
käyttäessään niille annettuja valtuuksiaan tai suorittaessaan tehtäviään ja velvolli-
suuksiaan saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai 
laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan taholta. Perusta-
missopimuksen 108 artiklan noudattaminen on varmistettu johtokunnan ja neu-
voston jäsenten toimikauden luonnetta koskevilla järjestelyillä (*5.2.0.). 
EKP:n riippumattomuutta on lujitettu lisäksi EY:n perustamissopimuksen 101 
artiklan kielloilla, joita sovelletaan myös kansallisiin keskuspankkeihin: tilinylitys-
oikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt yhteisön toimielinten tai laitosten, jä-
senvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomais-
ten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellet-
tyjä (*5.2.0.). 
EKP:n riippumattomuus ilmenee erityisesti oikeutena valita vapaasti käytettävät 
rahapoliittiset välineet. Perustamissopimuksessa määrätään perinteisten välinei-
den käytöstä (perussäännön 18 ja 19 artikla) ja annetaan neuvostolle valtuudet 
päättää kahden kolmasosan enemmistöllä muiden aiheellisina pidettyjen ohjaus-
menetelmien käyttämisestä (perussäännön 20 artikla)” (Euroopan Parlamentti) 
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2.3.2 Keskuspankkien tavoitteet?  
Euroopan keskuspankki: ”EKPJ:n ensisijainen tavoite on EY:n perustamissopimuksen 
105 artiklan 1 kohdan mukaan hintavakauden varmistaminen. EKPJ tukee yleistä talo-
uspolitiikkaa osallistuakseen EY:n perustamissopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen sanotun kuitenkaan rajoittamatta hintatason va-
kauden tavoitetta. EKPJ noudattaa avoimen markkinatalouden ja vapaan kilpailun peri-
aatteita ja suosii tehokasta voimavarojen jakoa.” (Euroopan Parlamentti)  
 
2.3.3 Mitä välineitä keskuspankeilla on?  
Maastrichtin sopimukseen liitetty pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
(EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännöstä (1–52 artikla) mukaan: 
”EKP käyttää rahapolitiikkansa täytäntöönpanossa useita rahapoliittisia välineitä. 
 
1) Avomarkkinatoimet 
Avomarkkinatoimilla on tärkeä merkitys korkojen ohjauksessa, markki-
noiden likviditeettitilanteen hallinnoimisessa ja rahapolitiikan tilan ilmai-
semisessa neljänlaisten toimien kautta. 
a) Perusrahoitusoperaatiot 
Perusrahoitusoperaatiot ovat tärkein rahapolitiikan väline. Ne ovat sään-
nöllisiä, likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita, jotka tehdään viikoittain 
ja joissa sovellettava maturiteetti on kaksi viikkoa. Niiden avulla turvataan 
pankkijärjestelmän maksuvalmius. Perusrahoitusoperaatioiden korkotarjo-
usten alaraja on EKP:n keskeinen korko. Se sijoittuu talletusmahdollisuu-
den ja maksuvalmiusluoton korkotasojen väliin. Näiden kolmen keskeisen 
koron taso osoittaa euroalueen rahapolitiikan suuntauksen. 
b) Pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot 
Ne ovat likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita, jotka tehdään kuukau-
sittain ja joissa sovellettava maturiteetti on kolme kuukautta. Niiden osuus 
kokonaisrahoitusmäärästä on rajallinen, eikä niiden ole tarkoitus lähettää 
viestiä markkinoille. 
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c) Hienosäätöoperaatiot 
Näitä tilannekohtaisia operaatioita käytetään markkinoiden likviditeetin 
odottamattomien vaihtelujen hillitsemiseksi, erityisesti korkovaikutusten 
tasaamiseksi. 
d) Rakenteelliset operaatiot 
Näillä operaatioilla pyritään pääasiassa vaikuttamaan pysyvästi eurojärjes-
telmän rakenteelliseen asemaan rahoitussektoriin nähden. 
2) Maksuvalmiusjärjestelmä 
Maksuvalmiusjärjestelmän avulla pyritään lisäämään tai vähentämään yön 
yli -likviditeettiä. Sen korot hillitsevät yön yli -markkinakorkojen liikkeitä. 
Korko tunnetaan nimellä EONIA (Euro Overnight Index Average). Hy-
väksytyt vastapuolet voivat käyttää maksuvalmiusjärjestelmää kahdella ta-
valla: 
 Maksuvalmiusluoton avulla vastapuolet voivat saada yön yli -
likviditeettiä hyväksyttyjä vakuuksia vastaan. Maksuvalmiusluoton 
korko muodostaa yön yli -markkinakoron ylärajan. 
 Talletusmahdollisuutta käyttäen vastapuolet voivat tehdä eurojär-
jestelmässä yön yli ‑talletuksia. Talletuksen korko muodostaa yön 
yli -markkinakoron alarajan. 
 Molemmilla koroilla pyritään varmistamaan rahamarkkinoiden 
moitteeton toiminta tilanteissa, joissa rahan tarjonta ja kysyntä ovat 
erittäin kovia. 
3) Vähimmäisvarannot 
EKP voi perussäännön 19 artiklan 1 kohdan mukaan vaatia jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita luottolaitoksia pitämään vähimmäisvarantoa Euroopan 
keskuspankissa ja kansallisissa keskuspankeissa. Vähimmäisvarannon teh-
tävänä on tasata lyhyitä rahamarkkinakorkoja sekä luoda (tai lisätä) raken-
teellisen keskuspankkirahoituksen tarvetta pankkijärjestelmässä eurojärjes-
telmään nähden, mikä helpottaa rahamarkkinakorkojen ohjaamista sään-
nöllisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden suuntaan. EKP:n neuvosto 
vahvistaa laskentamenetelmän ja määrittelee vaaditun summan. ” (Euroo-
pan Parlamentti 2012) 
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2.4 Perusvaistot – Keynesin alkuperäiset ajatukset    
George A. Akerlof ja Robert J. Shiller nostavat esiin kirjassaan Animal Spirits How 
Human Psychology Drives the Economy, and Why it Maters for Global Capitalism 
(2009) John Maynard Keynesin alkuperäiset ajatukset. Kirjoittajista George A. Akerlof 
on voittanut Taloustieteen Nobel palkinnon vuonna 2001. Keynes kiinnitti huomiota 
erityisesti ihmisten päätöksiin vaikuttaviin perusvaistoihin. Liikemiesten laskelmista 
Keynes on todennut ”Arvio siitä, millaisen tuoton jokin rautatieyhtiö, kuparikaivos, 
kutomo, hyvämaineinen patenttilääke, matkustajalaiva tai rakennus Lontoon Cityssä 
antaa seuraavien kymmenen vuoden kuluessa, pitää laatia vähäisen, joskus olematto-
man tiedon pohjalta”. Epävarmat ratkaisut ”voidaan tehdä vain perusvaistojen varas-
sa”. Ne synnyttää ”vaistomainen tarve toimia”. Keynesin perusviesti oli, että sekä aja-
tus, että talous perustuisi vain rationaalisen talousteorian oppiin jonka mukaan ratkaisut 
tehdään puhtaasti laskemalla ”kvantitatiivisella todennäköisyydellä kerrottujen kvantita-
tiivisten hyötyjen painotettu keskiarvo”. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 20) 
 
George A. Akerlof ja Robert J. Shillerin mukaan: “Jos ihmisen perusvaistot vaikuttavat 
arkipäivän talouteen, ne täytyy ottaa huomioon talouden todellista toimintaa kuvattaes-
sa." He kuvaavat viittä perusvaistoa luottamusta, oikeudenmukaisuuden vaatimista, 
taipumusta moraalittomuuteen ja yhteiskunnanvastaiseen käytökseen, rahailluusiota ja 
nojautumista kertomuksiin.  
 
2.4.1 Luottamus                
Ihmisten luottamuksella on ratkaiseva rooli talouden kehitykseen ja se on myös George 
A. Akerlof ja Robert J. Shillerin teorian kulmakivi. Sana luottamus tulee englanninkie-
len sanasta confidence, jonka merkitys tulee latinan sanasta fido ”pidä varmana”. Ny-
kyisen finanssikriisin keskiössä oli pitkään pankkien välisen luottamuksen katoaminen 
ja siitä seurannut luottokriisi. Englannin sanaa luotto credit taas tulee latinan sanasta 
credo ”minä uskon”. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 28) 
 
Luottamuksen ylläpitäminen markkinoilla on tärkeää. Lähes kaikki aikamme kriisit 
juontuvat siitä, että osasta on tullut epäileväisiä. Luottamuksessa vallitsee tasapainotila 
ainakin useimmissa tapauksissa. Teoriassaan he esittävät esimerkin ”jos useimmat eivät 
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rakenna hirmumyrsky Katriinan New Orleanssissa tuhoamia talojaan uudelleen, muut-
kaan ei halua ruveta jälleenrakennukseen. Kuka haluaisi asua hävityksen keskellä vailla 
naapureita ja lähikauppoja? Jos taas monet rakentavat talonsa uudelleen, kaikki muutkin 
tekevät niin. Silloin syntyy myönteinen – jälleenrakennuksen – tasapaino, jolloin luot-
tamus vallitsee.” Mahdollisuus on syntyä myös kielteinen – rakentamatta jättämisen - 
tasapaino, ilman vallitsevaa luottamusta. Tällaisessa tilanteissa luottamus perustuu en-
nusteeseen. Luottamusta rakentavat ennusteet johtavat valoisaan tulevaisuuteen, kun 
luottamuspulaa ennakoivat taas synkkään tulevaisuuteen. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 
28)   
 
Kansantaloustieteilijät katsovat luottamuksen olevan rationaalista. Ihmiset hankkivat ja 
käyttävät tarjolla olevaa informaatiota ja tekevät sen perusteella ennusteensa, jota käyt-
tävät perustana rationaalisille päätöksille. Tosiasiassa ihmisten ostokäyttäytymisessä on 
paljon myös irrationaalisia impulsseja. Puhutaan niin sanotuista ”heräteostoista”. Erityi-
sesti alennusmyynneissä naisten keskuudessa havaitaan paljon impulsiivista ostokäyttäy-
tymistä, jonka perustana on vahva usko ja luottamus.  
 
Noususuhdanteissa ihmiset eivät niin tarkasti ota huomioon saatavilla olevaa informaa-
tiota, joka näkyy erityisesti siinä, että vaaranmerkit, jotka olisi pitänyt huomata, jäävät 
usein taka-alalle päätöksiä tehtäessä. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan todeta jo vuon-
na 2006 finanssikriisin ennustanut Nouriel Roubini, joka varoitteli päättäjiä sekä kulut-
tajia USA:n ylihintaisista asunnoista ja ylivelkaantumisesta. Hänen varoituksensa otet-
tiin vastaan lähinnä naureskellen ja kuitattiin lähinnä ”tuomiopäivän tohtorin” lausun-
noiksi. (Roubini ja Mihm, 2010, s. 11)  
 
Luottamuksen käsite viittaa jo pitkälti rationaalisen päätöksenteon rajat ylittävään käy-
tökseen. Tutkimuksissa on todettu, että luottavaisina ihmiset herkemmin ostavat ja 
epävarmuuden vallitessa helpommin myyvät. Luottamuksen kadotessa ihmisten mieles-
tä heistä tulee varovaisia ja tarkemmin rationaalista ajattelua käyttäviä. Tämä johtaa 
noususuhdanteen loppumiseen ja seurauksena yleensä on laskusuhdanteen alkaminen.  
 
Alankomaat mielletään Rembrandtin taulussa rationaalisesti ajattelevien porvarien asut-
tamaksi ja tästä syystä sitä on usein haukuttu maailman varovaisimpien ihmisten kodik-
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si. Tämä ei kuitenkaan estänyt Alankomaita joutumasta 1600-luvulla siihen aikaan en-
nen näkemättömän tulppaanimanian kouriin. Modernin fysiikan perustaja ja differenti-
aalilaskennan keksijänä tunnetun Isaac Newton totesi menettäessään paljon rahaa Ete-
länmeren kuplassa 1700- luvulla seuraavaa ”that he could not calculate the madness of 
people!”. Näistä tapahtumissa kerron tarkemmin kappaleessa: Menneisyyden varjot – 
historialliset kuplat. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 29)    
              
Nykyisin luottamusta tutkitaan paljon, kuten Akerlof toteaa, näistä tunnetuin lienee 
Michiganin kuluttajabarometri. Nykyisin on kehitetty menetelmiä, joilla voidaan mallin-
taa luottamuksen vaikutusta bruttokansantuotteeseen (BKT). (Akerlof & Shiller, 2009, 
s. 34)      
 
2.4.2 Oikeudenmukaisuus 
Albert Rees puhui vähän ennen kuolemistaan omasta urastaan taloustieteilijänä seuraa-
vaa: ”Laatimassani kurssikirjassa ja 30 vuoden aikana pitämissäni luennoissa yritin selit-
tää ja opettaa uusklassista teoriaa palkkojen määräytymisestä. Tuo teoria ei sano mitään 
oikeudenmukaisuudesta. Aloin 1970-luvun puolivälistä lähtien päätyä tehtäviin, joita 
hoitaessani osallistuin palkkojen ja hintojen määrittämiseen ja valvontaan. Nixonin ja 
Fordin presidenttikausien aikana istuin kolmessa eri toimikunnassa, joiden tuli ponnis-
tella palkkojen vakauttamiseksi. Lisäksi olen kuulunut kahden yrityksen johtajistoon 
sekä toiminut erään yksityisen yliopiston rehtorina, erään säätiön puheenjohtajana sekä 
erään humanistisen korkeakoulun johtokunnan jäsenenä. Edelleen johdan erään yrityk-
sen palkkajaostoa.” Hän jatkaa: ”Pitkään opettamastani teoriasta ei ollut näissä tehtävis-
säni vähäisintäkään apua. Reaalimaailman palkkojen määrittämiseen vaikuttavat tekijät 
osoittautuivat aivan erilaisiksi kuin ne, joita eritellään uusklassisessa teoriassa. Palkoista 
päättämisen ylivoimaisesti tärkeimmäksi kysymykseksi ilmeni oikeudenmukaisuus. ” 
(Akerlof & Shiller, 2009, s. 36–37) 
 
Kansantaloustieteilijät eivät ole oikeudenmukaisuus-kysymystä täysin sivuuttaneet. Se 
on kyllä mainittu taloustieteen oppikirjoissa, mutta yleensä asetettu loppuun asiaksi, 
jonka opiskelijat voivat kokeeseen lukiessa sivuuttaa. Arvioin että syynä voidaan pitää 
sitä, että taloustieteellisissä teoksissa on tarkoitus käsitellä taloutta eikä siihen haluta 
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sotkea psykologiaa, antropologiaa, sosiologiaa ja filosofiaa. Kansantaloustieteen kurssi-
kirjoja suunnittelevat haluavat keskittyä hienoon teoriaan, jota voidaan menestyksek-
käästi hyödyntää erilaisissa sovelluksissa. Puhdasoppisuus antaa myös mahdollisuuden 
esittää asiat tyylikkäästi. Taloudessa on eräitä merkittäviä ilmiöitä, joita vakiintunut kan-
santalous ei käsittele, mutta tästä ei kuitenkaan sovi mainita, koska sellainen on yhtä 
tahditonta kuin röyhtäiseminen juhlapäivällisillä. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 37–38)  
  
Ekonomeissa on kuitenkin paljon myös oikeudenmukaisuudesta kirjoittavia. Erityisesti 
voidaan mainita Ernest Fehr, joka on laatinut aiheesta kokonaisen artikkelisarjan. So-
siologit käsittelevät vaihdantaa huomattavasti laajemmin kuin taloustieteilijät. He otta-
vat huomioon myös vaihdannassa sen mitä pidetään reiluna ja mitä epäreiluna. Sosiolo-
geille tarvitaan oma teoria vaihdantaan, koska he haluavat ymmärtää myös markkinoi-
den ulkopuolella tapahtuvaa vaihdantaa johon kuuluvat yrityksen sisällä, ystävien ja 
tuttavien kesken sekä perheen sisällä tapahtuvaa vaihdantaa. Sosiologien mukaan epä-
reilusta vaihdannasta seuraa kaltoin kohdellun suuttumus ja tämä pakottaa osapuolet 
reiluun vaihdantaan. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 37–38) 
 
Huomaamme tässä luvussa sen tosi seikan, että eri tieteenalojen välillä ei ole kovin 
lämpimiä suhteita. Ne taas olisivat erittäin tärkeitä, jotta voidaan rakentaa toimivaa yh-
teiskuntaa, jossa yhdistyisivät taloudelliset seikat sekä oikeudenmukaisuus. Oikeuden-
mukaisuus vaikuttaa ihmisten taloudellisiin päätöksiin monella tavalla ja se yhdistyy 
myös ihmisten luottamuksen tunteeseen sekä kykyyn tehdä tehokasta yhteistyötä. Oi-
keudenmukaisuus voidaan nähdä myös yhteiskuntarauhaa turvaavana asiana. Korkealla 
työttömyydellä ja inflaatiolla on ihmiskunnan historiassa ollut merkittäviä vaikutuksia 
ääriliikehdintään ja sotien syttymiseen. Näistä syistä on myös historiamme pahin kriisi 
eli toinen maailmansota sai alkunsa.   
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2.4.3 Moraaliton ja yhteiskunnanvastainen toiminta 
Maailmassa kaikki eivät toimi lakien mukaan. Tämä koskee kaikkia taloudellisia järjes-
telmiä. Lainsäädäntöä pystyy myös kiertämään ja sen rajoissa pystyy toimimaan myös 
moraalisesti väärin, puhutaan lain hengen rikkomisesta. Päättäjät pyrkivät luomaan la-
keja eri tilanteisiin mahdollisimman kattavasti, mutta sinne jää aina pakostikin aukkoja, 
joita taitavat ihmiset pystyvät hyödyntämään. Näistä moraalisista asioista voidaan nähdä 
vaikka esimerkkinä veroparatiisit, jotka vapaassa globaalissa maailmassa kilpailevat tie-
tyistä kohderyhmistä eli yrityksistä ja menestyneistä yksityishenkilöistä selvästi parem-
milla ehdoilla, kuin normaalit valtiot. Veroparatiisit ovat täysin laillisia ja niihin saa jo-
kainen rahansa vapaasti laittaa, mutta moraalisesti tarkisteltuna se ei ole oikein. Tämä 
voidaan ja pitäisi nähdä muissa maissa mielenosoitukseksi heidän nykyistä toimintaa 
kohtaan. Jatkoa silmälläpitäen olisi tärkeää korjata epäkohtia esimerkiksi ryöstöverotus-
ta sekä järjestelmän ongelmia erityisesti Eurooppaa vaivaava suuri byrokratia, jota tulisi 
asteittain vähentää.  
 
Kun kuluttaja ostaa tuotteen, hän luottaa siihen, että tuote täyttää luvatut ehdot. Tätä 
varten on nykyisin kulutushyödykkeitä varten laajaa kansainvälistä valvontaa, esimerk-
kinä vaikka kosmetiikka ja hygienia tuotteet, jota valvoo Euroopassa EU:n kemikaalivi-
rasto. Näitä tuotteita normaalilla kuluttajalla ei olisi mitään mahdollisuuksia testata luo-
tettavasti ennen käyttöä.  
 
Moraalittomalla toiminnalla on myös historian valossa ollut merkittäviä vaikutuksia. 
Kerron tässä seuraavaksi muutaman hyvän esimerkin. Vuonna 1912 paljastui Suomen 
historian merkittävin talousrikos nimeltään Idmanin kavallus. Rikoksenarvo vastasi 
peräti yhdeksää prosenttia silloisen Suomen suurruhtinaskunnan vuosibudjetista, vasta-
ten nykyrahassa yli 30 miljoonaa euroa. Nils Idman oli silloisen Suomen Yhdyspankin 
Tampereen-konttorin johtaja ja kavalsi kymmenen vuoden aikana Suomen Yhdyspan-
kilta noin 8,6 miljoonaa markkaa. Hänen toimintatapansa oli väärentää talletustodistuk-
sia ja vekseleitä, joita vastaan hänen oli mahdollista nostaa huomattavia velkoja. Näitä 
velkoja hän käytti keinotteluun sekä osittain myös taidehankintoihin. Lopulta hänet 
tuomittiin oikeudenkäynnissä peräti 72 syytekohdasta 10 vuoden kuritushuonerangais-
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tukseen. Tätä kumminkin hovioikeus ja senaatti pidensivät 15 vuoteen, mutta hänet 
kuitenkin armahdettiin seitsemän vuoden jälkeen. (Wikipedia 2012b)           
 
Iso-Britannian pankkihistoria käsittää yhden suurimmista petoksista, mitä on nähty kun 
nuori Nicholas "Nick" Leeson lähetetään johtamaan Barings Bank-liikepankin osastoa 
Singaporen SIMEX-pörssiin. Hänen ensimmäiset kauppansa menevät huonosti ja hä-
nen päätöksensä piilottaa tappiot kirjanpitorikoksella käynnisti petoskierteen. Hän haali 
onnistuneilta näyttävien kauppojen avulla lisää rahaa Britanniasta, jolla oli tarkoitus 
rahoittaa tappioiden korjaaminen tehden seuraavissa kaupoissa voittoa. Hän tuli epä-
onnekseen markkinoille väärään aikaan ja seuraavatkin kaupat menivät pieleen. Lopulta 
Leesonin tappiot olivat nousseet peräti 800 miljoonaa puntaa, jolloin hän karkasi vai-
monsa kanssa maasta. Lopulta hänet saatiin kiinni ja tuomittiin kuudeksi ja puoleksi 
vuodeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Barings Bank-liikepankin kohtalo oli 
mennä nurin huikeiden tappioiden myötä, joita petoksen paljastumisesta seurasi.  
(Nick Leeson 2012) 
 
Nämä esimerkit kuuluvat jo historiaan, mutta voisiko vastaavaa tapahtua myös nyky-
päivänä? Tähän saimme finanssikriisin iskiessä vastauksen, että kyllä voi. Nimi Bernard 
L. Madoff on varmasti kaikille uutisia seuranneille tuttu nimi. Kyseinen herra on vas-
tuussa kaikkien aikojen suurimmasta pyramidihuijauksesta, mikä on nähty, jättäen sa-
moihin aikoihin Suomessa paljastuneen Wincapitan varjoonsa. (Wikipedia 2012c)    
 
Edellisissä esimerkeissä moraalittomasta toiminnasta vastasivat yksittäiset henkilöt, 
mutta voiko moraaliton toiminta koskea kokonaista yritystä, alaa tai peräti yhteiskun-
taa? Yhdysvalloissa on koettu viimeisten 20 vuoden aikana kolme merkittävää moraali-
rappiota. Nämä ovat osaltaan siivittäneet kansantalouden taantumaa. Vuosina 1990–
1991 nähtiin yhdysvalloissa säästöpankkien romahdus, johon oli avattu tie vuonna 1982 
säädetyn talletuspankkilain (Garn – St. Germain Depository Institutions Act) myötä. 
Tämä laki teki lopun säästöpankkien sääntelystä, mutta takasi kumminkin valtion mu-
kaantulon turvaamaan talletukset eli talletussuojan. Sääntelynpurkaminen johti tässäkin 
tapauksessa holtittomaan lainoitukseen. Kun lainsäätäjä oli tarjonnut uusia moraalitto-
man toiminnan mahdollisuuksia, kiirehtivät säästöpankit käyttämään avautuneen ikku-
nan. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 49–50)   
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Mitä tästä seurasi? Säästöpankit myönsivät kilvan uusia kiinteäkorkoisia asuntolainoja, 
joihin rahat oli haalittu tallettajilta, joita ei kiinnostanut luotottamansa pankin tilanne, 
koska valtio oli luvannut turvata talletukset veronmaksajienrahoilla. Ongelmat alkoivat, 
kun inflaatio ja korkojen nousu johtivat siihen, että pankin otto- ja antolainauksen mar-
ginaali kääntyi miinukselle. Tämä olisi johtanut automaattisesti selvitystilaan, mutta olisi 
saanut valtion toiminnan näyttämään typerältä, joten käyttöön otettiin epärehelliset 
keinot toiminnan jatkamiseksi. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 50–51) 
 
Mihin tämä lopulta johti? Konsultti Graef Crystal kirjassaan In Search of Excess (koh-
tuuttomuutta tavoittelemassa) totesi, että ollaan tultu aivan uudenlaisen eriarvoisuuden 
aikakauteen. Hän tosin oli itse ensin työkseen auttanut yritysjohtajia haalimaan entistä 
suurempia etuja, josta seurasi yritysjohtajien tulojenkasvu ennätyssuuriksi. Samoihin 
aikoihin säästöpankeissa johto syyllistyi kavalluksiin ja muihin petoksiin kun valtio oli 
tarjoutunut huijattavaksi. Säästöpankit myivät alihintaan kiinteistöjään, joista välittäjä 
sai voitelurahaa rakennusyhtiöiltä tai riskiä sisältäviä korkeakorkoisia arvopapereita. 
Kaikkein tunnetuin ja kekseliäin säätöpankkien tyhjentäjä oli Michael Milken, joka teki 
sen mitä taloustieteilijöiden parissa vielä 1980-luvulle saakka pidettiin mahdottomana 
eli kannattavan yritysvaltauksen. Milken ratkaisu oli vähentää rajusti yritysvaltauksista 
syntyviä kustannuksia. Milken oivalsi, että käyttämällä muiden rahoja pystyi haalimaan 
osake-enemmistön ennätysajassa. Tarvittavat rahat hän lainasi säästöpankeilta, joille 
hän myi omia roskalainojaan. Milkenin ei tarvinnut hyvittää pankkeja avusta mutta näi-
den omistajille hän tarjosi yksityisiä etuja, joilla taattiin järjestelmän kitkaton hyödyntä-
minen. Omistajille annettiin vastineeksi warranteiksi kutsuttuja optioita, joiden avulla 
saattoivat ostaa vallatun yrityksen osakkeita erityishintaan. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 
51–52)  
 
Mitä tästä seurasi? George A. Akerlof ja Robert J. Shiller puhuvat kirjassaan ”Vaiston 
varassa”, että ”Roskalainat, yritysvaltaukset ja toimitusjohtajien valtavat palkankorotuk-
set olivat kuitenkin jokseenkin samaan aikaan ilmaantuneita merkkejä kapitalismin hau-
raudesta.” Tämä näkyi siinä, että rehelliset toimijat joutuivat pahaan välikäteen, kun 
huomasivat säästöpankkiskandaalin myötä kiinteistöjen hintojen nousseen rajusti todel-
listen arvojen yläpuolelle. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 52–53)  
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Yhdysvaltojen säästöpankkikriisistä seurasi vuosina 1990–1991 taantuma, josta toipu-
minen kesti vuoteen 1993, vaikka virallisesti se kestikin vain kahdeksan kuukautta. Tä-
mä johtuu siitä, ”että Yhdysvalloissa päättää tapahtumien viralliset alkamis- ja päätty-
misajankohdat päättää kansallisen taloustutkimuslaitoksen NBER:n (National Bureau 
of Economic Research) yhteydessä työskentelevä riippumattomien ekonomistien pa-
neeli. Päätökseen vaikuttaa koko joukko tekijöitä, kuten työmarkkinoiden, teollisuus-
tuotannon kulutuskysynnän ja bkt:n kehitys. Jos ne kaikki menevät alaspäin, paneeli 
päättelee maan olevan taantumassa. Jos monet niistä kääntyvät jälleen nousuun, taan-
tuman julistetaan olevan ohi.” (Krugman Paul, 2009, s. 159) 
 
Vuoden 2001 taantumaa ja tähän aiheeseen kuulunutta Enronin tapausta käsittelen 
myöhemmin luvussa 2.4.4 Internetkupla. Tähän aiheeseen myös kuulunutta finanssi-
kriisin skandaalien sarjaa käsittelen seuraavassa pääluvussa.                                  
         
2.4.4 Rahailluusio  
Robert. J Shiller näki matkustaessaan bostonilaisessa paikallisjunassa kyltin, joka teki 
häneen syvän vaikutuksen. ”Tupakointi kielletty Massachusettsin lain nojalla! Kiellon 
rikkomisesta voidaan langettaa enintään kymmenen vuorokauden vankeustuomio tai 
enintään 50 dollarin sakko tai molemmat.” Kuten huomataan, rangaistukset vaikuttavat 
nykypäivänä räikeän yhteismittaamattomilta. Tämä kyltti kuvastaa ilmiötä, jota nimite-
tään rahailluusioksi. Ilmiö kuuluu niihin tekijöihin, joita nykyaikainen makrotaloustiede 
ei ota huomioon. Shiller sai myöhemmin selville, että kielto säädettiin vuonna 1968, 
mutta säädöstekstiin ei otettu määräyksiä sakkosummaan tehtävistä inflaatiotarkastuk-
sista. Tämän vuoksi 50 dollarin reaaliarvosta on kadonnut peräti 80 prosenttia vain vä-
hän reilussa 40 vuodessa. Tämä osaltaan kertoo inflaation todellisesta luonteesta: Kun 
vielä alle puolivuosisataa sitten viisi dollaria oli käypä hinta vankeuspäivästä, niin nykyi-
sin se hädin tuskin riittää hampurilaisateriaan. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 63)         
 
”Rahailluusio syntyy, kun rahan nimellisarvo vaikuttaa päätöksiin. Vakiintuneessa kan-
santaloustieteessä uskotaan rationaalisten ihmisten tekevän päätöksensä vain sen perus-
teella, millainen ostoarvo heidän rahoillaan on markkinoilla. Kun rahailluusiota ei esiin-
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ny, hintojen ja palkkojen määrittämiseen vaikuttavat vain suhteelliset kustannukset ja 
suhteelliset hinnat, eivät kustannusten ja hintojen nimellisarvot.” (Akerlof & Shiller, 
2009, s. 63)   
 
Vielä 1960-luvulle asti kansantaloustieteilijät uskoivat rahailluusion olevan yleinen il-
miö, mutta sen jälkeen suunta vaihtui täysin. Tällöin ruvettiin uskomaan ihmisten ra-
tionaaliseen käytökseen taloudessa. Kun käytös on rationaalista, niin rahailluusiota ei 
esiinny.  Ajattelumallin muutos vaikutti makrotaloudenperusteita myöten. (Akerlof & 
Shiller, 2009, s. 64)   
 
Mikä sai muutoksen aikaan? Vuonna 1928 klassisen kansantaloustieteen merkittävänä 
edustajana tunnettu Irving Fisher julkaisi teoksensa The Money Illusion (Raha illuusio). 
Teoksessaan Fisher tuo monin esimerkein ilmi, kuinka käy, jos ei huomioi inflaatiota. 
Tunnetuimpia esimerkkejä lienee Fisherin kertomus kovia kokeneesta naisesta, jolla oli 
50 000 dollarin arvosta obligaatioita. Se oli vielä vuosisadan alun aikoihin valtava omai-
suus, mutta vuoteen 1928 tultaessa sen reaaliarvosta oli kadonnut kolme neljäsosaa.  
Fisher uskoi vakaasti siihen, että ihmiset usein tekevät huonoja taloudellisia päätöksiä 
inflaation harhauttamana. Täten Fisher katsoi omaksi kutsumuksekseen ihmisten valis-
tamisen inflaation vaikutuksesta, jossa hän onnistui niin hyvin, että kansantaloustieteili-
jät 1960-luvulle tultaessa alkoivat uskoa rahailluusion kadonneeksi ilmiöksi. (Fisher Ir-
ving, 1928, s. 75–78) 
 
Suurista nimistä myös ”John Maynard Keynes viittasi rahailluusioon selittäessään tulo-
jen jakautumista kansantaloudessa, jossa valitsee täystyöllisyys. Keynes oletti, että työn-
tekijät eivät huomaa neuvotella palkkoihinsa korotuksia inflaation varalta.” Rahailluusi-
oon uskoivat Keynesin lisäksi Paul Samuelson, Robert Solow, Irving Fisher, Franco 
Modigliani ja James Tobin, joka kumminkin myöhemmin totesi, että rahailluusion olet-
taminen on ”tietenkin suurin rikos, johon talousteoreetikko voi syyllistyä. ” (Akerlof & 
Shiller, 2009, s. 65)   
 
Akerlof ja Shiller toteavat, että oli järjetöntä omaksua suin päin täysin vastakkainen nä-
kemys 1960-luvulla, vaikka rahailluusiosta oli selviä merkkejä olemassa. He huomautta-
vat, että oppikirjojen hokemasta ”raha on vaihdon väline, arvon säilyttäjä ja arvon mit-
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ta” vain kahta ensimmäistä on tutkittu riittävästi, mutta kolmatta niukasti. (Akerlof & 
Shiller, 2009, s. 70)   
  
     
 
2.4.5 Nojautuminen kertomuksiin 
“Sosiaalipsykologit Roger Schank ja Robert Abelson katsovat, että tarinat ja niiden ker-
tominen ovat ihmisen tietämyksen perusta. Heidän mukaansa ihminen järjestää tärkeät 
asiat muistiinsa tarinoiden avulla. Kertomuksiin liittyvät asiat muistetaan pitkään. Asioi-
ta voi jäädä myös lyhytkestoiseen muistiin. Sellaiset muistot eivät ole kuitenkaan ole 
tärkeitä vaan pyyhkiytyvät aikaa myöten pois.” (Schank & Adelson 1977, 1995) 
 
”Schank & Adelson korostavat, että keskustellessaan ihmiset itse asiassa kertovat toisil-
leen tarinoita. Keskustelun avaaja kertoo tarinan. Se tuo toiselle keskustelijalle mieleen 
aiheeseen liittyvän toisen kertomuksen. Siitä ensimmäinen keskustelija vuorostaan saa 
mieleensä uuden tarinan. Vuorottelu jatkuu pitkään. Ihminen kokee syvältä kumpuavaa 
iloa, kun hänen kertomansa tarina saa toisen ihmisen kertomaan vastaukseksi toisen 
tarinan.” (Akerlof & Shiller, 2009, s. 75)   
 
Kirjallisuudentutkijoiden mukaan olisi tarinoilla omat mallinsa ja mukaansa tempaavia 
on kerrottu yhä uudestaan uusina versioina läpi koko ihmiskunnan historian. Tällöin 
ainoastaan hahmojen nimet ja yksityiskohdat ovat vaihdelleet. George Polti arvioi 
vuonna 1916, että olemassa olisi vain 36 perusluonteista dramaattista tilannetta. Vuon-
na 1993 Ronald Tobias kirjoitti, että perusjuonia olisikin vain 20 eli etsintäretki, seikkai-
lu, takaa-ajo, pelastaminen, pako, kosto, arvoitus, kaksinkamppailu, sorretuksi joutumi-
nen, kiusaus, olomuodon muuttuminen, ilmaisun muuttuminen, kypsyminen, rakkaus, 
kielletty rakkaus, uhrautumien, löydön tekeminen, viheliäinen kohtuuttomuus, kohoa-
minen ja vajoaminen. Lista ei varmaan kummallakaan ollut täysin tyhjentävä, mutta 
kumminkin se kuvaa todellisuutta hyvin. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 77)   
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Poliitikkojen ja kansantaloustieteilijöiden kertomukset taloudellisista asioista ovat kan-
salle hyvin merkittäviä. Erityisesti poliitikot puhuvat paljon ja he käsittelevät puheissaan 
taloudellisia asioita paljon johtuen siitä, että talous koskettaa kaikkia. Täten poliitikko-
jen puheet taloudesta ovat paljolti kansan ja markkinoiden tärkein tietolähde. (Akerlof 
& Shiller, 2009, s. 77)  
 
Nykyisessä finanssikriisissä ja erityisesti siitä seuranneessa velkakriisissä politikkojen 
puheet ovat saaneet poikkeuksellisen suuren painoarvon markkinoilla. Nykyisessä epä-
varmuudessa jo pelkät huhut politikkojen tulevista puheista ja teosta ovat saaneet ai-
kaan suurta markkinaliikehdintää. Yleisesti on mietitty, kuinka Kreikan toimilla, jonka 
osuus euroalueestakin on vain muutama prosentti, pystyy heiluttamaan globaaleja pörs-
sejä. Syy on dominoefektissä, jossa sijoittajat uskovat Kreikan kaatumisen vievän peräs-
sään monta muutakin heikkoa lenkkiä, kuten Portugali, Irlanti, Espanja ja Italia. Näitä 
ongelmavaltiota käsittelen luvussa: ”Velkakriisin seuraukset – ongelmavaltiot”.  
 
Kansantaloustieteilijää yleensä syytetään epätieteellisyydestä, mikäli hänen analyysinsa 
perustuu tarinaan, kun heidän oletetaan pitäytyvän määrällistettäviin tosiseikkoihin ja 
teoriaan, jonka perustana on optimointi ja erityisesti taloudellisten muuttujien opti-
moiminen. Ymmärrettävää toki on, että tarinoihin pitää aina suhtautua varuksella, mut-
ta niiden sivuuttaminen on mielestäni suuri virhe. Uskon näet itse siihen, että itse tari-
nat luovat markkinat, koska eihän kukaan nykypäivänä sijoittaisi yhtiöön, josta ei ole 
koskaan kuullut mitään pelkkien numerotietojen pohjalta.  
 
Kansantaloudessa ihmiset ovat tarinoilla vuorovaikutuksessa toisiinsa ja informaation 
leviäminen suusta suuhun muuttuu niin kuin hyvin tiedämme suositusta leikistä ”rikki-
näinen puhelin”. Tieto on pohjimmiltaan perusteltu tosiuskomus, joten ihmisten toi-
mintaan vaikuttava tieto on hyvin erilaista meistä jokaisella. Toinen ihminen omien 
tietojensa pohjalta uskoo nousukauteen ja toinen vastaavasti laskukauteen, jonka seura-
uksena enemmistön kanta määrittää suunnan. Tämä on markkinoiden toiminnan elin-
ehto, koska jos kaikki ajattelisivat samalla tavalla, ei pörssissä käytäisi kauppaa, koska 
kaikki eivät voi ostaa tai myydä samanaikaisesti.     
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Tarinat ja luottamus nivoutuvat yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi kansantaloudessa. Tänä 
päivänä voidaan puhua globaaleista tarinoista, jotka leviävät median ja tietoverkkojen 
välityksellä huimaa vauhtia maapallon joka kolkkaan. Näillä tarinoilla on suuri merkitys 
yleiselle luottamukselle, jota se joko vahvistaa tai heikentää. Tarinat synnyttävät ja 
mahdollistavat spekuloinnin. Tästä syystä toivonkin, että tarinat otettaisiin huomioon 
nykyisten ennustemallien kehittämisessä.                      
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2.5 Menneisyyden varjot – historialliset kuplat  
2.5.1 Tulppaanisipulivillitys 1600-luvun alun Hollannissa 
Tulppaanisipulivillitys 1600-luvun alun Hollannissa on yksi ihmiskunnan historian 
näyttävimpiä talouskuplia, joka sai alkunsa vuonna 1593, kun vastikään nimetty wieni-
läinen kasvitieteen professori toi Hollannin Leideniin Turkista peräisin olevia silloin 
paikallisille asukkaille epätavallisia kasveja ja erityisesti niiden sipuleita. Uudet kukat 
ihastuttivat hollantilaiset, mutta kukat maahan tuonut professori ei ollut valmis myy-
mään niitä halvalla. Tämän seurauksena sipulit lopulta varastettiin ja myytiin.  
 
Seuraavan vuosikymmenen aikana tulppaaneista tuli nopeasti suosittu puutarhojen ko-
ristus, mutta myös kallis sellainen. Käännekohta tapahtui, kun osa sipuleista sai tartun-
nan niin kutsutusta mosaiikkiviruksesta, jonka seurauksena tulppaanien terälehtiin tuli 
uudenlaisia väriyhdistelmiä. Uudet tartunnan saaneet sipulit tulivat nopeasti arvoste-
tuiksi hollantilaisten keskuudessa ja tämän seurauksen sipulien hinnat jatkoivat nousu-
aan. Tämä oli yksi tärkeimmistä keinottelun alkuun panneista voimista.  
 
Tulppaanien hintojen noustessa alkoi kehittyä ennen kokematon tulppaanimania, kun 
alalle virtasi yhä uusia ostajia ja yhä useammat alkoivat pitää sipuleita hyvänä sijoitus-
kohteena. Charles Mackay kuvaa sipulimaniaa kirjassaan Extraordinary Popular Delusi-
on and the Madness of Crowds sanoin: “Aateliset, tavalliset kansalaiset, maanviljelijät, 
merimiehet, hovimestarit, piiat, jopa nokikolarit ja ompelijaeukot puuhastelivat tulp-
paanien parissa.” Vähitellen tulppaanit syrjäyttivät maan teollisuuden ja ihmisten ajan ja 
rahan käyttö kohdistui sipulien hankintaan yhä kalliimpaan hintaan. Sipulimanialla oli 
toki paljon myös epäilijöitä, joiden mukaan hinnat eivät voi enää nousta ja ihmiset 
kaikkialta silloin tunnetun maailman eivät ryntää ostamaan sipuleita pyydettyyn hintaan. 
Nämä saivat seurata sitten sivusta, kun ystävät ja sukulaiset käärivät suuria voittoja, ih-
miselle luonteenomainen ahneus varmisti sen, että kovin moni ei kyennyt pitämään 
näppejään sipuleista erossa. Tulppaanimanian viimeisinä vuosina 1634–1637 ihmiset 
alkoivat käydä kauppaa myös ”oikealla” omaisuudellaan eli maapohjilla, jalokivillä ja 
huonekaluilla saadakseen ostettua yhä vaan hinnakkaampia sipuleita ja kääriäkseen en-
tistäkin suurempia voittoja.  
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Tulppaanimanian aikana finanssimarkkinat kehittyivät valtavasti, kun luotiin uusia kei-
nottelumenetelmiä, joita kutsutaan nimellä ”osto-optio”, joka toimii samalla periaatteel-
la kuin nykyisetkin osakemarkkinoilla käytettävät seuraajansa. ”Osto-option” ideana oli, 
että asiakas sai oikeuden ostaa tulppaanisipuleita ja että ne toimitetaan tiettyyn ennalta 
määrättyyn hintaan, usein käytettiin sen hetkistä hintatasoa. Tästä maksettiin niin kut-
suttu optiopreemio, joka siihen aikaan liikkui 15–20 prosentissa sen hetkisestä markki-
nahinnasta. Esimerkiksi tulppaanisipulioptio, jonka sen hetkinen arvo oli 100 guldenia, 
maksoi ostajalle vain 20 guldenia. Jos hinta nousi 200 guldeniin, option haltia osti 100 
guldenilla ja myi markkinahintaan 200 guldenilla. Hänen voittonsa oli siis 80 guldenia 
(100 guldenin arvonlisä vähennettynä niillä 20 guldenilla, jotka hän oli maksanut opti-
osta) Ostajan rahat näin ollen viisinkertaistui, kun suoralla ostolla rahat olisivat vain 
kaksinkertaistuneet. Lähtökohtaisesti osto-optioilla pystyi hyötymään velkavipuvaiku-
tuksesta, kun oli mahdollista pienillä panostuksilla moninkertaistaa tuotot sekä mahdol-
listi myös pienempien sijoittajien mukaan lähdön. Varjopuolena oli tietysti samassa suh-
teessa kohonneet riskit. 
 
Taloushistorioitsija Peter Garbenin mukaan tulppaanisipulien hinnoittelu ei ollut täysin 
irrationaalista, vaan joukossa oli paljon myös rationaalisia piirteitä. Hän on tuonut esille 
monia hyviä näkökohtia. Esimerkkinä voi käyttää vaikka Semper Augustus lajiketta, 
joka oli poikkeuksellisen harvinainen ja kaunis lajike, jonka takia sitä arvostettiin suu-
resti jo tulppaanimaniaa edeltävinä vuosina.  
 
Tulppaanimania, kuten muutkin kuplat tulevat lopulta tiensä päähän ja keinotteluhuu-
massa osasta tulee varovaisia ja he päättävät kotiuttaa voittonsa. Pian muut seuraavat 
perässä ja sipulien hinta romahtaa, kun tarjonta kasvaa kysynnän hiipuessa, josta seuraa 
paniikki, kun sipuleita omistavat syöksyvät niitä myymään. Romahduksissa on tyypillis-
tä, että valtionjohto ilmoittaa, että paniikkiin ei ole mitään syytä. Tällä yleensä ei ole 
mitään merkitystä. Lopulta sipulienhinnat romahtivat tavallisten ruokasipulien hintoi-
hin. Poikkeuksena jotkin harvinaiset lajikkeet, joista maksettiin edelleen hyvin, vaikka-
kin vain murto-osa huippuhinnoista.   
               
(Burton G. Malkiel 2007)         
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2.5.2 Etelämeren kupla 1700 luvun Englannissa   
Palatkaamme ajassa taaksepäin Englantiin vuoden 1693 tienoille. Mitä näemmekään? 
Pitkään jatkunut taloudellinen kasvu on kerryttänyt Brittien lompakkoon reilusti yli-
määräisiä puntia, mutta mihin hän niitä voikaan sijoittaa. Ymmärrät varmaan aivan oi-
kein, että siihen aikaan sijoituskohteita oli niukasti ja monet niistä tiukasti rajattuja. 
Esimerkiksi osakkeita pidettiin tuona aikana eräänlaisena etuoikeutena. Eikä ihme, kos-
ka Itä-Intian kauppakomppaniankin osakkeita oli vain 499 osakkeenomistajalla. Omis-
tajille oli siihen aikaan myönnetty myös erinomaisia etuja, joista ehkä merkittävin oli 
verovapaus osingoista. Osakkeet tuohon aikaan olivat niitä harvoja omistuksen muoto-
ja, joihin naisille oli annettu oikeus. Tämän vuoksi omistajaluetteloissa oli myös paljon 
naisia.  
 
Vuonna 1711 kauppakomppania otti vastaan valtion velkakirjan arvoltaan 10 miljoonaa 
puntaa, jonka myötä komppania sai monopoliaseman kaikkeen etelämeren alueella ta-
pahtuvaan kauppaan. Tuona aikana odotukset kaupalle etelänmerellä olivat suuria, tästä 
syystä yhtiön osaketta pidettiin erityisessä arvossaan. Valtion kyky suoriutua omista 
velvollisuuksistaan haluttiin varmistaa ja 10 miljoonaa puntaa takasi sen. Komppania 
kääri alussa suuria voittoja, mutta kuitenkin vain toisten kustannuksella. Ihmiset, joilla 
oli valtionvelkapapereita, joidenka oletettiin komppanian ostavan, vaihtoivat paperinsa 
suoraan komppanian osakkeisiin. Ne joilla oli tietoa, ostivat valtionpapereita vaivaiseen 
55 punnan hintaan tarkoituksenaan vaihtaa ne yksi yhteen komppanian 100 puntaa 
maksavaan osakkeeseen. Komppaniaa rekisteröitäessä yhdelläkään yhtiön johtajista ei 
ollut minkäänlaista kokemusta kaupankäynnistä etelänmerellä. Tämä ei tietenkään estä-
nyt johtajia varustamasta laivoja mutu tuntumalla matkaan. Alussa pyrittiin tienaamaan 
orjakaupankäynnillä, joka siihen aikaan oli kaupankäynnin tuottavampia osia. Kuitenkin 
kuolleisuus komppanian aluksilla oli niin suurta, ettei tästäkään vaihtoehdosta tullut 
mitään. Samoin kävi yritykselle myydä villaa, joka epäonnistui pitkälti väärin valittuun 
myyntikohteeseen. 
 
Miksi sitten sijoittajat lähtivät mukaan tällaiseen toimintaan? Niin kuin kaikki huijauk-
set, myös tämäkin perustui pitkälti positiiviseen julkisuuskuvaan. Johtajat olivat erityi-
sen taitavia esiintymään suurille yleisöille. Vaikka itse toiminta ei olisikaan kannattavaa, 
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niin tärkeää on sen näyttäminen kannattavalta. Tätä varten vuokrattiin Lontoosta vai-
kuttava talo, johon hankittiin 30 espanjalaistuolia, joissa oli muun muassa kullatut niitit 
ja runko pyökkiä. Historioitsija Jonh Carswell kirjoitti teoksessaan ”The South Sea 
Bubble”, Etelänmeren kauppakomppanian johtajasta Jonh Bluntista, että tämä ”jatkoi 
elämäänsä rukouskirja oikeassa ja osakeantiesite vasemmassa kädessään eikä koskaan 
antanut oikean käden tietää, mitä vasen käsi puuhaa”.   
 
Espanja ja Englanti solmivat rauhan vuonna 1719, jolloin katosivat kaupankäynnin es-
teet, jotka sota oli väliaikaisesti luonut. Nähtiin suuria mahdollisuuksia erityisesti Mek-
sikoon suuntautuvilla kauppamatkoilla. Komppanian rahanahneet johtajat näkivät tilai-
suuteensa tulleen ja tarjosivat 31 miljoonaa puntaa rahoitusta koko kansalliselle velalle. 
Tästä suuresta rohkeudesta innostuneena sijoittajat palkitsivat nostaen yhtiön osakkeen 
kurssin 130 punnasta 300 puntaan. Viisi päivää velan voimaan tulon jälkeen komppania 
toteutti uusannin 300 punnanmerkintä hinnalla. kysyntä oli niin voimakasta, että uusan-
teja järjestettiin 400 punnalla ja 550 punnalla ja lopulta peräti 1000 punnalla. Osakkeita 
olivat tavallisen kansan ohella haalineet puolet parlamentin ylä- ja alahuoneen edustajis-
ta sekä myös kuningas, jolla osakkeita oli anneista merkattuna 100 000 osaketta.  
 
Osakerallia villitsi mahdollisuus ostaa osakkeita velaksi: ”Maksa osa tänään ja loput 
myöhemmin” -periaate sai ihmiset syöksymään ovien läpi aiheuttaen jopa pienimuotoi-
sia tappeluita. Lieveilmiönä syntyi satoja muitakin mitä erikoisimpia hankkeita aina iki-
liikkujien tekemiseen, johon kerättiin yleisön rahaa. Lopulta kaikkein onnistunein kupla 
oli, kun eräs perusti ”yrityksen, joka suorittaa hyvin menestyksekästä liiketoimintaa, 
josta kukaan ei tiedä mitä se on”.  
 
Lopulta elokuussa 1720 kupla puhkesi kun komppanian johtajat oivalsivat, että osak-
keiden arvostus markkinoilla oli karannut käsistä, eikä sillä ollut enää tekemistä yhtiön 
todellisten näkymien kanssa. Tämän jälkeen johto rupesi kotiuttamaan voittojaan, ja 
kun tieto saavutti markkinat, niin osake lähti jyrkkään syöksy kierteeseen. Myös tässäkin 
tapauksessa valtion johto yritti rauhoitella markkinoita, mutta turhaan.       
 
(Burton G. Malkiel 2007)                                           
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2.5.3 Suurilama 1930-luvulla  
Menkäämme ajassa eteenpäin Yhdysvaltoihin 1920-luvulle. Huomaamme taas samat 
vaaran merkit kuin aikaisemmissakin kriiseissä pitkään jatkunut vaurastumisen ajan jak-
so on synnyttänyt markkinoille ylimääräistä rahaa. Ensimmäistä maailmansotaa ei käyty 
lainkaan Amerikan mantereella, joten maanosan teollisuus oli iskukykyinen ja oikeas-
taan vain hyötyi sodasta kasvavina tilausmäärinä. Maasta oli tullut ennen näkemättömän 
vauras, joten kenenkään oli mahdotonta olla suhtautumatta luottavaisesti amerikkalai-
seen liiketoimintaan. Calvin Coolidge totesi näihin aikoihin: ”Amerikan asiat ovat liike-
asioita”. Tästä johtuen liikemiehet rinnastettiin lähetyssaarnaajiin ja heitä jotakuinkin 
jumaloitiin. Bruce Barton teoksessaan ”The Man Nobody Knows” totesi, että Jeesus 
oli ”ensimmäinen liikemies” ja hänen käyttämät vertauskuvat olivat ”kaikkien aikojen 
vaikuttavampia mainoksia”. (Burton G. Malkiel 2007)                                           
 
Monesti 1920-lukua luonnehditaan kuohuvaksi rauhan, vaurauden, hilpeän hauskanpi-
don, vilkkaan seuraelämän ja vakaan kasvun ajaksi. Kaikkialla maailmassa osakkeiden-
hinnat nousivat huomattavasti. Mikä tähän oli taustalla? Robert J. Shiller kirjassaan Irra-
tional Exuberance (järjenvastainen ylenpalttisuus) selittää, että pörssikurssien kohoami-
sen herättämät ajatukset tarttuvat ihmisestä toiseen ja tämä aiheuttaa uutta valoisaa ai-
kakautta koskevien kertomusten yleistymisen. Näitä tarinoita ruokkii jo pelkästään si-
joittajien toiveikkuus. (Shiller 2000, 2005) 
 
Miten tämä näkyi 1920-luvulla? ”Monet ihmiset todella uskoivat menestyksensä perus-
tuvan nerokkuuteen sijoituskohteiden valinnassa, vaikka kaikkien olisi pitänyt käsittää, 
että voitoista piti kiittää markkinoita.” (Akerlof & Shiller, 2009, s.93–94)         
 
Miten tarinat näkyivät markkinoilla? Samuel Insull kuului huipputaitavien sijoittajien 
eliittiin, jonka tarinoihin uskottiin vahvasti. Hänen kirjanpitäjä on myöhemmin kirjoit-
tanut aikakaudesta seuraavaa: ”Pankkiirit tyrkyttivät meille rahojaan niin kuin torikaup-
piaat ennen vanhaan tyrkyttivät myytäviään perheenemännille. Katsokaapas, rouva 
Nieminen, meillä on oikein mehevää kaalia tänään! Katsokaapas, herra Insull, meillä on 
oikein riihikuivaa rahaa tänään! Kyllä kai teillä on jotain käyttöä vaikkapa 10 000 000 
dollarille?” (McDonald, 1962, s. 278) Insull saavutti menestyksensä, kuten muutkin 
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nousukausina menestyksensä haalineet eli tekemällä mahdollisimman korkeatuottoisia 
ja riskipitoisia sijoituksia, jotka lama teki arvottomiksi jättäen Insullin tyhjänpäälle.  
 
Sijoitusmarkkinoilla koettiin 1925 merkittävä uusi sijoittamissuuntaus, kun Edgar Law-
rence Smithin teos ”Common Stocks as Long Term Investment” eli ”Osakkeet pitkän 
aikavälin sijoituksena” julkaistiin. Tätä hyödyntämällä on johdettu nykyisinkin erittäin 
suosittu tehokkaiden markkinoiden teoria, jonka nykyisistä puolestapuhujista tunnetuin 
on Burton G. Malkiel. Mitä uutta Smithin teos toi? Hänen mukaansa osakkeet olivat 
aina antaneet erinomaisen tuoton pitkällä aikavälillä. Smith ovelasti vihjasi kertovansa 
salaisuuden, josta siihen asti olivat tietoisia vain viisaat ja kaukokatseiset sijoittajat. Ku-
ten arvata saattoi, ihmiset alkoivat kuvitella olevansa näitä pitkän aikavälin sijoittajia, 
kun todellisuudessa innostus heillä perustui kurssien nousuun. (Akerlof & Shiller, 2009, 
s. 94)         
 
Aikakautta on kuvannut monikin ihminen, mutta Alexander Dana Noyes ehkä omasta 
mielestäni parhaiten: ”Keinotteluvimma näytti vuoteen 1929 tultaessa etenevän kunni-
oittamatta maantieteellisiä tai yhteiskunnallisia rajoja. Torjunnan tai epäilyksen ilmaise-
minen vilkasta osakekauppaa kohtaan saattoi seuraelämän keskusteluissakin synnyttää 
yhtä voimakasta mielipahaa, kuin jos olisi väitelty politiikasta tai uskonnosta. … Ei ollut 
kaikilta osin miellyttävä tehtävä muistuttaa (New York Timesin) palstoilla vaaranmer-
keistä, vaikka ne olivat mielestäni selvästi näkyvissä. Sellaisten huomautusten esittäjää 
ilman muuta syytettiin yrityksestä halventaa tai jarruttaa Yhdysvaltojen vaurastumista.” 
(Noyes 1929) 
 
Kun lopulta tultiin vuoteen 1929 ja markkinoiden romahdukseen, muuttuivat kerto-
mukset tyystin. Ruvettiin puhumaan vääryyksistä, moraalittomuudesta ja petoksista. 
Näistä esimerkkejä kerroinkin kappaleessa ”2.3.3 Moraaliton ja yhteiskunnanvastainen 
toiminta”. Kappaleessa ”3.1.3 Varjopankit – Finanssimarkkinoiden monipuolistumi-
nen” selitän Yhdysvaltojen keskuspankin syntyä ja finanssimarkkinoiden uudistuksia.                          
 
Laman alkaessa keskuspankin (FED) roolin oli ajateltu olevan eräänlainen suoja rahoi-
tuskriisien varalle antaen hätälainaa pankeille, kun talletuspako käynnistyy. Kriisin riis-
täytyessä käsistä ei keskuspankki toiminut, kuten oli suunniteltu. Se olisi voinut keven-
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tää rahapolitiikkaa niin kuin oli suunniteltu, mutta se toimikin päinvastoin kiristäen sitä, 
jonka seurauksena kriisi entisestään syveni. Tämän seurauksena USA:n rahavarat supis-
tuivat jyrkästi vuosien 1929–1930 välillä johtaen massiiviseen maksuvalmiusloukkuun, 
luottolamaan, osakepörssien romahdukseen, pankkikriisiin ja lopulta syvään lamaan. 
(Roubini & Mihm, 2010, s. 34) 
 
Miten liittovaltio kriisiin suhtautui? Presidentti Herbert Hooverin hallinnon aikainen 
valtionvarainministeri Andrew Mellon, uskoi tarvittavan puhdistusta. Hoover kuvasi 
Mellonin ”älä-koske-siihen-likvidoijaksi”, jolta ei herunut sympatiaa kriisien uhreille. 
Mellonin kerrotaan laukoneen: ”Likvidoikaa työvoima, likvidoikaa osakkeet, likvidoikaa 
viljelijät, likvidoikaa kiinteistöt”.  Mellonilla oli vakaa usko siihen, että rahoituskriisi 
”puhdistaa järjestelmän mädästä. Korkeat elinkustannukset ja seurapiirielämä kaatuvat. 
Ihmiset tekevät enemmän työtä ja elävät moraalisemmin.”  
(Roubini & Mihm, 2010, s. 34) 
 
Miten kävi työttömyydelle? Kriisin myötä työttömyys nousi Yhdysvalloissa 3,2 prosen-
tista peräti 25,3 prosenttiin. Britanniassa työttömyys kävi jopa 26,6 prosentissa ja Sak-
sassa oltiin pahimmillaan peräti 33,7 prosentissa. Vaikutukset näkyvät myös Australias-
sa, missä käytiin 28,3 prosentissa, mutta Suomi selvisi lamasta kuitenkin alle 6 prosentin 
työttömyydellä. (Akerlof & Shiller & Tilastokeskus)  
 
Miten lama näkyi? ”Barry Eichengreen ja Jerry Sachs ovat tutkimuksissaan osoittaneet 
että lama levisi 1930-luvun alussa maasta toiseen sitä mukaan, kuin kultakanta romahti. 
Luottamus kansallista valuuttaa kohtaan heikkeni kaikkialla, joten keskuspankit saattoi-
vat puolustaa kultakantaa vain nostamalla rajusti korkokantaa. Silloin kuitenkin ajettiin 
maan talous ahdinkoon. Eicheengreen ja Sachs havaitsivat, että pisimpään kultakannas-
sa pysytelleet maat kärsivät lamasta pahiten.” (Akerlof & Shiller alp. Eicheengreen & 
Sachs 1985; Eicheengreen 1992) Tätä seurasivat valuuttasodat ja tämän myötä kaup-
pasodat sekä Yhdysvaltojen pahamaineinen Smootin-Hawleyn tariffi, joka laukaisi kos-
totullikierteen ympäri maailman. Maailmankauppa romahti ja monet Euroopan maista 
devalvoivat valuuttansa ja hävittivät velkansa inflaatiolla tai jättivät kokonaan hoitamat-
ta kuten Saksa, jossa kaaos avasi tien Hitlerin valtaannousulle sekä toiseen maailman 
sotaan. (Roubini & Mihm, 2010, s. 34)       
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2.5.4 Internetkupla  
Jatkakaamme matkaamme lähelle nykypäiväämme eli 2000-luvun alkuun ja mitä näem-
mekään? Suurimman siihen asti ihmiskuntaa järisyttäneen kuplan nimeltään Internet – 
huuma, jossa yhdistyvät aikaisemmista kuplista tutut asiat uusiteknologia ja innovaatiot 
(vertaa tulppaanisipulit) sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet (vertaa Etelänmeren 
kupla). Nämä kaksi yhdessä lupasivat sijoittajille ennennäkemätöntä kasvua ja vauraut-
ta, kun ihmiskunta saa käsiinsä mullistavan tavan hankkia tietoa sekä ostaa tuotteita ja 
palveluita. Lupaus pitää osittain paikkansa. Nykyisin meillä on käytössä tärkeimpänä 
tiedonhankintakanavana Internet. Sen lisäksi kauppaostokset, pankkipalvelut ja viihde 
ovat siirtyneet verkkoon. Mutta lupaus kasvusta ja vauraudesta jäi monelta Internet 
huumassa näppinsä polttaneilta saamatta. Kokonaisuudessaan huuma synnytti sekä 
tuhosi enemmän globaalia varallisuutta, kuin mitkään aikaisemmat kriisit yhteensä. 
Kriisin hintalapuksi muodostui peräti 8 biljoonaa dollaria, joka vastaa Saksan, Ranskan, 
Englannin, Italian, Espanjan, Alankomaiden ja Venäjän talouksien vuotuista tulosta. 
(Burton G. Malkiel 2007)    
                                        
Kuinka Internet - huuma lähti käyntiin? Me suomalaiset muistamme erityisesti vuoden 
1995, kun matkapuhelin ja verkkoyhtiö Nokian kurssi lähti voimakkaaseen nousuun, 
jota siivittivät useat uusannit ja osakkeen splittaukset. Nokia - huuma loi Suomessa 
maamme historiassa poikkeuksellisen monta miljonääriä muutamassa vuodessa. Ihmi-
set syöksyivät täällä merkkaamaan ja ostamaan osakkeita, kun huomasivat naapurinsa 
hankkineen IT-osakkeistaan saamillaan rahoilla uuden Mersun. Tässä vaiheessa tulee 
mukaan klassinen ahneuden synnyttämä pilvilinnateoria. Fiksut osakkeita ostaneet luot-
tivat sokeasti ”suuremman tyhmyyden teoriaan” jonka mukaan joku ostaa nämä paperit 
minulta huomenna kovaan hintaan pois. Muita Suomalaisia yhtiöitä mainitakseni puhe-
linoperaattoreiden Soneran ja Elisan kurssit lähtivät voimakkaaseen nousuun, joidenka 
arvosta suurin osa suli kuplan puhjettua. Kotimainen pörssimme päätyi kuplan huipus-
saan peräti yli 17500 pisteeseen, kun ennen kuplaa se oli vain noin 2500 pistettä 90-
luvun laman jäljiltä. Kuplan puhkeamisen jälkeen pörssimme sukelsi käyden noin 5000 
pisteessä saakka. Alla olevasta kuviosta voimme tarkastella pörssin kehitystä. 
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Kuva1. Nasdaq OMX Helsinki indeksi vuosien 1992–2012 välillä. (Kauppalehti 2012)   
 
Kuten kuvasta 1 voimme huomata pitkällä aikajänteellä Internet-aikakauden lisänneen 
Helsingin pörssin arvopohjaa noin 1500 pisteellä (5000–2500). Yhdysvalloissa Nasdaq 
– indeksin arvo kolminkertaistui vuosien 1998 ja 2000 välillä.           
 
Viittasin luvun ”2.3.3 Moraaliton ja yhteiskunnanvastainen toiminta” lopussa, että pa-
laan tässä luvussa kuuluisaan Enronin tapaukseen. Enron oli yhdysvaltalainen energia-
yhtiö, joka tunnetaan nykyisin yhdysvaltojen historian räikeimmästä kirjanpitoskandaa-
lista. Jeffrey Skilling työskenteli liikkeenjohdon konsulttiyhtiön McKinseyn palvelukses-
sa ja hänen oivalluksistaan Enron pystyi merkitsemään tileihinsä valtavia voittoja.  
 
Miten tämä oli mahdollista? Enron oli saanut suostuteltua Yhdysvaltain rahoitustarkas-
tusvirasto (Securities and Exchange Commission) muuttamaan määräyksiään pitkän 
aikavälin maakaasusopimusten kirjanpitokäytännöistä. Uudistetun määräyksen mukaan 
ne piti arvostaa markkinahintaan eli osto tai myyntisopimuksen tehnyt yhtiö sai kirjata 
saman tien voitokseen koko sopimusajaltaan odottamansa kassavirrat (asianmukaisesti 
diskontattuna arvioitujen maksuajankohtien mukaan). Myyntihinnat maakaasulla olivat 
likimain vakiot, joten Enron paransi omia voittojaan aliarvioimalla ostohinnat. Muu-
tenkin Enronin yrityskulttuuri suosi vahvasti huijaamista, kun yhtiön voittojen tekemi-
seen osallistuneille oli luvassa muhkeat optiot ja bonukset. Tämä on malliesimerkki 
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palkitsemistapojen johtamisesta väärään lopputulokseen. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 
54–56) 
 
Samaan aikaan Enron toimi myös toisella toimialalla, johon kuului kaasu-
käytt1111öisten generaattoreiden ja niitä hyödyntävien sähköverkkojen rakentaminen. 
Tätä osastoa oli saatu johtamaan erittäin tyylikäs ja tarmokas Rebecca Mark. Täällä oli 
myös tehty samanlaiset virheet kirjanpidossa ja palkitsemisjärjestelmissä. Tämän toimi-
alan toiminta on erittäin työlästä ja riskit ovat erittäin korkeita, koska hankkeiden toteu-
tus vaati yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa vieraassa ympäristössä. Kaasu sitä 
paitsi ei ollut edullinen polttoaine ja tämä johti ongelmiin yhtiön tunnetuimassa hank-
keessa Intian Dabholissa. Enronin ongelmana oli myös rakentamiskustannusten kuriin 
saaminen mutta tätä ei huomioitu kirjanpidossa, joka mahdollisti tällä sektorilla voitto-
jen kirjaamisen yhtiön tileille heti kaupansolmimisen jälkeen. (Akerlof & Shiller, 2009, 
s. 54–56)  
 
Lopulta yhtiö yksiselitteisesti keskittyi vain kirjaamaan entistä suurempia voittoja, joilla 
herätettiin markkinoiden kiinnostus yhtiötä kohtaan. Laillisten keinojen loputtua oli 
helppo siirtyä laittomiin ja ratkaisun tarjosi yhtiön rahoitusjohtajana toiminut Anthony 
Fastow ottamalla käyttöön holdingyhtiön. Enron myi holdingyhtiölle omaisuuttaan 
selkeään ylihintaan, jonka emoyhtiö kykeni kirjaamaan voitoksi omaisuuseristä saadun 
hinnan ja sen kirjanpitoarvon välisen erotuksen. Tällä tavalla olisi periaatteessa voitu 
luoda miten isot voitot tahansa. Vedätyksessä mukana olleet saivat palkkioksi optioita 
ja bonuksia. Heidän suurin pelkonsa vedätyksen paljastumiseen liittyi vain lisätulojensa 
menetykseen. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 54–56)      
 
Karl Case ja Robert J. Shiller ovat tehneet sijoittajien (yksityiset ja instituutiot) parissa 
säännöllisesti sijoittajatutkimusta jo vuodesta 1989 lähtien. Heidän vuoden 2001 tutki-
muksensa vastauksissa näkyy selvästi, että arvopaperimarkkinoilta haluttiin vetäytyä 
nimenomaan kirjanpitoskandaalien vuoksi. Tämän vuoksi kiinteistömarkkinoille oli taas 
palautunut usko, kun kiinteistöihin sijoittavan ei tarvitse luottaa kirjanpitäjiin. Tästä on 
hyvä jatkaa seuraavan luvun tapahtumiin, joiden alkusysäys koettiin IT-huuman jälki-
mainingeissa. (Akerlof & Shiller, 2009, s. 56–57)    
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3 Finanssikriisi – Yhdysvalloissa kuplii 2007–2009    
Edellisessä luvussa käsittelin heiluvaa taloutta. Huomasimme talouteen vaikuttavia osa-
alueita olevan lukematon määrä. Havaitsimme, että talous- ja yhteiskunnanrakenteet 
eivät suojaa meitä kriiseiltä. Oli meillä käytössä sitten sosialistinen, kapitalistinen tai 
sekatalousjärjestelmä niin kaikilla niillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Kriiseistä on 
historian kuluessa tullut yhä vain kansainvälisempiä ”globaaleja” ilmiötä, minkä huo-
maamme, kun tutkimme kehitystä tulppaanimaniasta aina IT-kuplaan. Nykyiset mal-
limme on tehty pitkälti ennustamaan aina kyseisen valtion kehitystä ja ne harvoin otta-
vat ulkopuolisia tekijöitä huomioon. Seuraavassa käsittelen aikamme tähän mennessä 
suurinta kuplaa, joka yhdistää kaikki vanhat ainekset historiallisista kuplista tuoden 
roppakaupalla uusia ennennäkemättömiä muotoja. Kappale perusvaistot avartavat krii-
sien syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja otan niitä huomioon kun selostan nykyistä kriisiä.  
          
3.1 Subprime-kriisin synty   
Vuosituhannen alku tullaan historian kirjoissa muistamaan suurten mullistuksen aika-
kautena. Moni on ihmetellyt, miten näin kehittyneessä maailmassa voi päästä synty-
mään globaaleja kriisejä? Vastaus ei ole yksiselitteinen, koska finanssikriisille ei ollut 
vain yhtä tai kahta syytä, vaan monen syyn summa. Monet vaikuttavat tekijät ovat olleet 
olemassa jo pidemmän aikaa. Kriisin keskiöön nousi USA:n asuntoluotot eli Subprime-
luotot. Ne eivät kuitenkaan olleet ainoa syy, miksi koimme romahduksen. Näitä syitä 
käsittelen myöhemmin.  
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3.1.1 Taustaa 
Subprime-luotot olivat aikamme edistyksellisin sijoitusmuoto, jossa riskiä (ei pitänyt 
olla) paketoitiin suuriksi johdannaistuotteiksi. Miten tähän päädyttiin? Lähtökohta oli, 
että asunnon ostajat tarvitsivat rahaa. Tämän rahan heille lainasi pankit. Pankki antaa 
lainaa talon vakuutta vastaan, eli jos asunto maksaa 300 000$, pankkilainaa saa yleensä 
siitä noin 80 % ja loppu katetaan ostajan säästöillä. Normaalisti lainanhakijan luottotie-
dot tarkistetaan huolella sekä arvioidaan luotonhakijan lainanmaksukyky. Tässä järjes-
telmässä ei ole mitään uutta, mutta miten tästä järjestelmästä tuli kriisin keskeisin tekijä. 
Tätä ymmärtääksemme meidän tulee taas palata ajassa taaksepäin ja tutkia aikaa 1930-
luvun suuren laman jälkeen. IT-kuplaa lukuun ottamatta USA:n talous oli kehittynyt 
suotuisasti, josta kunnia kuuluu jo esitellylle John Maynard Keynesin luomalle uusklas-
siselle koulukunnalle. Suuren vakauden ajanjaksolla oli merkittävä vaikutus perusvais-
toista tärkeimmälle eli luottamukselle. Luottamus talouden suotuisaan kehitykseen, joka 
USA:ssa on viimeisten vuosikymmenien aikana perustunut lähinnä vain velanottoon, 
oli luonut illuusion hintojen ja talouden loputtomasta noususta. 
 
Katsoessani nuorena silloin vielä lukiossa opiskellessani amerikkalaisia tv-ohjelmia 
asuntobisneksestä, niitä oli vielä muutama vuosi sitten joka lähtöön suuremmista re-
montista aina pieneen pintaremontointiin. Lisäksi oli puhtaita asunnon myyntiä kuvaa-
via ohjelmia. Huomasin näissä kaikissa saman ongelman: Lähtökohtaisesti ajateltiin 
asuntojen hintojen vaan nousevan nousemistaan. Uskon, että tällä median antamalla 
mielikuvalla oli merkittävä osuus erityisesti nuoriin asunnonostajiin. Voidaan kuvitella 
tilanne, jossa nuoripari suunnittelemassa yhteistä tulevaisuutta alkaa muodostaa omaa 
pilvilinnaa oman asunnon ostosta katsoessaan jotakin television lukuisia asunnonhan-
kintaan liittyvistä ohjelmista. Tällaisessa hyvin tyypillisessä tilanteessa asioita ei pohdita 
täysin rationaalisesti, kuten monet kansantaloustieteilijät asian näkevät vaan joukossa 
on paljon irrationaalisia piirteitä. Nuorilla ostajilla on harvoin riittävästi tietoa mennei-
syydestä ja näkemystä raha-asioista muuten, kuin omaan talouteen. Oman taloudenhal-
linta suojaa kyllä tehokkaasti henkilökohtaisilta kriiseiltä, jotka ovat jokaisella lainanha-
kijalla se suurin pelko. Oman taloudenhallinta ei kuitenkaan suojaa ulkoapäin tulevilta 
kriiseiltä.       
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Kuten huomaamme, luottamuksella oli erittäin vahva jalansija amerikkalaisessa talou-
dessa. Vastaan nyt aiemmin esittämääni kysymykseen, kuinka tästä kehittyi ongelma. 
Kuten kerroin jo perusvaistoissa, yhteiskunnassa kaikki eivät toimi niin kuin heidän 
pitäisi toimia. Niin kävi myös luotonannossa. Pankkiala on erittäin kilpailtu ala erityises-
ti Yhdysvaltain markkinoilla. Pankkiala elää luotonannosta saatavalla korkomarginaalilla 
eli sisään otetuista ja ulos myönnetyistä luotoista kertyvällä erotuksella. Pankki haluaa 
tietysti maksimoida voittonsa, joten kynnys luottojen myöntämiseen löystyy kaikenai-
kaa. Tätä kehitystä ei aina edes pankeissa itsessään huomata, kun se tapahtuu pikkuhil-
jaa eikä kertarysäytyksellä. Säästämistavoitetta höllennettäessä ja taustaselvityksen tekoa 
laiminlyötäessä alkaa riski luottojen takaisin maksusta kasvaa pikkuhiljaa. Lopulta ollaan 
siinä pisteessä, että säästämistarvetta ei ole ja kaikki halukkaat voivat käydä asuntolai-
nan nostamassa. Tämä kehitys ei kuitenkaan riittänyt asuntovelallisille. Nimittäin asun-
tojen hintojen noustessa saattoi käydä nostamassa asunnon vakuusarvoa, jolloin pystyi 
hakemaan lainaa myös remontointiin, kulutushyödykkeisiin kuten autoihin, matkoihin 
ja kodinelektroniikkaan. Tällä ei sinänsä olisi mitään merkitystä, mikäli hinnat vain nou-
sisivat loputtomasti…  
 
Reaalielämässä oli havaittavissa selkeitä vaaran merkkejä, mutta mitä tapahtui markki-
noilla. Niin kuin tulppaanimaniassa kysyntää alkoi tulla uusille sijoitusmuodoille, olihan 
globaali maailma erityisesti Kiina ennätyksellisen vauras. Ylimääräistä rahaa, jota pitäisi 
sijoittaa turvallisiin kohteisiin inflaatiolta suojaan, oli kertynyt paljon. Burton G. Malkiel 
totesi kirjassaan ”Sattuman kauppaa Wallstreetillä”, että markkinoiden hienous piilee 
siinä, että jos jollekin tuotteelle on kysyntää, se tuote myös tulee. Näin myös kävi. Pe-
rustettiin subprime-luotot, joista tuli ennätyksellisen suosittuja.  
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3.1.2  Alan Greenspanin aikakausi                   
Reaalimaailman kysyntä ja markkinoiden tarjoama luototus ei yksistään olisi saanut ai-
kaan näin massiivista kuplaa. Aiheellinen kysymys kuuluukin: Mitä valtio ja erityisesti 
keskuspankki talouden säätelijänä tekivät kuplan synnyttämisessä? Alan Greenspan 
toimi Federal Reserven (FED) johtokunnan puheenjohtajana eli pääjohtajana yli 18 
vuotta toukokuusta 1987 aina tammikuuhun 2006 eli finanssikriisin juurelle. Hänen 
pitäessään viimeisiä puheitaan kongressille oli hän maineensa huipulla ylistettynä messi-
aana: ”Te olette ohjannut rahapolitiikkaa halki osakemarkkinoiden romahdusten, soti-
en, terrorihyökkäysten ja luonnonkatastrofien”. Kongressissa Greenspan sai vielä eräät 
julistamaan: ”Te olette antanut suuren panoksen Yhdysvaltain vaurauden hyväksi, ja 
kansakunta on teille siitä kiitollisuudenvelassa.” Tästä ehti kulua vain kolme vuotta, kun 
Greenspanin nimi oli vedetty lokaan, yhtenä historiamme merkittävimmän kriisin alul-
lepanijana. (Krugman Paul, 2009, s. 146) 
 
Oliko julistuksissa sitten perää? Niin kuin yleensä käy, kävi nytkin. Greenspanin ohja-
tessa USA:n taloutta läpi vaikeiden vuosien, joista merkittävin oli syyskuun 11 päivän 
terrori-iskut, jotka halvaannuttivat WallStreetin, tuli hänen luotua historiamme suu-
rimman kuplan, mitä olemme tähän mennessä nähneet. Terrori-iskuilla oli merkittävä 
käännekohta yhdessä internetkuplan kanssa USA:n talouteen. Aiemmin kirjoitin, kuin-
ka tärkeää on, että markkinoilla vallitsee luottamus. Tämä luottamus oli tyystin kadon-
nut ihmisten mielestä, kun he saivat kokea samaan aikaan kaksi merkittävää tapahtu-
maa.  
 
Kuinka Greenspan luottamuksen mentyä oikein toimi? Hän alensi merkittävästi kes-
kuspankin ohjauskorkoa ja samalla varmisti likvidit markkinat sekä rahan kiertämisen 
systeemissä. Greenspanin toimilla talous saatiin kasvamaan, mutta se tapahtui pelkäs-
tään lainarahalla. Samaan aikaan Yhdysvallat aloittivat sodat presidentti George W. 
Bushin johdolla ensin vuonna 2001 Afganistanissa ja 2003 Irakissa. Nämä operaatiot 
eivät olleet Yhdysvalloille, joka Natossa kantaa päävastuun halpoja. Osittain sotien seu-
rauksena Yhdysvaltojen valtionvelka on noussut ennätyssuureksi. Seuraavan 10 vuoden 
aikana yli 20 biljoonan dollarin suuruisesta velkataakasta yli puolet selittyy Irakin ja Af-
ganistanin sodilla. George W. Bushin terrorihyökkäysten jälkeiset veronleikkaukset, 
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joilla yritettiin saada taloutta kasvamaan yhdessä Greenspanin toimien kanssa, saivat 
aikaan velkatalouden syvenemisen. (Tilastokeskus 2011) 
 
Velkataloutta he eivät toki aloittaneet, vaan sen juuret ovat vieläkin syvemmällä 1980-
luvulla presidentti Ronald Reaganin valtakaudella, johon kylläkin vaikutti vahvasti 
Greenspanin alhainen korkopolitiikka, laissez-faire mantran poissäätely, yksityistäminen 
ja liberalisaatio. Ronald Reaganin valtakautta edelsi toisesta maailmansodasta saakka 
ollut valtionvelan lasku. Yhdysvaltojen valtionvelka oli sotien jälkeen peräti 118 pro-
senttia bruttokansantuotteesta, mutta ennen Reagania se oli laskenut jo 36 prosenttiin 
kun hän vuonna 1981 astui valtaan. Reaganin ja George Bushin kaudella velka liki kak-
sinkertaistui nousten 66 prosenttiin bkt:sta vuoteen 1993 mennessä. Velkataakkaa saa-
tiin presidentti Clintonin aikakautena leikattua 10 prosentilla, mutta nuoremman 
Bushin valtakaudella ja paluulla laissez-faire systeemiin valtionvelka kasvoi peräti 27 
prosentilla.  Presidentti Barack Obaman astuessa valtaan USA:n velka oli jo 84 prosent-
tia bkt:stä.  (Tilastokeskus 2011)  
 
Alan Greenspanin kaudella niin kuin edellisestä huomaamme oli merkittävä vaikutus 
koko kansakuntaan ja myös presidentteihin. Miten hänen asemastaan tuli näin merkit-
tävä? Vastausta täytyy hakea Greenspanin edeltäjien kausilta. Yhdysvalloissa olivat 
1970- ja 1980-luvut pahojen kriisien aikoja, jolloin nähtiin kaksinumeroisia inflaatio ja 
työttömyyslukuja ja pahimpia taantumia, mitä ei ollut nähty sitten 1930-luvun suuren 
laman. Muutoksen tähän menoon toi Greenspanin edeltäjä Paul Volcker, joka kovan 
rahapolitiikan avulla katkaisi inflaatiopsykologian ja -odotusten selkärangan. Kovan 
rahapolitiikan seurauksena oli paha taantuma, mutta sen avulla saatiin luotua pohja va-
kaalle taloudelle. Greenspan pääsi Volckerin hoidettua taloudenperustat kuntoon teh-
den tärkeät, mutta kuitenkin epäsuosituntyöt alta pois valmiille pöydälle, jonka menes-
tyksestä suurin osa ei lankea kylläkään Greenspanin kunniaksi. . (Krugman Paul, 2009, 
s. 147) 
 
Pitkän aikakautensa aikana tapahtui monta murrosta, joista tärkein oli tietoverkkojen eli 
Internetin kehitys. Yhdysvaltalaisten yritysten (kuten muidenkin yritysten ympäri maa-
ilmaa) tuottavuus nousi huimasti, kun ne oppivat pikkuhiljaa hyödyntämään uutta saa-
tavilla olevaa teknologiaa. Uuden teknologian käyttöönottaminen ei tapahdu saman 
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tien. Sen meille todistaa historian yksi klassikkoesimerkeistä, sähkö: ”Sähkölaitteet tuli-
vat laajasti käyttöön jo 1880-luvulla, mutta yritykset rakensivat sen jälkeenkin tehtaansa 
vanhaan tapaan. Ne olivat monikerroksisia rakennuksia, joissa koneet oli ahdettu ahtai-
siin tiloihin. Tämän perusrakenteen olivat sanelleet höyrykoneet. Yksi iso höyrykone 
sijoitettiin pohjakerrokseen, ja se liikutti kaikkia akseleita ja työntötankoja.” Muutos 
tähän tuli vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yritykset alkoivat hyödyntää sitä 
tosiseikkaa, ettei yhtä keskusmoottoria enää tarvittukaan. Tämän seurauksena tehtaita 
pystyttiin alkamaan rakentamaan yhteen kerrokseen, jonka seurauksena tarvittavia 
komponentteja tuotannossa pystyttiin vapaasti liikuttelemaan isoiksi kasvaneissa teh-
dassaleissa. (Paul Krugman 2009. sivu 148) 
 
Työn tuottavuuden parantuminen auttoi yrityksiä saamaan suurempia voittoja, piti osal-
taan inflaatiota kurissa ja mikä tärkeintä, ylläpiti positiivista talousuutisten virtaa 
Greenspanin aikakautena. Positiivisella uutisvirralla on merkittävä vaikutus ihmisten 
luottamuksen rakentumiseen. (Paul Krugman 2009. sivu 148) 
 
Pohtikaamme Greenspanin näkökulmaa. Mikä sai hänet toimimaan niin kuin toimi? 
Eräässä uutistoimisto Reutersin artikkelissa verrataan Greenspania Yhdysvaltojen 
juoppokuskiksi, joka toimii niin kuin isä. Elikkä varoittaa teiniä liiallisesta juhlinnasta 
mutta ei kuitenkaan keskeytä liian villiksi mennyttä menoa, vaan ajaa juoppokuskina 
vieraat koteihinsa, kun juhlat ovat ohi. Paul Krugman kirjassaan ”Lama” vertaa kahta 
FED:in pitkäaikaisimman pääjohtajan strategioita. Siinä missä Greenspan tyytyi vain 
varoittelemaan ”järjettömästä ylenpalttisuudesta” IT-kuplan syntyvaiheilla vuonna 
1996, niin FED:n pitkäaikaisin pääjohtaja William McChesney Martin Jr olisi napannut 
”boolimaljan pois juuri, kun juhlat ovat pääsemässä vauhtiin”. McChesneyn rahapoliit-
tisen filosofian mukaan Greenspanin olisi pitänyt ottaa voimakkaampi rooli talouteen 
ennen kuin IT-kupla pääsee paisumaan. Hänen olisi pitänyt kiristää rahapolitiikkaa eli 
nostaa ohjauskorkoa ja täten hillitä talouden ja erityisesti markkinoiden ylikuumentu-
mista. (Krugman Paul, 2009, s. 149) 
 
Vastaan nyt edellisessä kappaleessa esittämääni kysymykseen. Greenspanin toimiessa 
virassaan olivat hänen tukenaan toimivat ekonomistit poliittisesta näkökulmasta välit-
tämättä samaa mieltä rahapolitiikan hoidosta. On todettava myös, että Greenspanin 
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toimet palvelivat USA:n kansantaloutta hyvin sekä saivat erityisesti silloisen presidentti 
Clintonin näyttämään hyvältä. Clintonin tavoite työpaikkojen synnystä ei olisi ollut yhtä 
suuri menestys, mikäli keskuspankin valtaa olisi käyttänyt McChesneyn rahapoliittisen 
filosofian mukaan toiminut henkilö. Greenspan pohti, että uuden teknologian mahdol-
listama tuottavuuden kasvu olisi muuttanut perinteistä (historiallista suhdetta) työttö-
myyden ja inflaation välillä. Tästä syystä, kun työttömyysprosentti laski alle perinteisen 
hälytysrajan eli 5,5 prosentin, ei Greenspan toiminut muuten, kuin varoittamalla mark-
kinoiden kuumentumisesta. Hän ei halunnut toimia, kuin vasta siinä vaiheessa, kun 
inflaatio alkaisi selkeästi näkyä. Työttömyys jatkoi laskuaan ja kävi alimmillaan vuoden 
2000 aikana peräti alle neljässä prosentissa. Kuitenkaan tästä ei seurannut inflaation 
kiihtymistä, joten Greenspan oli päätellyt IT-kauden vaikutukset työttömyyden ja in-
flaation välillä oikein. (Krugman Paul, 2009, s. 150) 
 
FED:in rahapolitiikkaan on perinteisesti vaikuttanut juuri nämä kaksi asiaa. Talous on 
kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus. Greenspanin olisi pitänyt ot-
taa huomioon päätöksiä tehdessään myös markkinoiden kehitys. Menneisyyden kuplis-
sa avasin IT-kuplan taustoja, joissa huomion varasti järjetön usko eli toisin sanoen luot-
tamus tekniikan mahdollistamaan kasvuun yhdistettynä kasvaneeseen turvallisuuden 
tunteeseen, jonka alkuperä johtaa vakaaseen ajanjaksoon. Greenspan kyllä näki tilan-
teen kehittyvän, mutta hän luotti kasvun olevan mahdollista. Lisäksi keskuspankin pää-
tehtäviin ei silloin kuulunut markkinoiden suhdanteiden säätely. 
 
IT-kuplan puhjettua Greenspan toimi niin kuin Reuters hyvin asian ilmaisikin eli juop-
pokuskina löysentämällä rahapolitiikkaa eli laskemalla tärkeintä eli ohjauskorkoa peräti 
yhteen prosenttiin. Greenspanin toimet saivat kyllä markkinat taas nousuun, mutta se 
onnistui lähinnä vain uuden kuplan syntymisellä asuntomarkkinoille. Paul Krugman 
kirjassaan Lama toteaa, että Greenspanilla on hallussaan keskuspankkiirien ainutlaatui-
nen ennätys. Hänen toimintakautenaan ”syntyi ei vain yhtä vaan kaksi valtavaa varalli-
suusesineiden kuplaa, ensin osakkeiden ja sitten asuntojen hinnoissa”. Jälkimmäisen 
synnylle hän avasi tien löysän rahapolitiikan muodossa. Asuntokuplan syntyessä hän 
väitti edelleen että asuntojen hinnoissa tapahtuva merkittävä arvonalentuminen on 
”erittäin epätodennäköistä”. Hän lisäsi vielä, että paikallisilla asuntomarkkinoilla saattoi 
esiintyä ”vaahtoa”, mutta valtakunnallisesta kuplasta ei ollut tietoakaan.         
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3.1.3 Varjopankit – Finanssimarkkinoiden monipuolistuminen                       
Ensimmäiset pankit ovat historian kirjoitusten mukaan lähteneet liikkeelle kultasepistä, 
joilla oli turvalliset kassakaapit asiakkaiden rahojen säilyttämiseen. Säilytys toiminta oli 
heille alun perin sivutoimi, mutta ajan kuluessa he huomasivat voivansa tienata asiak-
kaiden rahoilla antamalla luottoja. He laskivat todennäköisyyden siihen, että kaikki 
syöksyvät samaan aikaan nostamaan rahoja olevan pieni. Täten heidän ei tarvinnut pi-
tää kuin vain sopivan kokoista kassaa. Pankkitoiminta oli täten saanut alkunsa. 
Pankkitoiminta kasvoi pikkuhiljaa sisältäen monen monta kriisiä, joissa pääsyynä on 
ollut talletuspaoksi kutsuttu ilmiö. Talletuspaossa ihmiset syöksyvät samaan aikaan nos-
tamaan rahansa pois pankista ennen kuin rahat loppuvat. Yleensä talletuspaon käynnisti 
huhu pankin luottotappiosta, jonka takia pankilla ei ollut omaisuutta talletusten verran. 
Myöhemmin riitti pelkkä huhu talletuspaosta. Kun kilpailija meni nurin, se vei uskotta-
vuuden myös muilta toimijoilta. Tämän seurauksena pankit kaatuivat kuin dominopali-
kat, joista ensimmäinen sysää liikkeelle vyöryn, joka vie mennessään niin huonot kuin 
terveetkin toimijat. (Krugman Paul, 2009, s. 161–163)      
 
New Yorkissa 1900-luvun alussa toimivat niin sanotut trustit olivat ensimmäisiä versi-
oita nykyisistä investointipankeista. Nämä toimijat oli perustettu alun perin hoitamaan 
varakkaiden ihmisten perintö- ja kiinteistöomaisuuksia hyvin pienellä rikillä. Tästä syys-
tä näillä toimijoilla oli pienempi valvonta- ja vakavaraisuusvaatimus kuin normaaleilla 
pankeilla. Niin kuin kappaleessa 2.3.3 Moraaliton ja yhteiskunnanvastainen toiminta 
esitin, kaikki markkinoilla toimivat eivät toimi sääntöjen mukaan ja ihmisten toimintaan 
kuuluu tärkeänä osana myös ahneus. Näin kävi myös trusteille, kun ne alkoivat ottaa 
myös talletuksia pankkeja korkeammalla korolla hyödyntäen samalla pankkien hyvää 
mainetta. Saaduilla rahoilla ne keinottelivat osake- ja kiinteistömarkkinoilla, joille nor-
maaleilla pankeilla tiukan sääntelynvuoksi ei ollut asiaa. Vuoteen 1907 mennessä trusti-
en tase New Yorkissa oli yhtä iso, kuin normaaleilla pankeilla. (Krugman Paul, 2009, s. 
162–163)      
 
Tämäkin ilmiö tuli lopulta tiensä päähän ja kun vuonna 1907 huonojen kiinteistösijoi-
tusten vuoksi nurin meni Knickerbocker trusti. Näin alkoi paniikki, jonka seurauksena 
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talletuspaon myötä valtaosa trusteista kaatui, luottomarkkinat sakkasivat ja pörssi syök-
syi. Lopulta apuun tuli silloinen New Yorkin rikkain mies J. P. Morgan, joka muiden 
pohattojen avulla luototti kaatuvia markkinoita, jotta rauha saataisiin palautettua. 
(Krugman Paul, 2009, s. 164)      
 
Kriisin seurauksena syntyi merkittävä pankkijärjestelmän uudistus, jonka ansiosta muu-
tamaa pienempää kriisiä lukuun ottamatta markkinoilla säilyi rauha aina suureen la-
maan, jonka jälkeisillä toimenpiteillä pystyttiin rauhoittamaan pienemmistä kriiseistä 
huolimatta Yhdysvaltojen pankkiala aina finanssikriisin alkuun vuoteen 2008 asti. 
Pankkijärjestelmän uudistus sisälsi uuden keskuspankkijärjestelmän eli vuonna 1913 
perustettiin Federal Reserve eli FED huolehtimaan pankkien luotottamisesta. Samalla 
luotiin talletuksia vastaanottaville laitoksille tiukkaa sääntelyä, joka sisälsi vakavarai-
suusvaatimuksia ja avointa tilikirjaa, jota pankkitarkastajat pystyivät seuraamaan. Suuren 
laman seurauksena luotiin tämän päälle vielä lisää pankkialaa varmentavia toimia eli 
Glass-Steagall-laki, jossa pankit jaettiin kahteen ryhmään talletuksia vastaanottaviin lii-
kepankkeihin ja investointipankkeihin, joilla ei ollut lupaa talletuksiin. (Krugman Paul, 
2009, s. 165)      
 
Miten tästä päädyttiin otsikossa lukevaan varjopankkijärjestelmään? Suuren laman jäl-
keisiä sääntelyitä oli pikkuhiljaa purettu, esimerkiksi Glass-Steagall-lain kumoaminen 
vuonna 1999 avasi liikepankeille oven riskipitoiseen sijoitustoimintaan. Myös George 
W. Bushin hallinnon tarkoitus oli sääntelyn purkaminen ja markkinoiden vapauttami-
nen. Keskuspankkijärjestelmän rinnalle syntyneeseen rinnakkaiseen pankkijärjestelmään 
alkoi enenevissä määrin virrata pääomia. Lopulta rinnakkainen järjestelmä oli kasvanut 
suuremmaksi, kuin alkuperäinen. (Krugman Paul, 2009, s. 172)      
 
Varjopankki on pankin tavoin toimiva yhtiö, mutta se ei ole sidoksissa millään tavalla 
keskuspankkiin eikä sitä sido myöskään liikepankkien sääntely. Niin kuin vuonna 1907 
päädyttiin lopulta 2008 samaan tilanteeseen. Riskeistä ei piitattu ja asiantuntijat, joiden 
olisi kuulunut varoittaa riskisentilanteen muodostumisesta, julistivat ”finanssi-
innovaatioiden” ylistystä. Näitä innovaatioita oli viimeisen 20 vuoden aikana tullut rop-
pakaupalla lisää. Näistä ensimmäinen merkittävä oli Lehman Brothersin vuonna 1984 
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markkinoille tuoma jälkimarkkinoilla huutokaupattava velkakirja (auction-rate security). 
(Krugman Paul, 2009, s. 166–167)       
 
Mikä uusissa innovaatiossa veti rahaa puoleensa? Sijoittajat olivat ne sitten yksityisiä, 
yrityksiä tai instituutioita pyrkivät aina saamaan rahoilleen parhaan mahdollisen tuoton. 
Sijoittamisesta päättävät ihmiset, vaikka kaupankäyntiä hoitavatkin nykyisin nopeat ro-
botit. Niin kuin aiemmin todettua, ahneus on ihmiselle tyypillistä. Talous kasvoi muka-
vaa vauhtia ja tuottoerot eri sijoitusten välillä kasvoivat. Liikepankkien tarjoamat tuotot 
talletuksille eivät enää kiinnostaneet, kun markkinoilla oli näennäinen mahdollisuus 
Milton Friedmanin sanoin ”ilmaiseen lounaaseen”, jota hänen mukaansa ei ollut mah-
dollista saavuttaa. (Krugman Paul, 2009, s. 167)      
 
Ilmaisuudella on kova hinta: Varjopankkien tarjoaman hyvän tuoton vastapainona oli 
korkea riski, mutta tätä ihminen harvoin tulee miettineeksi, kun eletään nousukautta ja 
kuten tulppaanimaniassa, harvalla on tarvittavaa itsehillintää pysyä poissa ”tienaamasta” 
helppoa rahaa. Kova riski muodostui siitä, että varjopankki voi käyttää rahojaan va-
paasti ja sillä ei ole liikepankkien tapaan varantovaatimuksia, joten kokorahan voi huo-
letta pistää ”tienaamaan” markkinoille. Kisa tuotoista on markkinoilla kova, joten ra-
hoille pitää löytää mahdollisimman tuottava kohde. Tämä taas tarkoittaa suurta riskiä, 
koska tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Kovassa nousubuumissa riskillä ei sininänsä 
ole merkitystä, kun kaikki nousevat. Tärkeintä on vain vetäytyä ajoissa. Näin se onkin 
kun ajatellaan yksilötasolla, mutta kansantalouden näkökulmasta tilanne ei ole niin ruu-
suinen. (Krugman Paul, 2009, s. 167)      
 
Miten varjopankkien kohdalla olisi pitänyt toimia? Paul Krugman esittää kirjassaan la-
ma, että viranomaisten olisi pitänyt toimia nopeammin ja yhdistää varjopankkijärjestel-
mä säätelyn alaiseksi. Se olisi toki leikannut tuottoja ja varmasti ei olisi saanut hurmok-
sessa elävien ihmisten hyväksyntää, mutta todennäköisesti olisi estänyt kriisin osittain.  
(Krugman Paul, 2009, s. 172)                     
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3.2 Subprime-kriisin seuraukset 
3.2.1 Vaikuttavuus   
Paul Krugman kirjassaan ”Lama” määrittelee että ”asuntojen hinnat ovat ensinnäkin 
paljon tärkeämpi asia, kuin osakkeiden hinnat, etenkin keskiluokkaisille perheille, joille 
asunto usein on tärkein omaisuuserä”. Hän huomio myös että ”asuntohintojen buumi 
oli epätasainen. Yhdysvaltain keskiosissa, joissa tonttimaata on tarjolla runsain mitoin, 
hinnat eivät missään vaiheessa nousseet juuri inflaatiota nopeammin. Rannikkoalueilla, 
erityisesti Floridassa ja Etelä-Kaliforniassa, asuntojen hinnat vuokriin verrattuna sen 
sijaan ampuivat normaalitasosta yli kaksinkertaisiksi”. Tärkein huomio kohdistuu, kun 
”Koko rahoitusjärjestelmä osoittautui paljon haavoittuvaisemmaksi asuntojen, kuin 
osakkeiden hintaromahduksen sivuvaikutuksille”. (Krugman Paul, 2009) 
 
Robert Shiller todisteli kirjassaan ”Irrational Exuberance”, joka on suomeksi ”Järjetön 
ylenpalttisuus”, osakekuplista seuraavaa: ”Osakkeiden kaltaisten varallisuusesineiden 
hintakupla on eräänlainen luonnollinen pyramidihuijaus, jossa mukana olevat tienaavat 
rahaa niin kauan, kuin löytyy aina uusia piruparkoja, jotka voidaan houkutella mukaan. 
Lopulta uusia piruparkoja ei enää löydykään ja koko rakennelma romahtaa”. Sama käy-
täntö koskee myös muita varallisuusesineitä, kuten asuntoja. Shiller on pitkälti oikeassa, 
mutta tilanne ei ole niin yksiselitteinen osakkeissa kuten myös asunnoissa on vaikutta-
vana tekijänä myös arvoperusteinen malli, jota käyttämällä on rikastunut muun muassa 
maailman rikkaimpanakin hetkittäin käynyt Omahan oraakkeli Warren Buffett. Arvope-
rusteisessa sijoittamisessa varallisuudelle lasketaan joku ”oikea” hinta. Kuplissa varalli-
suusesineen arvo on noussut liiaksi ”oikean” arvon yläpuolelle ja romahtaessaan saattaa 
alittaa sen. Pitkässä juoksussa kumminkin varallisuusesineiden hinta noudattelee las-
kennallista ”oikeaa” arvoaan. Tämän takia kuplayhtiöönkään sijoittanut ei menetä kaik-
kia rahojaan ellei ole käyttänyt velkavipua ja olettaen, että yritys ei kuplan puhjetessa 
mene nurin.  
 
Kriisien vaikutuksia mietittäessä ei voida tehdä mitään yleistyksiä koska kriisit vaikutta-
vat eri ihmisiin, kansantalouksiin sekä muihin toimijoihin hyvin eri tavalla. Kriiseissä-
kään kaikille vaikutukset eivät ole huonoja. Esittelen seuraavaksi muutaman tyypillisen 
esimerkin kriisin vaikutuksista.    
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Aikaisemmissa kappaleissa kerroin asuntovelallisten liiallisesta ylivelkaantumisesta. 
Nostin esiin erityisesti nuoret asunnonostajat, joille kriisi näyttäytyi kaikkein pahiten. 
Ylivelkaantuneen nuoren parin asunnonarvo rupeaa laskemaan ja tästä seuraa pankin 
lisävakuusvaatimus. Tämä voidaan hoitaa yleensä laittamalla lisää vakuuksia. Ongelma-
tilanteissa vaan lisävakuuksia ei ole laittaa ja omaisuutta joudutaan myymään. Kun tämä 
tilanne laajenee useamman kotitalouden arkeen ja tarjonta kasvaa, rupeaa asuntojen 
hintojen lasku syventymään vetäen taas useammat velalliset pakkorealisointeihin.  
 
Mistä tämä kehitys saa alkunsa? Syitä on monia. Esimerkiksi osalle velallisista tulee on-
gelmia lainan maksun takia työttömyyden tai jonkun muun henkilökohtaisen tragedian 
muodossa. Tämä aiheuttaa markkinoille ylimääräistä tarjontaa. Samaan aikaan markki-
noille rakennetaan vauhdilla kovan buumin vallitessa lisää tarjontaa. Hinnat nousevat 
niin pitkään, kun kysyntää on enemmän, kuin tarjontaa. Ylimääräinen tarjonta saa ai-
kaan kysynnän ylittymisen ja seurauksena on hintojen lasku. Kun hinnat alkavat laskea, 
niin kysyntä kaikkoaa, kukaan ei halua ostaa asuntoa putoaviin hintoihin vaan odottaa 
hintojen edelleen laskevan, jolloin syntyy deflaatiokierre. Asuntojenarvojen tippuminen 
saa yhä useammat velkaloukkuun, vaikka asunto saataisiinkin myytyä alennettuun hin-
taan, niin velkaa on silti jäljellä. Tässä tilanteesta selviämiseen vaikuttaa paljolti oman 
elämän hallinta. Mikäli saa pidettyä omat tulonsa vakaina, voi aina muuttaa vuokralle ja 
maksella velkaa pois pikkuhiljaa, mutta erityisesti nuorilla velallisilla työtilanne on taan-
tuman ja laman koittaessa epävarma, koska he ovat yritysten saneeratessa eli kulura-
kennettaan keventäessä ja sopeuttaessa vallitsevaan kysyntään, suurimmassa vaarassa 
jäädä ilman töitä.  
 
Miten kriisi vaikuttaa keski-ikäiseen ja vanhempaan väestöön? Toisin kuin nuorilla, 
vanhempi väestö saattaa jopa hyötyä tilanteesta. He yleensä ovat saaneet lyhennettyä 
velkaansa suurimmaksi osaksi tai parhaassa tapauksessa kokonaan ja ovat näin turvassa 
pakkorealisoinneilta. Heilläkin asunnonarvo toki laskee ja täten omaisuus sen mukana, 
mutta se avaa samalla mahdollisuuden haalia lisää omaisuutta. Vanhemmalla väestöllä 
on yleensä työelämässä jo vakiintunut asema (tuottavin porras), joista työnantajat pyr-
kivät pitämään kiinni mahdollisimman hyvin. Laskeneet asunnonhinnat tarjoavat näille 
oivan ikkunan omaisuuden haalintaan, kun on mahdollista säästöjen ja lainan turvin 
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ostaa halpoja asuntoja tai miksei myös romahtaneita osakkeita. Vanhempi väestö asuu 
yleensä myös halutuimmilla asuinalueilla, joilla omaisuudenarvot eivät laske niin paljoa, 
kuin uusilla asuinalueilla. 
 
Katsoessani uutisia kriisin ollessa pahimmillaan huomasin, että kokonaisia asuinkortte-
leita saattoi olla tyhjillään. Näillä alueilla on ongelmana, että palvelut katoavat ihmisten 
myötä samoin kuin turvallisuus. Kun alue autioituu, se vetää paikalle myös rikollista 
ainesta. Näiden alueiden ongelmana on lisäksi ränsistyminen. Kun kortteli on hoitama-
ton, niin se pikkuhiljaa tuhoutuu ja asuntojen arvot täten eivät enää koskaan saavuta 
samoja huippulukemia. Autioitumisen syynä tietyissä osavaltioissa oli myös työpaikko-
jen kaikkoaminen lopullisesti, kun esimerkiksi USA merkittävin autonvalmistaja Gene-
ral Motors keskitti toimintaansa.  
 
Kriisin vaikutukset näkyivät ihmisten elämään toki muillakin tavoin. Tärkein niistä oli 
vaikutukset säästöihin, joista merkittävin osa koostuu amerikkalaisilla pitkäaikaisista 
eläkesäästöistä. Toisin kuin meillä Suomessa, jossa eläkkeitä hoitavat eläkeyhtiöt ja val-
tio, niin Yhdysvalloissa jokainen vastaa omista eläkesäästöistään itsenäisesti. Ihmisillä 
säästöt ovat ohjautuneet markkinoille velkakirjoihin, osakkeisiin, rahastoihin, johdan-
naisiin ja muihin ”finanssi-innovaatioihin”. Finanssikriisi näkyi myös tässä suhteessa 
romahduttaessaan ihmisten säästöt ja ajaessaan monet eläkeläiset tukalaan asemaan. 
 
Jotta lukija ei saa käsitystä, että Suomea tämä tilanne ei olisi koskettanut, niin totean 
meille käyneen samalla tavalla. Se tosin ei vain näkynyt suoraan ihmisten verkkopankis-
sa. Suomessa suurten eläkeyhtiöiden on perinteisesti täytynyt pitää eläkerahoista hyvää 
huolta ja pyrkiä hyvin maltilliseen riskiin. Näin se pitkään on ollutkin, mutta kriisiä 
edeltävänä nousukautena huomattiin, että kerätyt eläkevarat ovat riittämättömät katta-
maan sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle. Vaihtoehtoja 
oli täten kaksi: Eläkemaksujen korottaminen tai nykyisten rahojen sijoittaminen tuotta-
vammin eli riskiä lisäämällä. Kuten arvata saattoi, ahneus näkyi tässäkin kohtaa ja riskiä 
lisättiin. Finanssikriisin iskiessä markkinoille kärsivät meidän suuret jätit tuntuvia tap-
piota joutuessaan paniikissa myymään omistuksiaan. Miten tästä tilanteesta selvittiin? 
Valtio tuli onneksi hätiin ja pääomitti valtionvelalla eli obligaatioilla eläkejättejä. Tämä 
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velka tosin lankeaa ennemmin tai myöhemmin veronmaksajien kontolle, joten käytän-
nössä veronmaksajat pelastivat suomalaisen eläkejärjestelmän.  
 
Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sosialistinen järjestelmä ei ole turvassa globaaleita 
uhilta yhtään sen enempää kuin kapitalistinenkaan. Kapitalistisen järjestelmän eduksi on 
tosin laskettava, että siinä sentään voi itse omiin raha-asioihin vaikuttaa ja päättää, 
kuinka paljon haluaa tai uskaltaa ottaa riskiä. 
 
                                                          
3.2.2 Eteneminen                                      
Finanssikriisistä kehittyi lopulta niin kuin jo vuonna 2009 ennustin yhdessä Tommi 
Kurpan kanssa, että se tulee kestämään vielä vuoteen 2020 asti. Tämän on mahdollista-
nut niin kuin aiemmin uumoilimme kriisin leviämisen globaaliksi pandemiaksi. Seuraa-
vassa pääluvussa käsittelen Finanssikriisin muuntumista koko maailmaa järisyttävään 
velkakriisiin. Olen aikaisemmin tässä opinnäytteessäni käsitellyt finanssikriisin synty-
män mahdollistaneita tekijöitä ja historiallista aikajatkumoa kriisistä toiseen. Olen kir-
joittanut tätä työtäni keväästä 2012 alkaen ja nyt tätä kirjoittaessa olemme jo keväässä 
2013, mutta tilanne on jatkunut edelleen samana. Tästä syystä uskon hyvin suurella to-
dennäköisyydellä kriisin tosiaankin voivan jatkua tai voivan vielä pahentua ennen vuot-
ta 2020.  
 
Työni seuraavassa eli neljännessä pääluvussa kerron kuinka tämä kriisi on muuttunut 
erityisesti Eurooppaa koettelevaan velkakriisiin. Siitä huolimatta vaikka erityisesti vii-
meisen vuoden aikana on puhuttu erityisesti eteläisten Euroopan maiden yli velkaan-
tumisesta. Olen kokoajan ollut entistä huolestuneempi Yhdysvaltojen velkaantumistah-
dista sekä suomalaisena erityisesti meidän oman valtiomme kyvystä saada budjettimme 
tasapainotettua.           
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3.3 Kriisinhoitoa 
Miten kriisiä on hoidettu? Tähän kysymykseen on hyvä todeta, että tätä kirjoittaessani 
tällä hetkellä kun huomaan kriisin vieläkin jatkuvan, mutta vain muotoaan muuttanee-
na, että ei kovin hyvällä arvosanalla.  
 
Mikä tekee finanssikriisistä niin erityisen? Finanssikriisi loi pohjan nykyiselle huomatta-
vasti laajemmalle uhalle, josta selostan seuraavassa pääluvussa tarkemmin eli velkakrii-
sille. Finanssikriisin vaikutukset ovat olleet merkittävät ja olemme saaneet huomata sen 
vaikuttavan monen sillan kautta myös sellaisiin maihin kuten Suomeen, joilla ei ollut 
alkuperäisen ongelman (suprime) kanssa mitään tekemistä. Globalisaatio on tämän päi-
vän sana. Se, että meillä on yhteiset markkinat tarkoittaa myös sitä, että on yhteiset on-
gelmat. Tämän ovat saaneet useat täällä Suomessa harmikseen kokea, kun on täytynyt 
olla mukana pelastamassa milloin mitäkin maata tai pankkisektoria. Ennen kriisiä oli 
yleisen käsityksen mukaan monet kehittyvät maat kuten Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja 
monet muut maat irrotettu Yhdysvaltojen taloudesta. Tämän vakuutena olivat mittavat 
dollari- ja europohjaiset valuuttavarannot. Esimerkiksi Venäjällä oli peräti 650 miljardin 
dollarin valuuttavarannot, mutta maan yritykset ja pankit olivat haalineet kasaan 460 
miljardin valuuttavelan. Samoin oli toimittu muissakin maissa. (Krugman, 185, 188) 
 
Globalisaation myötä tavallisten ihmisten, yritysten ja pankkien on ollut mahdollista 
toimia haluamillaan markkinoilla ja lainata rahaa sieltä, mistä halvimmalla saavat. Mark-
kinoiden, tavallisten kansalaisten, yritysten ja pankkien kannalta tämä on positiivinen 
piirre, että raha liikkuu, mutta ongelmanydin piilee siinä, että valtiollinen järjestelmä ei 
ole kehittynyt yhtä rivakasti globalisaation mukana, kuin olisi pitänyt. Vasta ihan viime 
aikoina euroalueellakin on herätty ajatukseen, että kriisin ratkaisemiseen tarvitaan 
pankkiunionia ja liittovaltiollista jäsenmaiden rahankäytön valvontaa. Todellisuudessa 
tämäkin järjestelmä on liian pieni, koska mikäli markkinat globaalissa maailmassa ovat 
täysin vapaat, tarvitaan jatkossa myös maailman tasolla yhtenäistä raha- ja talouspoli-
tiikkaa. Tämä edellyttää selvästi voimakkaampaa roolia vuonna 1945 perustetuilta Yh-
distyneiltä kansakunnilta (YK), Maailmanpankilta (World Bank) sekä Kansainväliseltä 
valuuttarahastolta (IMF). Tämä kehitys tietysti lopettaa nationalistisen aikakauden, mut-
ta toivottavasti lisää maailman vakautta ja rauhaa.                       
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3.3.1 Keskuspankin otteenkirpoaminen  
Kuten kappaleessa Greenspanin aikakausi totesin, niin hän jäi eläkkeelle kuplan ollessa 
huipullaan. Hänen seuraajansa on saanut kannettavakseen kaikki Greenspanin virheet. 
Kuka Federal Reserven (FED) johtajana tällä hetkellä toimii? Johtaja valinta ei olisi 
voinut olla tähän tilanteeseen parempi. FED:n johtoon valittu Ben Bernanke on aikai-
semmin toiminut Yhdysvaltojen yhdessä arvostetuimmista yliopistoista eli Princetonin 
taloustieteen professorina ja tutkinut omalla urallaan melkoisesti 1930-luvun suurta 
lamaa. Hänen havaintonsa pankkikriisin aiheuttamasta vaikutuksesta laman syventymi-
seen on melkoisella tavalla muuttanut monetaristista taloustiedettä. Hän on keskittynyt 
eritoten luoton saatavuuden ja taseongelmien vaikutuksiin investointien rajoittamisessa. 
Hän on tutkinut myös Japanin 1990-luvulla kohtaamaa deflaatiokierrettä ja sen ongel-
mia. Paul Krugmanin mukaan ”Bernanke on juuri oikea henkilö johtamaan Fediä tä-
män kriisin aikana. … Kukaan ei ollut älyllisesti valmiimpi käsittelemään sitä sotkua, 
jossa nyt olemme.” Krugmanin arvio tosin ei ole täysin puolueeton, koska Bernanke 
palkkasi hänet Princetoniin ennen siirtymistään Federal Reserven johtoon. Tätä ennen 
Krugman oli toiminut MIT:ssä, joka on myös yksi arvostetuimpia yliopistoja Yhdysval-
loissa. (Krugman Paul, 2009, s. 181–182)      
  
Tästä taustasta huolimatta kriisi ei ole ottanut laantuakseen ja vielä tätä kirjoitettaessa ei 
ole tietoa, miten tämä lopulta päättyy, vaikkakin kriisin pääpaino on siirtynyt Yhdysval-
loista Eurooppaan ja finanssikriisi muuttunut velkakriisiin, josta selostan seuraavassa 
pääluvussa enemmän.  
 
Miten tähän tilanteeseen on päädytty? Kuten olen jo aiemmin todennut, keskuspankin 
tärkein ja paras markkinoihin puuttumisen keino on pankin ohjauskorko. Federal Re-
serven kohdalla tätä kutsutaan nimellä Federal Funds. Tämän toiminnasta selostin ai-
kaisemmin luvussa Rahapolitiikka. Bernanke on käyttänyt tätä hyvin aggressiivisesti 
laskien sen 5,25 prosentista aina nollaan asti. Tästä huolimatta keskuspankki ei ole saa-
nut otetta markkinoista. (Krugman Paul, 2009, s. 182)      
 
Mistä tämä johtuu? Kuten jo luvussa varjopankit selostin, markkinoille oli syntynyt rin-
nakkainen järjestelmä, joka ei ollut sidoksissa keskuspankkiin. Juuri tällä sektorilla koet-
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tiin finanssikriisin myllerrykset kaikkein pahiten. Keskuspankin alaisella peruspankki 
sektorilla ei ollut suurta hätää havaittavissa, vaikka luottamus pankkien välillä olikin 
kadonnut. Bernanken toimilla ei siis ollut vaikutusta, koska hänet oli siirretty markki-
noilla syrjään. Rinnakkaisessa järjestelmässä olevat omaisuuserät olivat niin paljon 
isommat, että keskuspankilla ei ollut mahdollisuutta käytössään olevilla välineillä vaikut-
taa markkinoihin, koska se ei ollut enää yksin johdossa, vaan vain toimija muiden jou-
kossa.  
 
Miten Bernanke tähän reagoi? Bernanke oli nähnyt samanlaisen tilanteen muodostuvan 
Japaniin 1990-luvulla ja päätellyt, että keskuspankin tulee tällaisessa tilanteessa laajentaa 
omia toimiaan. Tähän ratkaisuksi Bernanke oli jo vuonna 2004 esittänyt julkaisemas-
saan taloustieteellisessä tutkimuksessaan, että rahapolitiikka voi toimia myös likviditeet-
tiloukussa, mikäli olisi mahdollista ”muuttaa keskuspankin taseen rakennetta”. Lyhykäi-
syydessään Bernanke esitti, että keskuspankin pitäisi voida saada luotottaa myös muita, 
kuin perinteisiä talletuspankkeja. Näitä tahoja olisivat esimerkiksi nämä ”varjopankit” 
eli investointipankit, sijoitusrahastot (rahamarkkinoilla toimivat) ja myös muita kuin 
finanssisektorin yrityksiä. Näillä opeillaan Bernanke toimi vuoden 2008 aikana luoden 
uusien erityisluototusjärjestelmien sekasotkun. Näille oli tyypillistä erilaiset kirjainyhdis-
telmät kuten TSLF ja PDCF, joita tässä yhteydessä en rupea sen tarkemmin avaamaan. 
Bernanke avasi tien lokakuussa 2008 myös yrityksille saada luototusta keskuspankilta, 
kun markkinat olivat hyytyneet ja monia yrityksiä uhkasi likviditeettipula. (Krugman 
Paul, 2009, s. 184–185)      
 
Miten toimet vaikuttivat? Kirjoitushetkellä finanssikriisi on Yhdysvalloissa laantunut, 
mutta se on siirtynyt muihin maihin ja lopullisen yhteenvedon aika tulee vasta myö-
hemmin. Niin kutsuttu välitinpäätös voidaan kuitenkin laatia. Bernanken toimilla on 
kuitenkin ollut vaikutuksensa ja ne ovat saaneet Yhdysvaltojen markkinat pois paniikis-
ta, mutta kriisin eskaloituminen on aiheuttanut sen, että kasvuun ei ole päästy vaan ko-
ko ajan keikutaan kuilunpartaalla tehden markkinoiden vaatimia välttämättömiä korja-
ustoimenpiteitä.  
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4 Velkakriisi – Eurooppa romahduksen partaalla 
Aikaisemmissa luvuissa esittelemissäni kriiseissä syynä ovat olleet ylivelkaantumien, 
järjenvastaisten pilvilinnojen rakentelu, moraalittomat teot, luottamuksen katoaminen 
eli lähtökohtaisesti ne ovat olleet kaiken kaikkiaan yksilöistä lähteviä kriisejä. Näissä 
valtiot ovat pyrkineet keskuspankkien avustuksella kriisejä estämään ja taltuttamaan. 
Mutta voivatko itse valtiot ja keskuspankit rakentaa kriisin? Finanssikriisistä opimme, 
että keskuspankki väärillä valinnoillaan voi synnyttää valtavan kuplan. Mutta mikä on 
valtioiden tilanne? Tätä kirjoittaessani olemme saaneet tähän vastauksen. Nykyinen 
velkakriisi on nimenomaan valtioiden aiheuttamaa tarkemmin eriteltynä länsimaiden, 
joissa on valtioiden alijäämäisiä budjetteja paikkailtu jo vuosikymmeniä markkinoilta 
halvalla saadulla velkarahalla. Velkakriisi on erityisesti poliittinen talouskriisi ja sen syn-
tymisen aiheuttanut ylivelkaantuminen johtuu pääosin holtittomasta taloudenpidosta. 
Miten tähän on päädytty?         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 2. Eurooppa 2012 
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4.1 Euroopan-talous – yhteisvaluutta-alue    
”Tammikuun 1. päivästä 1999 Euroopan keskuspankki (EKP) on vastannut rahapoli-
tiikan harjoittamisesta euroalueella, joka on Yhdysvaltain jälkeen suurin talousalue koko 
maailmassa. Euroalue syntyi, kun vastuu rahapolitiikasta siirtyi yhdentoista EU:n jäsen-
valtion kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle tammikuussa 1999. Kreikka liittyi euroalu-
eeseen vuonna 2001, Slovenia vuonna 2007 ja Kypros sekä Malta vuonna 2008. Slova-
kiasta tuli euroalueen jäsen vuonna 2009 ja Virosta vuonna 2011. Euroalueen ja uuden 
ylikansallisen toimielimen, EKP:n, synty oli merkkipaalu Euroopan pitkässä ja moni-
vaiheisessa yhdentymisprosessissa. Kaikkien 17 maan oli täytettävä lähentymiskriteerit 
voidakseen tulla euroalueen jäseniksi, ja muidenkin EU-maiden on täytettävä ne ennen 
euron käyttöönottoa. Kriteereissä on määritelty ne taloudelliset ja oikeudelliset edelly-
tykset, jotka täytettyään maat voivat osallistua rahaliittoon menestyksekkäästi.” (ECB 
2012a) 
 
”Yhteisen rahapolitiikan oikeudellisen perustan muodostavat Euroopan yhteisön pe-
rustamissopimus sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin 
perussääntö. EKP ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä aloittivat toimintansa 1.6.1998. 
EKP on perustettu eurojärjestelmän ja EKPJ:n ytimeksi. EKP ja kansalliset keskuspan-
kit hoitavat yhdessä niille uskottuja tehtäviä. Kansainvälisen julkisoikeuden nojalla EKP 
on oikeushenkilö. Euroopan keskuspankkijärjestelmän muodostavat EKP ja kaikkien 
EU-maiden kansalliset keskuspankit riippumatta siitä, ovatko jäsenvaltiot ottaneet eu-
ron käyttöön. Eurojärjestelmän muodostavat EKP ja niiden EU-maiden kansalliset 
keskuspankit, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. Eurojärjestelmä ja EKPJ toimivat 
rinnakkain niin kauan kuin osa EU:n jäsenmaista on euroalueen ulkopuolella. Euroalu-
eeseen kuuluvat kaikki euron käyttöön ottaneet EU-maat.” (ECB 2012a) 
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4.2 Velkakriisin synty  
Velkakriisin syntymälle ei voida asettaa mitään tiettyä päivämäärää, koska muista poike-
ten se on syntynyt hyvin pitkän ajan kuluessa. Oikeastaan sen perustukset on luotu jo 
silloin kun valtioille annettiin lupa velkaantua. Valtioiden tulee rahoittaa toimintansa ja 
menonsa budjetistaan, johon heillä on useita tapoja saada tuloja. Näistä tärkein on ve-
rotusoikeus. Valtiot voivat hankkia tuloja myös omistamistaan yhtiöstä saamillaan osin-
goilla sekä rahaa eteenpäin lainaamalla korkoa vastaan. 
 
Valtioiden tulisi pitää tarkkaa huolta budjettiensa tasapainosta. Varsinkin hyvinä aikoina 
tulisi saada rahaa säästöön pahanpäivän varalle. Länsimaisessa demokratiassa ongelma-
na on ollut se, että valtioiden päämiesten (poliitikoiden) etu on varmistaa valintansa 
vaaleissa ja helpointa se on suorittaa lupaamalla kansalle ilmaisia palveluita tai muita 
rahareikiä valtion budjettiin. Parhaiten vaaleissa menestyvät ovat löysän talouspolitiikan 
kannattajia, joka on ihan ymmärrettävää. Kukapa haluaisi antaa ääntään leikkauslistoja 
tai veronkorotuksia väläytteleville johtajille. 
 
Tästä päästään velkakriisin ytimeen. Poliitikoiden on hankalaa pitää tarkkaa tai kovaa 
talouspolitiikkaa mikäli sillä ei ole kansantukea. Tästä olemme viime aikoina nähneet 
esimerkkejä, kuinka kriisimaissa yritetyt valtiontalouden tasapainotusyritykset ovat joh-
taneet nopeasti mielenosoituksiin ja siitä mellakoihin. Kriisimaissa sopeutustoimet tar-
koittaisivat hyvin suuria supistuksia valtionmenoihin ja reiluja veronkorotuksia. Näiden 
yhteisvaikutus olisi musertava maiden jo nykyisinkin heikolle kasvulle ja ostovoimalle. 
 
Paul Krugman kirjoittaa New York Timesin kolumnissaan 1.11.2011 että ”Kreikan 
lisäksi myös Italia on vaikeuksissa. Maan valtionvelan korko on jo tasolla, joka ajan mit-
taan pakottaa maan velkajärjestelyyn ja kun kaikki kiristävät samaan aikaan talouskuria, 
taantuma näyttää lähes varmalta. Mikä pahentaa entisestään Euroopan ongelmia. Hän 
on hahmotellut euron haaksirikkoa jo muutaman vuoden ajan eikä siitä syystä pidä enää 
tarpeellisena käydä kriisin yksityiskohtia läpi.” (Taloussanomat 2011) 
 
Krugman pohtiikin nyt, millaiseksi eurooppalaisen draaman viimeinen kohtaus muo-
dostuu. Hän uskoo, että Italian lainakorkojen nousu johtaa valtaisaan talletuspakoon 
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Italian pankeista. Asiakkaat alkavat nostaa rahojaan, koska pelkäävät pankkien joutuvan 
maksukyvyttömiksi tulevan velkajärjestelyn myötä, ja koska Italian pelätään joutuvan 
irrottautumaan eurosta. Tämä johtaa pankkien hätäsulkemisiin, ja sitten kun se on ta-
pahtunut, Italia päättää luopua eurosta ja palaa liiraan. Seuraava kohde on Ranska.  
 
Hän toki myöntää, että ennustus kuulostaa epätodelliselta ja maailmanlopun meiningil-
tä. ”Mutta miten voidaan kuvitella, että tilanne ratkeaisi itsestään? Ainoa mahdollisuus 
välttää jokin tämänkaltainen kehitys edellyttää Euroopan keskuspankilta täydellistä ja 
nopeaa muutosta” Krugman päättää kirjoituksensa. (Taloussanomat 2011) 
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4.3  Velkakriisin seuraukset – ongelmavaltiot  
4.3.1 Kreikka  
Olemme saaneet seurata mediasta jo muutaman vuoden Kreikan keikkumista kuilun-
partaalla ja pyristelyä globaalin velkakriisin pyörteissä. Silloin, kun Euroopan Unioni 
perustettiin ja laadittiin yhteiset pelisäännöt yhteisvaluutassa ololle. Näin jälkikäteen 
tiedämme Kreikan vääristelleen budjettiaan näyttämään paremmalta, jotta liittyminen 
euroalueeseen olisi ollut mahdollista. Pelisääntöjä luotaessa oli tärkeää, että jokainen 
valtio vastaa omista sitoumuksistaan ja veloistaan itsenäisesti. Tämä sääntö oli voimassa 
vielä Kreikan ensimmäiseen tukipakettiin asti. Nykyisin yhteisellä luukulla on käynyt 
Kreikan lisäksi euromaista Irlanti, Portugali, Espanja ja kohta Italia.  
 
Kreikalla on pitkä historia ja maan loistonpäivät osuvat antiikinajan kaupunkivaltioihin, 
joista kuuluisimmat olivat Ateena ja Sparta. Antiikin Kreikasta ovat peräisin Euroopan 
sivistyksellinen perintö ja kuuluisat filosofit Sokrates, Platon ja Aristoteles. Kreikasta 
on kotoisin myös leväperäinen taloudenpito. Silloin, kun Suomi 300 vuotta ennen ajan-
laskun alkua oli asumatonta korpea, tehtiin Kreikassa jo historian ensimmäinen default 
eli valtiollinen konkurssi. Tämä on ensimmäinen kirjoihin tallennettu konkurssi, josta 
olemme tietoisia. Kreikan velkahistoriasta kirjoittanut Max Winkler kirjassaan ”Ulko-
maanvelka: Ruumiinavaus” kertoo, kuinka tuolloin sen ajan kymmenen kaupunkivaltio-
ta rahoittivat sota- ja siviilimenojaan yhteisestä kassasta, jota ylläpidettiin Deloksen 
temppelissä. Apollon syntymäpaikalle rakennettu temppeli toimi aluksi useiden alueen 
valtioiden keskuspankkina ja kultavarastona, mutta pian 10 valtion menot ylittivät tulot.  
Lopulta velka kasvoi liikaa ja se jätettiin maksamatta. (Winkler 2012) 
 
Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n julkaisi vuonna 2008 tutkimuksellisen työpaperin 
Valtioiden maksuhäiriöiden hinnasta. Työpaperi listaa luottohäiriömerkintöjä historian 
kuluessa ja sen sivuilta selviää, että esimerkiksi Standard & Poor's piti Kreikkaa maksu-
kyvyttömänä ensimmäisen kerran jo vuonna 1826. Tästä eteenpäin Kreikka on S&P:n 
kirjoissa ollut alimmassa luokassa noin 90 vuoden ajan. Standard & Poor's on luokitta-
nut valtioiden joukkolainoja vuodesta 1824 asti. (Uusi Suomi 2012a) (IMF 2008) 
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Kysymys kuuluukin: Miksi Kreikka näillä tiedoilla ylipäätään otettiin euroon? Tähän 
kysymykseen en ole löytänyt oikein järkevää vastausta mistään. Osalla on se mielipide, 
että euroa luotaessa riskejä ei tiedostettu tai niistä ei välitetty. Toisilla taas se, että laajen-
tumisen tarve ja kasvun hakeminen oli niin voimakasta, että se ajoi ohi realiteettien. 
Tämä teoria voisi saada vahvistusta siitä tosiasiasta, että suuret maat Ranska ja Saksa 
rämpivät euron luontihetkellä talousahdingossa. Toisaalla on väläytetty myös syyn ole-
van päättäjien sokeassa uskossa, että ”tällä kertaa olisi toisin”. 
 
Itse olen sitä mieltä, että etelän maat otettiin mukaan taloustilanne tiedostaen lähinnä 
painolastiksi pitämään euron ulkoista arvoa suhteessa tärkeisiin vientimaihin kilpailuky-
kyisenä. Tähän teoriaan olen päätynyt kun olen pohtinut nykyisen kriisin voittajia, jos 
niitä voidaan sanoa olevan. Saksalla on vahva vientiteollisuus ja siitä syystä maa on riip-
puvainen valuuttansa ulkoisesta arvosta. Saksan vienti on ollut vahvassa iskussa, vaikka 
eurokriisi on vellonut jo jonkin aikaa. Tämä on ollut mahdollista koska se on hyötynyt 
selvästi heikkojen euromaiden vetäessä valuutan kurssia alaspäin. Omalla valuutalla 
teollisuus olisi ongelmissa, koska tällä hetkellä se olisi aivan liian voimakas, jotta kaup-
paa pystyttäisiin käymään.  
 
Sisämarkkinat ovat avanneet myös sijainniltaan edulliselle Saksalle loistavan aseman 
pönkittää oman maansa teollisuutta. Loppujen lopuksi kriisi näyttäisi olevan osalle 
maista jopa hyödyllinen. Tukipaketteihin syydetyt rahat eivät oikeastaan rasita suuria 
maita, koska niillä lähinnä siirretään tappiot maan pankeilta valtion kannettavaksi. Tä-
mä oikeastaan tapahtuisi myös suorien pankkitukien myötä. Mikäli Kreikka ei velkojaan 
pystyisi maksamaan, tulisi valtion pelastaa pankit siitä huolimatta. Nykyisellä tukipaketti 
järjestelyllä lähinnä estetään pankkikriisin muodostuminen.                
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4.3.2 Portugali  
Portugali on yhä läntisen Euroopan köyhimpiä maita. Sen alueelliset erot ovat merkit-
täviä, esimerkiksi Alentejon alue Etelä-Portugalissa on huomattavasti köyhempi ja teol-
listumattomampi, kuin maan suuret kaupungit, joiden elintaso on lähellä eurooppalaista 
keskitasoa. Maassa rehottaa harmaa talous, jonka on arvioitu olevan jopa 20–25 pro-
senttia maan virallisesta bruttokansantuotteesta. (Wikipedia 2012d, Businessweek 2009)  
 
Maan todellista tilannetta kuvaa hyvin se, että maan tärkeimmät vientituotteet ovat 
maataloustuotteet (elintarvikkeet, viini, nahka), puunjalostustuotteet, vaatteet, jalkineet, 
korkki, öljy- ja kemianteollisuuden tuotteet. Tärkeimmät vientimaat löytyvät vierestä ja 
ovat Espanja, Saksa, Britannia ja Ranska. (Geographica, 2008, s. 250–251) 
 
Portugalin ongelmat juontuvat korkeasta työttömyydestä (10,8 %, 2010) ja valtionta-
louden raskaasta alijäämästä, joka oli vuonna 2010 jopa 9,2 prosenttia, mikä on huo-
mattavasti EU:n asettamaa kolmen prosentin kattoa korkeampi. Maa saikin neuvoteltua 
keväällä 2011 Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin ja IMF:n kanssa kolme-
vuotisesta 78 miljardin euron tukipaketista. Tämän seurauksena maa joutuu muun mu-
assa yksityistämään valtionyhtiöitään, uudistamaan työmarkkinoittensa pelisääntöjä sekä 
lainsäädäntöä. (Wikipedia 2012d) 
 
Portugalissa velkakriisiä on hoidettu leikkaamalla julkisen sektorin palkkoja ja nostamal-
la veroja. Tämän lisäksi maassa on yritetty parantaa kilpailukykyä leikkaamalla viideksi 
vuodeksi yleisten vapaapäivien määrää vuodessa neljällä päivällä, 14 päivästä kymme-
neen päivään. Tämä sisältää kirkollisia pyhäpäiviä, joista on neuvoteltu Vatikaanin 
kanssa. (BBC News Europe 2012)    
 
Tätä kirjoittaessani vuoden 2013 alussa huomaan, että maan velkakriisi on rauhoittunut 
ainakin hetkeksi. Tästä huolimatta uskon, että velkakriisiä Portugalin kohdalla ei ole 
vielä vältetty vaan lähinnä siirretty eteenpäin. Tähän on mielestäni yksi merkittävä syy. 
Eli riippuvuus Eurooppalaisista vientimaista, kuten ongelmien kanssa painivasta Es-
panjasta ja kilpailukyky ongelmat sekä yhteiskunnan jälkeen jääminen teknologisesta 
kehityksestä.      
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4.3.3 Irlanti  
Irlannin ongelmat olivat Kreikkaa huomattavasti pienemmät ja maa on ainakin vielä 
toistaiseksi selvinnyt rytäkästä yhdellä tukipaketilla. Maan historiankin huomioiden lai-
nojen takaisin maksun edellytykset ovat selvästi Kreikkaa paremmat. Maan ongelmat 
juontuvat pitkälti maan asuntokuplaan ja sitä seuranneeseen pankkikriisiin. Oikeastaan 
Irlannissa nähtiin subrimekriisi pienoiskoossa, ihmiset eivät pystyneet maksamaan vel-
kojaan töiden mentyä, asuntojen hinnat rupesivat laskemaan ja lopulta seurasi hintojen 
romahdus. Luottamuksen kadottua kiinteistömarkkinoilta lainanvakuuksien arvon ro-
mahdettua pankit tarvitsivat hätärahoitusta täyttääkseen vähimmäisvarantovelvoitteensa 
ja turvatakseen tallettajien talletukset jo uhkaavan talletuspaon kynnyksellä. 
 
Irlannin talous kasvoi vuosina 1995–2007 eli ennen finanssikriisiä keskimäärin kuuden 
prosentin vuosivauhtia. Finanssikriisin iskettyä vuonna 2008 lähti Irlannin bruttokan-
santuote laskemaan ensin kolme prosenttia kiihtyen kahdeksaan prosenttiin vuoteen 
2009 mennessä. Vuonna 2010 maan bruttokansantuote heikentyi enää vaan prosentin. 
Maan budjettia on tasapainotettu muun muassa virkamiesten palkkoja laskemalla, mut-
ta siitä huolimatta valtion budjettialijäämä oli 32,4 prosenttia maan BKT:stä. Tämä on 
maailman suurin alijäämä, jonka syynä on valtion massiivinen tuki pankkisektorille. 
Loppuvuodesta 2010, entinen COWEN hallitus suostui 112 miljardin dollarin lainapa-
kettiin EU:lta ja IMF:ltä. Tämä auttaa Irlannin pankkisektorin pelastamisessa sekä vält-
tämään valtionvelan maksun laiminlyönnin. (CIA - The World Factbook 2013) 
 
Irlannin ongelmana on, että viennin merkitys on peräti 90 % maantaloudesta. Tämän 
seurauksena pienetkin notkahdukset maailmantaloudessa ja arvokkailla vientimarkki-
noilla voivat olla hyvin tuhoisia. Irlannin ongelmat johtuvat pitkälti vain finanssikriisistä 
eikä maata sinänsä voi syyttää. Se on vain kärsijän osassa toisin kuin Etelä-Euroopan 
hulttiomaat, joissa talouspolitiikka on ollut pielessä jo pitkään. Irlanti kuuluukin niihin 
harvoihin kriisimaihin, joiden uskon selviävän tukipakettinsa avulla. Maan kansalaiset 
ovat tunnetusti ahkeraa väkeä, jotka saavat hommat kuntoon mikäli uutta romahdusta 
ei nähdä.     
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4.3.4 Espanja 
Espanjan tilanne on hankala. Maassa on Irlannin tapaan vakava asuntokupla puhjennut 
ja maan pankit tarvitsevat hätärahoitusta selvitäkseen. Tätä hätärahoitusta ei valtio pys-
ty antamaan, koska se on jo nykyisellään ylivelkaantunut ja sen asema lainamarkkinoilla 
on sen verran huono, että käytännössä se on ajettu pois sieltä. Maa saikin 100 miljardin 
apupaketin päättäjien taannoisessa puhelinkokouksessa. Sääntöjen mukaan tukipakette-
ja ei saisi myöntää pankeille, mutta Euroopassa ollaan, kuten on huomattu, hyvin inno-
vatiivisia rahoituksen ja sääntöjen suhteen. Täten pankkituki kierrätetään Espanjan val-
tion kautta, joka ohjaa sen suoraan pankeille. (Uusi Suomi 2012b) 
 
Pärjääkö maa ilman seuraavaa tukipakettia? Tähän kysymykseen voidaan vastata, että 
todennäköisyys sille on hyvin pieni. Valtion verotulot ovat romahtaneet ja maan työt-
tömyys on noussut Kreikan tavoin euroalueen korkeimmiksi. Samalla valtion sosiaali-
menot ovat kasvaneet kohisten. Maan raskas velkataakka painaa päälle ja lisää velkaa ei 
pystytä ottamaan korkojen noustua yli kipurajojen. Tämä tarkoittaa, että myös vanho-
jen velkojen erääntyessä ja uusimisen ollessa markkinoilla mahdoton, tarve rahoituksel-
le tulee olemaan huutava.       
 
Valtion tilannetta pahentaa sekin, että maan selkeästi vaurain alue Katalonia, joka edus-
taa peräti viidestä koko maan taloudesta on pyrkimässä itsenäistymään emä maasta. 
Tämä luonnollisesti olisi merkittävä takaisku Espanjan valtiolle, valtion eduksi maan 
perustuslaki kuitenkin kieltää kansanäänestyksen järjestämisen itsenäisyyden puolesta. 
Kuitenkin vaikka maa säilyisikin yhtenäisenä, niin maan huonot sisäiset suhteet eivät 
ainakaan helpota maan velkakriisin ratkaisemista. (Uusi Suomi 2012c)   
 
Uutisia lukiessa täytyy myöntää, että Espanjassa ollaan luovia talouden elvyttäjiä. Maas-
sa on aloitettu lokakuussa 2012 uusi auto-ohjelma jonka tarkoituksena on vauhdittaa 
autokauppaa ja korvata vanhoja saastuttavia autoja ekologisemmilla. Ohjelman kustan-
nuksiksi on arvioitu 75 miljoonaa euroa, joka kustannetaan puoliksi hallituksen ja auto-
yhtiöiden tai maahantuojan kesken. Uuden auton on täytettävä tietyt ekologisuusvaati-
mukset, jolloin ostoon voi saada maksimissaan 2 000 euron kannusterahan. Tällöin 
vanha auto tulee poistaa rekisteristä. (Taloussanomat 2013)    
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4.3.5 Italia 
Italian tilanne on sikäli hankala, että maa on reilusti ylivelkainen ja ainoa positiivinen 
seikka tässä on se, että velka on onneksi pitkälti kotimaista eikä ulkomaan velkaa. Maan 
ongelmiin on lähinnä syynä Kreikan tavoin talouspolitiikan epäonnistuminen ja siitä 
voidaan syy langettaa täysin maan politikkojen piikkiin. Samoin, kuin muissakin kriisi-
maissa, korkojen nousu on ajamassa valtion pois velkamarkkinoilta. Maan valtion laino-
jen korot ovat lainahuutokaupoissa nousseet jopa 10 vuoden lainojen osalta 7,56 pro-
senttiin ja kolmen vuoden lainojen osalta peräti 7,89 prosenttiin. Tästä huolimatta Itali-
alla ei nyt olekaan mitään akuuttia kriisiä, vaan se painii lähinnä ongelmissa, koska 
markkinoiden epäluottamus ja katseet ovat siirtyneet vuorostaan siihen. (Uusi Suomi 
2012d) 
 
Maan sisällä on tapahtunut muutoksia ja pääministerinä pitkään toiminut mediamoguli 
Silvio Berlusconi sai lähteä. Hänen tilalle valittiin Mario Monti, jonka suurena haasteena 
tulee olemaan valtion alijäämäisen budjetin tasapainottaminen. Totuuden nimissä Italia 
tarvitsisi kipeästi apua inflaatiosta, jotta saisi maan velkataakan takaisin siedettävälle 
tasolle. Tästä maassa onkin toitotettu ja viestiä lähetetty EKP:n suuntaan, jotta se tar-
koituksellisesti laistaisi sen tärkeimmästä säädetystä tehtävästä eli hintavakauden ylläpi-
dosta. Kuten myöhemmin tulen osoittamaan tämä tie ei ole oikeudenmukainen.  
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4.4 Suomiko seuraavana?    
Finanssi- ja velkakriisin kourissa Suomi on pärjännyt suhteellisen hyvin, josta on kiit-
täminen valtion suhteessa muihin valtioihin olevaa vähäistä velkaantumista. Kriisin uu-
tisointi on keskittynyt Suomen onneksi kriisimaihin (Kreikka, Portugali, Irlanti, Espanja 
ja Italia) eli maihin jotka käytiin aikaisemmin läpi. Suomen velkataakan ennennäkemät-
tömän korkeasta kasvusta huolimatta Suomen tilanne elintärkeillä velkamarkkinoilla on 
pysynyt hyvänä. Suomi on valtionlainojen korkoihin voimakkaasti vaikuttavien luotto-
luokituslaitosten luokituksessa pysynyt parhaassa mahdollisessa (AAA) luottoluokituk-
sessa. Tämä on taannut Suomelle edulliset lainanhoitokulut, kun maamme valtionlaino-
ja eli Bondeja on käytetty turvasatamina kriisin pyörteissä. Korkotasoa katsottaessa 
Suomi kuuluu eittämättä kriisin harvenevien voittajavaltioiden ryhmään.  
     
4.4.1 Velkakello tikittää  
Onko Suomi voittajavaltio? Tämä kysymys ei ole yksiselitteinen, vaan vastaus riippuu 
tulkitsijasta. Suomen valtion velkaantumista laskeva Velkakello.fi sivusto on laskenut 
viranomaisten antamantiedon perusteella keskimääräisen velkaantumistahtimme olevan 
peräti 17 000 € minuutissa. Tämä tahti tekee tunnissa 1 020 000 € ja vuorokaudessa 24 
480 000 € sekä kuukaudessa 734 400 000 ja vuositasolla hulppeat 8 812 800 000 €. Yh-
teensä Suomen tämän hetkinen valtionvelka on jo reilut 85,6 miljardia euroa. Tämä 
tekee asukasta kohden reilut 15 000 €, mutta tämä velkasumma ei vielä sisällä kuntien 
ottamia lainoja. Todellisuudessa maamme reilusta viidestä miljoonasta asukkaasta vain 
pieni osa on maksavalla puolella ikärakenteestamme johtuen.   
(Tilanne 19.8.12 kello 19.17) 
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Kun huomioimme sen että Suomen valtion vuosibudjetin menot ovat vain 52,7 miljar-
dia euroa (arvio vuodelle 2012), huomaamme valtiomme kattavan huomattavan osan 
menoistaan noin 15 % velkarahalla. Valtionvarainministeriön arviovuodelle 2012 ovat, 
tulot ilman nettolainanottoa 45,3 ja menot ilman nettokuoletuksia 52,7 miljardia euroa. 
Tasapaino vaatii tänä vuonna lisää velkaa 7,5 miljardia euroa. Alla on valtionvarainmi-
nisteriön julkaisema taulukko valtion tuloista, menoista ja tasapainosta.   
 
 
Kuten taulukosta voimme havaita, finanssikriisin alkamisella 2008–2009 on ollut mer-
kittävä vaikutus valtion budjetin tasapainoon. Tasapainon kadottamiseen syy voidaan 
huomata tulojen äkillisessä romahtamisessa, joka johtuu erityisesti yritysten maksamien 
verojen vähentymisestä ja työttömyyden lisääntymisestä. Tämä vaikuttaa suoraan me-
nopuolella maamme kattavan sosiaalisektorin kautta. Yritysten maksamiin veroihin vai-
kuttaa olennaisesti yhtiön tekemä tulos. Mikäli se on tappiolla, yhtiö ei maksa yhteisö-
veroa.  
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4.4.2 Ongelmien ytimessä 
Suomen talouden henkireikä on maamme vientiteollisuus, jonka ansiosta maamme saa 
elintärkeitä vientituloja, joilla pystymme maksamaan ulkomaan tuontimme kuten raaka-
aineet ja kulutushyödykkeet. Maamme vientiteollisuus jaetaan karkeasti kolmeen osaan: 
Metsäteollisuus, metalliteollisuus ja informaatioteollisuus. Näistä kaikkiin finanssikriisi 
on osunut laskien vientimme volyymeitä merkittävästi. Tämä taas on johtanut yritysten 
tulojen romahdukseen ja äkillisiin sopeutustoimiin toisin sanoen lomautuksiin ja irtisa-
nomisiin. Parhaiten muutoksen pystyy havaitsemaan kauppataseestamme.  
 
Aikaisemmin todettiin finanssikriisin alkaneen Yhdysvalloissa jo vuonna 2007, mutta 
kuten Suomen Pankin tilastoista näemme, kriisi rantautui Suomeen vasta 2008 lopussa 
ja 2009 alussa. Kriisin tulosta toki Suomessa tiedettiin jo hyvissä ajoin vaikkakin silloi-
nen valtionvarainministeri Jyrki Katainen rauhoitteli eduskunnassa valtiomme olevan 
turvassa finanssikriisin pyörteiltä. Vientiteollisuutemme rakenteesta johtuen valtiomme 
olikin turvassa noin 1,5 vuotta. Vientiyhtiöidemme toiminta perustuu tilauskirjaan, joka 
käsittää noin 2 vuotta eteenpäin. Kriisin iskiessä yritystemme tilauskirjat olivat vielä 
vahvoja, mutta uusien tilausten määrä romahti selvästi, esimerkkinä voidaan todeta 
vaikka telakkateollisuus. Ennen kriisiä tehdyillä tilauksilla pärjätään jonkin aikaa, mutta 
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kun uusia ei tule, niin työt ja rahan tulo loppuvat, kun tilaukset valmistuvat. Tästä joh-
tuen maamme saattaa kriisien iskiessä näyttää kokemattoman mielestä pinnalta päin 
hyvältä ja vahvalta, mutta todellisuus on kuitenkin toinen. Suomen taloutta ymmärtääk-
seen tulee tutkia pintaa syvemmältä ja seuraavaksi pureudunkin maamme isoihin on-
gelmiin.  
 
Suomen ongelmat näkyvät erityisesti maamme velkaantumisessa, mikä tulee ajan myötä 
kasvamaan maamme ongelmien keskiöön, mutta mietitään, mitkä tekijät maassamme 
johtavat jatkossa ongelmiin.  
 
Helsingin Kauppakorkeakoulussa rahoituksen professorina työskentelevä Vesa Putto-
nen kirjassaan ”Finanssikriisi: Elämää taantuman keskellä” vertaa Suomen tilannetta 
osuvasti Japaniin, joka on ollut taloudellisissa ongelmissa 1990-luvun alusta lähtien. 
Maassa kutsutaankin 1990-lukua ”menetetyksi vuosikymmeneksi” ja nyt on seurannut 
heti perään toinen vastaava vuosikymmen. Japanin valtionvelka on jo nykyisin reilusti 
yli 200 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan kasvavan noin 234 prosent-
tiin vuonna 2014. Suomen valtion velka on prosenteissa vielä kaukana, kuten alla ole-
vasta kuvaajasta voimme todeta, mutta tärkeää onkin kiinnittää huomiota velan nope-
aan nousuun. (Vesa Puttonen, 2009, s. 116)    
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Japanissa, niin kuin Suomessakin, päänvaivaa aiheuttaa väestön ikääntyminen, jossa yli 
65-vuotiaiden osuus noin 40 prosenttia työikäisten määrästä (20–64 vuotiaista). Ennus-
teiden mukaan tämä kasvaa 2050 luvulle tultaessa peräti 75 prosenttiin. Huoltosuhtees-
ta tulee liian kallis. (Vesa Puttonen, 2009, s. 116)        
 
Suomessa tilanne ei ole oikeastaan paljoa parempi. Meillä esimerkiksi syntyi vielä vuon-
na 1947 lähes 108 000 lasta, kun nykyään se on vain vähän reilut puolet tästä. Tästä 
syystä maamme ikärakenteesta on eurooppalaisittain nopeassa ajassa kehittynyt sipulin 
muotoinen. Näitä sotiemme jälkeen syntyneitä ikäluokkia kutsutaankin ”Suuriksi ikä-
luokiksi”, joidenka eläkkeellelähtöaika on parhaillaan menossa. Meilläkin huoltosuh-
teesta on muodostumassa liian kallis finanssikriisin ruhjomalle taloudellemme. Suomen 
huoltosuhteen on ennustettu muuttuvan vuoteen 2020 mennessä Euroopan Unionin 
heikoimmaksi. (Vesa Puttonen, 2009, s. 118–119)        
 
Entinen pääministerimme Matti Vanhanen hiihdellessään Rukalla huomasi saman, 
minkä jo monet sitä ennen: ”Suomalaiset lähtevät liian nuorina eläkkeelle”. Ulostulol-
laan Vanhanen tosin viivästytti välttämättömien eläkeratkaisujen tekemistä. Suomessa 
eläke on pyhä asia, mikä näkyy sanonnoissa ”päästä eläkkeelle” ja ”nauttia eläkettä”. 
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Tällaisten mielikuvien perusteella voidaankin sanoa, että työelämästä kannattaa pyrkiä 
pois mahdollisimman nopeasti. (Vesa Puttonen, 2009, s. 119)    
 
Millä me sitten paikkaisimme huoltosuhdettamme? Vesa Puttonen toteaa että ”Ulko-
maalaisia emme tahdo maahamme päästää elleivät he puhu suomea, ole sinisilmäisiä ja 
kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ainoaksi tavaksi aikaansaada taloudellista kasvua 
jää tuottavuuden kasvu.” (Vesa Puttonen 2009 s.119)  
 
Suomessa on viimevuosina vahvistunut niin sanottu ulkomaalaisviha lähinnä samassa 
suhteessa, kuin näiden määrä on maassamme lisääntynyt. Tästä hyvänä osoituksena on 
erityisesti internetkirjoittelu, joka on mahdollistanut ihmisten tuoda esille omia tunto-
jaan erityisesti nimimerkin suojissa. Suosittuja paikkoja käydä keskustelua ovat olleet 
Suomi24 ja perussuomalaisiin kallellaan oleva Homma foorumi. Useat poliitikot näky-
vimmin lähinnä perussuomalaisista ratsastavat pitkälti juuri ulkomaalaisvastaisuudella ja 
Euroopasta eristäytymisellä. 
 
Olen havainnut, että ulkomaalaiskysymyksessä voidaan tulijat jakaa karkeasti kahteen 
luokkaan: ”toivottuihin” ja ”ei toivottuihin”. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat koulute-
tut, hyväkäytöksiset ja työtätekevät ihmiset. Näitä yhdistää se tosiseikka, että he tulevat 
yleensä teollisuusmaista toisin sanoen länsimaista. Näissä maissa kulttuuri on jo val-
miiksi samanlainen hyvin pitkälti kuin Suomessa, joten integroituminen yhteiskun-
taamme on huomattavasti helpompaa ja ennen kaikkea syrjäytymisen vaara on vähäi-
sempi. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia yhdistää heikko tai olematon koulutus, jonka 
seurauksena kielitaito on niin heikko, että Suomalaisessa yhteiskunnassa ei voida työtä 
antaa. Tästä johtuen näiden syrjäytymisvaara on selkeästi keskivertoa korkeampi.  
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4.4.3 Nuoriso – tulevaisuutemme 
Tämä oli mielestäni niin olennainen kysymys, että nostin sen omalle otsikolle, vaikka 
sen olisi voinut liittää edellisen alle. Nuoret ovat selkeästi olleet kriisin suurin häviäjä 
eikä pelkästään Suomessa, vaan kaikkialla. Itsekin reilun kahdenkymmenen olevana 
katson nykyistä huonoa tilannetta erittäin tarkasti. Nuorten työ- ja taloustilanne on mitä 
olen lukuisten jo eläkkeellä olevien tai siirtymässä olevilta kysynyt, niin huonoin sitten 
sota-aikojen. Moni vanhempi muistelee, että omana aikanaan ei ollut mitään ongelmaa 
töihin pääsyn suhteen, vaan kaikki halukkaat saivat jotain työtä, oli se minkälaista 
”hanttihommaa” hyvänsä.  
 
Toisin on nykyään asianlaita, Suomessa nuorisotyöttömyys kasvaa kohisten ja samaan 
aikaan syrjäytyminen on karannut käsistä. Uusimpien tietojen mukaan Suomessa olisi jo 
noin 50 000 syrjäytynyttä nuorta, joidenka tulevaisuus näyttää olevan sosiaalihuollon 
varassa eläminen. Näiden ongelma on siinä, että vaikka talous lähtisikin nousuun, ei 
monia vuosia työttömänä olleen ja työmotivaationsa menettäneen nuoren työllistämi-
nen ole helppoa. Suomessa on laskettu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa maallemme 
noin miljoona euroa. Kysynkin onko valtiollamme varaa antaa tilanteen jatkua?   
 
Kuten kuvasta 3 näkyy, ei Suomi paini nuorisotyöttömyyden kanssa yksin, vaan kysees-
sä on globaali ongelma. Tämä ei tarkoita sitä, että yksittäiset valtiot eivät voisi tehdä 
mitään, vaan pikemminkin sitä, että nyt on alettava tekemään jotain ennen kuin on liian 
myöhäistä.     
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Kuva 3 (Ruutukaappaus: Taloussanomat: Grafiikka näyttää nuorisotyöttömyyden pa-
henemisen EU:ssa, 19.4.2012 9:55) 
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4.4.4 Miten meille käy? 
”Meillä Suomessa on vallalla muutamia tosiasioita, joita ei kannata ryhtyä missään olo-
suhteissa kyseenalaistamaan. Kaikki suomalaiset haluaisivat oikeasti asua maalla; hyvin-
vointivaltio on maailman paras yhteiskuntajärjestelmä; maassamme on maailman paras 
työeläkejärjestelmä; ja yrityksiin tarvitaan lisää naisia johtotehtäviin. Näistä asioista saa 
julkisesti vapaasti olla juuri tätä mieltä” (Vesa Puttonen, 3.6.2009, s. 108) 
 
Yhteiskunnallista keskustelua seuranneena yhdyn Puttosen näkemykseen, mutta siitä 
huolimatta kyseenalaistan näiden tosiasioiden paikkansapitävyyden. Lähtökohtaisesti 
kyseenalaisena pidän jo ajatusta siitä, että jokin yhteiskuntajärjestelmä tai työeläkejärjes-
telmä olisi jotenkin paras mahdollinen. Todellisuudessa näin vaan ei ole koska maailma 
muuttuu ja erityisesti vallitseva ympäristö, joka toimi ennen hyvin, ei välttämättä toimi 
jatkossa samalla tavalla. Tähän on nykyisessä Suomessa tultu. Yksinkertaisesti kylmän 
sodan aikana Suomeen luotu hyvinvointiyhteiskuntamalli on tullut tiensä päähän. Tämä 
johtuu siitä, että globalisaation myötä valtioiden tulee entistä paremmin keskittyä säilyt-
tämään kilpailukykynsä. Hyvinvointiyhteiskuntaa luodessa Suomella oli vakaat kaup-
pasuhteet muun muassa Neuvostoliittoon YYA-sopimuksen ja sotakorvausten maksun 
pohjalta. Tällä turvattiin hyvinvointivaltion perusta eli rahoitus. Myöskään pääomien 
liikuttelu ei ollut samalla tavalla mahdollista ja toiminta oli huomattavasti suljetumpaa ja 
mikä tärkeintä kontrolloidumpaa.  
 
Nykyisin meidän yhteiskuntajärjestelmämme on vapaassa globaalissa kilpailussa, mihin 
se ei ole vielä koskaan aikaisemmin joutunut. Kilpailussa sen tulisi pärjätä pystyssä py-
syäkseen monille haasteille, kuten veroparatiiseille. Oikeastaan puhutaan yhteiskuntajär-
jestelmien keskinäisestä kilpailukyvystä ja sen säilyttämisestä. Hyvinvointivaltiomalli 
perustuu sosialistiselle ajattelumallille, jossa parempiosaiset kattavat kulut veroilla ja 
täten ylläpitävät järjestelmää. Tämän järjestelmän suurin vihollinen on vapaus muuttaa 
ja siirtää pääomia muihin maihin. Juuri tämän on nykyinen globalisaatio saanut aikaan. 
Tänä päivänä parempiosaiset voivat halutessaan nostaa Suomesta kytkintä ilman, että 
tähän voisi kukaan ainakaan laillisesti puuttua. Tulevaisuutemme tärkein kysymys kuu-
luukin: ”Kauanko maksavalla porukalla riittää isänmaallisuutta?”   
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Suomen tulevaisuudesta puhuttaessa mielestäni juuri tärkein huoli tulee olemaan erityi-
sesti kilpailukykymme murenemisessa. Markka-aikana Suomella oli käytössään ulkoinen 
devalvaatio, jolla pystyttiin palauttamaan vientiteollisuutemme murentunut kilpailukyky. 
Nykyisin euromaana meillä ei ole tätä mahdollisuutta. Vaihtoehtona olisi eritäin vaike-
asti toteutettavissa oleva sisäinen devalvaatio, jolla tarkoitettaan lähinnä kustannusten, 
kuten palkkojen leikkaamista. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin todettava, että kuka 
Suomessa todella uskoo siihen, että palkojen laskusta pystyttäisiin sopimaan. 
 
Niin kuin Puttonen asian hyvin ilmaisi: ”Ammattiyhdistysliike pitää huolen omistaan eli 
töihin jäävistä, minkä lopputuloksena työttömyys kasvaa. Yrityksille ei jää muuta vaih-
toehtoa kysynnän laskettua kymmeniä prosentteja. Pienet irtisanomiset eivät riitä, sillä 
jo tehtyjen sopimusten vuoksi jäljelle jäävien palkat nousevat useita prosentteja. Työn-
tekijöillä ei ole halua eikä mahdollisuutta neuvotella yhteisistä palkkojen alentamisista, 
mikä mahdollistaisi useamman jäämisen töihin. Yritykset sopeutuvat tilanteeseen ja 
siirtävät loputkin tuotannolliset työpaikat muihin maihin. Niillä ei ole muuta järkevää 
vaihtoehtoa. Yksilöt ja kansantalous voihkivat.” (Vesa Puttonen, 2009, s. 117)  
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5 Systeemikriisin hoito 
 
5.1 Vakautta luomassa – EVM, ERVV ja ERVM 
Uutisista olemme viime vuosina saaneet lukea uusista vakauden innovaatiosta, joita on 
velkakriisin pyörteissä pistetty nopealla tahdilla pystyyn euroalueelle. Nämä vakausme-
kanismit ovat tavallisen tallaajan korvissa niin vaikeita kirjainyhdistelmiä ja tehtävät niin 
moni mutkikkaita, että niiden selittäminen on hyvin hankalaa. Lähtökohtaisesti puhu-
taan pysyvästä ja väliaikaisesta vakausmekanismista. Näillä on yhteneväiset toimintata-
vat. Ne hakevat velkaa markkinoilta ja käyttävät saadut rahat kriisimaiden velkojenos-
toon. Vakausvälineillä on tarkoitus estää kriisimaiden korkojen liiallinen nousu, jotta 
vältytään valtioiden konkurssilta.     
 
5.1.1 EVM – Euroopan vakausmekanismi 
Mikä on EVM? Valtiovarainministeriö taustamuistiossaan (3.5.2012) on määritellyt 
EVM seuraavanlaisesti: ”EVM (Euroopan vakausmekanismi) on euroalueen jäsenvalti-
oiden omistama kansainvälinen rahoituslaitos, joka tulee korvaamaan väliaikaisen me-
kanismin ERVV:n. EVM perustetaan Luxemburgiin ja sen on tarkoitus aloittaa toimin-
tansa heinäkuun 2012 alussa. Muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia, joissa Suomi on 
jäsenenä, ovat esimerkiksi Euroopan jälleenrakennuspankki EBRD, kansainvälinen  
valuuttarahasto IMF ja Euroopan investointipankki EIB.” (Valtiovarainministeriö 
2012a)  
  
Mitä tekee EVM? ”EVM:n tarkoituksena on edesauttaa rahoitusvakauden, julkisen ta-
louden kestävyyden ja talouden kasvuedellytysten olemassaoloa ja palautumista euro-
alueella. EVM:n tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkaa talouspoliittista ehdol-
lisuutta noudattaen rahoitustukea niille euroalueen jäsenmaille, joilla on tai joita uhkaa-
vat vakavat rahoitusongelmat. Perusvaatimuksena on, että tuki on välttämätöntä koko 
euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM:n tavoitteena 
on edesauttaa kriisivaltion palaamista velkakirjamarkkinoille mahdollisimman nopeasti. 
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Mekanismin tavoitteena on myös selkeyttää jäsenmaiden omaa vastuuta talouspolitiik-
kansa seurauksista sekä myös yksityisen sektorin osallistumista mahdollisten rahoitus-
kriisien taakanjakoon. EVM:n rahoitustuen antamisen periaatteet ja ehdot vastaavat 
pitkälti väliaikaisen Euroopan rahoitusvakausmekanismin ERVV:n periaatteita.” (Val-
tiovarainministeriö 2012a) 
 
Mikä on EVM tulivoima sekä Suomen osuus? ”EVM:n enimmäislainanantokyky on 
500 miljardia euroa.  Tämän saavuttamiseksi EVM:llä on 80 miljardia euroa maksettua 
osakepääomaa sekä yhteensä enintään 620 miljardin euron suuruinen vaadittaessa mak-
settava osakepääoma. Suomen osuus EVM:n pääomasta on 1,7974 prosenttia. Tämä 
vastaa 12,58 miljardin euron osuutta. Tästä noin 1,44 miljardia euroa on maksettua 
osakepääomaa ja loput noin 11,14 miljardia euroa vaadittaessa maksettavaa osakepää-
omaa. EVM:n maksetun osakepääoman maksamiseksi valtion talousarvioon varataan 
noin 1,44 miljardin euron lisämääräraha.” (Valtiovarainministeriö 2012a) 
 
Mitä eroa on EVM:ssä ja ERVV:ssä? ” EVM on huomattavasti tehokkaampi, tasapuoli-
sempi ja riskittömämpi väline kuin ERVV. EVM toimii oman pääoman turvin, kuten 
rahoituslaitokset yleensäkin. Jäsenvaltiot eivät myönnä EVM:ssä takauksia toisin kuin 
ERVV:lle myönnetään.  Keskeistä on myös se, että EVM:llä on etuoikeutetun velkojan  
asema. Lisäksi kaikki euroalueen jäsenvaltion maksavat oman pääomaosuutensa, eikä 
EVM:ssä ei ole ERVV:lle ominaisia väistyvien takaajien ongelmia tai korkomuutoksista 
aiheutuvaa herkkyyttä. Siihen kuuluu lähtökohtaisesti myös velkajärjestelyn mahdolli-
suus, joka lisää merkittävästi yksityisen sektorin vastuuta.” (Valtiovarainministeriö 
2012a) 
 
Miksi EVM:n käytölle ei vaadittu vakuuksia? ”EVM:llä on ensisijainen velkoja-asema 
maksujärjestyksessä heti IMF:n jälkeen. Tämä rajaa Suomen valtion riskiä. IMF on jou-
tunut kirjaamaan tappiota ainoastaan silloin, kun se on antanut velkahelpotuksia maa-
ilman köyhimmille maille. ERVV:llä ei ole vastaavaa etuoikeusasemaa, minkä takia 
ERVV.n takauksille on vaadittu vakuudet.” (Valtiovarainministeriö 2012a) 
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5.1.2 ERVV – Euroopan rahoitusvakausväline 
Suomen hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle an-
nettavista valtiontakauksista (luku 2.2): ”Jos jokin euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio 
tarvitsisi rahoitustukea, se maksettaisiin ensiksi Euroopan rahoituksenvakautusmeka-
nismista. Toisessa vaiheessa, jos Euroopan unionin yhteisen vakausmekanismin varat 
on käytetty ja lainoitusta tarvitaan lisää, lainoitusta myönnetään euroalueeseen kuuluvi-
en valtioiden kesken perustettavasta erityisrahoitusyhtiöstä, jonka lainanottoa euroalu-
eeseen kuuluvat valtiot ovat sopineet takaavansa 440 miljardin euron määrään saakka. 
Perustettavan erikoisrahoitusyhtiön nimeksi tulee European Financial Stability Facility, 
Euroopan rahoitusvakausväline. 
 
Kunkin euroalueeseen kuuluvan valtion osuus Euroopan rahoitusvakausvälineen ta-
kausjärjestelystä perustuvat niiden osuuksiin Euroopan keskuspankin merkitystä pää-
omasta. Suomen osuudeksi tulee 1,80 prosenttia. Erityisrahoitusyhtiön toiminnan on 
tarkoitus olla määräaikaista. Se voi antaa lainoitusta kolme vuotta. Koko vakautusme-
kanismin uskottavuuden takaamiseksi on tärkeää, että Euroopan rahoitusvakausväline 
perustetaan nopeasti ja on käytettävissä tarpeen vaatiessa. 
 
Euroalueeseen kuuluvien valtioiden on vielä sovittava keskenään Euroopan rahoitus-
vakausvälineen ja sen toiminnan yksityiskohdista. Tähän tähtäävä tekninen työ on 
käynnistetty. Euroalueeseen kuuluvien valtioiden valtiovarainministerit sopivat 17 päi-
vänä toukokuuta 2010 alustavasti Euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevista perus-
tekijöistä. Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkaina ovat kaikki euroalueeseen kuu-
luvat valtiot ja sen johtokunnassa on yksi jäsen kustakin euromaasta. Euroopan komis-
sio on mukana tarkkailijana. Euroopan rahoitusvakausväline perustetaan Luxemburgin 
lain mukaisena osakeyhtiönä (European Financial Stability Facility Société Anonyme). 
Yhtiön kotipaikaksi tulee Luxemburgin kaupunki Luxemburgin suurherttuakunnassa.” 
(Finlex 2012a) 
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5.1.3 ERVM – Euroopan rahoituksenvakausmekanismi  
Suomen hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle an-
nettavista valtiontakauksista (luku 2.1): ”Euroopan talouden vakauttamismekanismin 
ensimmäisestä osasta eli Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista voidaan antaa 
tukea jäsenvaltiolle, jolle poikkeukselliset tapahtumat, joihin kyseinen maa ei voi vaikut-
taa, ovat aiheuttaneet vakavia taloudellisia tai rahoituksellisia häiriöitä tai vakavasti uh-
kaavat aiheuttaa kyseiselle maalle tällaisia häiriöitä. Vaikeuksissa olevalle jäsenvaltiolle 
voidaan rahoituksenvakautusmekanismin mukaan antaa lainaa tai myöntää luottojärjes-
tely. Komissio hankkii varat lainaan tai luottojärjestelyyn pääomamarkkinoilta tai rahoi-
tuslaitoksilta. Lainojen ja luottojärjestelyjen pääoma on rajoitettu unionin omien varo-
jen enimmäismäärän mukaisten maksumäärärahojen liikkumavaraan. Komissio on ar-
vioinut määrän olevan enimmillään 60 miljardia euroa. Rahoitusvakautusmekanismia 
koskeva neuvoston asetus N:o 407/2010 tuli voimaan 13 päivänä toukokuuta 2010. 
 
Jäsenvaltion, joka pyytää lainaa tai luottojärjestelyä rahoituksenvakautusmekanismista, 
on ensin keskusteltava komission ja Euroopan keskuspankin kanssa asiasta ja toimitet-
tava luonnos sopeutusohjelmaksi komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle. Pää-
töksen lainasta tai luottojärjestelystä tekee neuvosto määräenemmistöllä komission eh-
dotuksesta. Tuen myöntämistä koskevassa neuvoston päätöksessä määritetään lainan 
kokonaismäärä, lainojen keskimääräinen voimassaoloaika, lainojen hinnoittelutapa, 
maksuerien enimmäismäärä, aika, jolloin lainaa voi saada, sekä muut lainan myöntämi-
sen säännöt. 
 
Päätös sisältää myös yleiset talouspolitiikkaa koskevat ehdot, joilla tuettava jäsenvaltio 
palauttaa talous- ja finanssipolitiikkansa terveelle pohjalle sekä mahdollisuutensa rahoit-
taa itsensä markkinoilta. Komissio ja tukea saava jäsenvaltio laativat yhteisymmärrys-
pöytäkirjan, jossa määritellään yksityiskohtaisesti neuvoston asettamat yleiset talouspo-
liittiset ehdot. Vastaava menettely koskee myös luottojärjestelyä. Pääsääntöisesti laina 
maksetaan saajalle erissä. Komissio varmistaa säännöllisin määräajoin, että lainansaaja 
noudattaa sille asetettuja ehtoja. Kun neuvoston päättänyt lainan myöntämisestä, ko-
missio voi lainata tarvittavat varat markkinoilta. Rahoituksenvakauttamismekanismista 
aiheutuvat kaikki kulut maksaa lainaa saava jäsenvaltio.” (Finlex 2012a) 
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5.2 Keinotekoinen korkotaso – säästäjien kuppaaminen 
Nykyisen velkakriisin suurimpia häviäjiä ovat tavalliset tilisäästäjät, joidenka säästöjen 
reaaliarvo laskee hurjaa vauhtia. Tämä johtuu keskuspankin harjoittamasta taloutta tu-
kevasta keinotekoisen matalasta korkotasosta ja kiihtyneestä inflaatiosta. Kuten alla 
olevasta kartasta voimme huomata, inflaatio vaihtelee hurjasti Euroopan Unionin sisäl-
lä. Kärjessä on eteläinen naapurimaamme Viro 4,4 % inflaatiolla ja perää pitää velkaon-
gelmainen Kreikka 1,0 % inflaatiolla. Keskimääräinen inflaatio on noin 2,6 % joka on 
yli EKP virallisesti tavoitteleman 2,0 % tason.  
 
 
  
Keskuspankin (EKP) tärkein tehtävä on huolehtia hintavakaudesta, mutta velkakriisin 
iskemisen jälkeen se on tietoisesti laistanut siitä. Päinvastoin se on lisännyt euroalueen 
inflaatiota laskemalla ohjauskorkoaan nykyiseen 0,75 %, joka on pankin lyhyen histori-
an alhaisin taso. Finanssikriisin iskiessä Eurooppaan vuoden 2008 toisella puoliskolla 
alensi EKP voimakkaasti ohjauskorkoaan vaiheittain reilusta neljästä prosentista aina 
yhteen prosenttiin. Tämän seurauksena markkinakorot, kuten 12 kuukauden euribori, 
jota käytetään muun muassa asuntolainoissa, romahti taaten asuntovelallisille kissanpäi-
vät. Alhaista korkotasoa on jatkunut kohta neljä vuotta eikä muutosta ole näkyvissä.  
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Keskuspankki on pyrkinyt rahapolitiikkaa höllentämällä saamaan aikaan kasvua euro-
alueella, mutta tässä on pahasti epäonnistuttu. Käytännössä korkotasoa ei voida enää 
alentaa eikä siitä olisi mitään hyötyä koska yksinkertaisesti markkinoilla ei ole uskoa 
velkakriisin taittumiseen. Päinvastoin markkinat spekuloivat jo täyttä päätä mahdollista 
euron romahdusta. Tämän huomaa, kun lukee lehdistä monien asiantuntijoiden kirjoi-
tuksia. Suomen kuuluisin ja maailmallakin noteerattu Timo Soini (PS) kuuluu euron 
romahtamista ennustavien kirjavaan joukkoon.   
        
Keinotekoisella korkotasolla EKP käytännössä maksattaa säästäjillä velallisten yli varo-
jensa elämisen. Tämä on minun ja monen muun mielestä säästäjien varojen todellista 
ryöstämistä. Erityisesti piensäästäjiä kohtaan tämä on todella törkeää, koska heillä ei 
varallisuus eikä osaaminen riitä säästöjensä suojaamiseen esimerkiksi sijoittamisella tai 
siirtämisellä vakaimpiin valuuttoihin. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Suomessa esi-
merkiksi säästäjä voi tällä hetkellä saada vuoden talletukselle 1,25 % koron (S-pankin 
tarjous). Tämä tarkoittaa, että 1 000 € talletus on vuoden kuluttua kasvanut 1 012,5 €. 
Tästä vähennetään lähdevero, joka on Suomessa 30 % eli säästäjälle jää käteen 1 008,75 
€. Keskimääräisen inflaation ollessa 2,6 % on tuhannen euron ostos kallistunut 1 026 € 
eli säästäjän reaalisäästöistä on huvennut vuoden aikana 17,25 € eli noin 1,7 %, vaikka 
nimellisesti säästöt ovatkin kasvaneet. Kappaleessa 2.3.4 rahailluusio valotin tarkemmin 
inflaation ja säästöjen suhdetta.                      
Kuva 4. 
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5.3 Velkapolitiikan seuraukset – lasku seuraavalle sukupolvelle  
Mitä seurauksia on velkapolitiikalla? Kuten jo lapsikin ymmärtää velka on velkaa, joka 
tulee maksaa takaisin! Näin siis ennen, mutta mikä on nykypäivän tilanne? Olen seu-
rannut huolestuneena lainamarkkinoiden nykyistä kehitystä. Vielä ennen velalliset pyr-
kivät maksamaan velkansa pois mahdollisimman nopeasti, mutta nykyään maksuajat 
ovat pidentyneet selvästi. Tänä päivänä jotkin pankin ovat esimerkiksi mainostaneet 
asuntolainaa, josta maksetaan vain korkoja ja pääoma kuitataan pois vasta velallisen 
kuoltua realisoimalla lainan vakuutena oleva kiinteistö. Tämä ei toki ole mitään uutta. 
Maksaahan valtiotkin lainoistaan lähinnä vain korkoja ja lyhentävät lainojaan ottamil-
laan uusilla lainoilla. Kuten alla olevasta kuvaajasta näemme, velkaantuminen on todel-
linen ongelma useissa maissa.        
 
Tällä velkojen takaisin maksun laiminlyönnillä on tuhoisat seuraukset globaalille talou-
delle ja valtioiden taloudelle, koska velkasumman paisuessa myös korkojen osuus tulee 
nousemaan ja tulevaisuudessa yhä suurempi osa valtioiden tuloista menee ainoastaan 
korkojen maksuun eikä hyvinvoinnin, kuten palveluiden järjestämiseen. Valtion panos 
talouteen on monissa maissa merkittävä. Mikäli se joutuu jatkuvasti supistamaan, rupe-
aa myös yksityinen puoli lopulta yskimään.  
 
Velkaantumisessa on kaksi merkittävää tekijää: Nimellinen velkaantuminen ja suhteelli-
nen velkaantuminen. Ensimmäisessä velkaantumista mitataan suoraan valuutassa ole-
van lainan nimellistä määrää, kun jälkimmäisessä sitä verrataan bruttokansantuottee-
seen. 
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Historiallisesti katsottuna vaikka nimelliset velkasummat ovatkin kasvaneet, on suhteel-
linen velkaantumien pysynyt monissa maissa aisoissa. Tähän on syynä taloudellinen 
kasvu. Miksi se on niin tärkeää? Taloudellinen kasvu tuottaa valtion talouteen enem-
män tuloja. Kun verotettavien tulot nousevat, tarkoittaa se myös, että valtion saamat 
verotulot kasvavat. Näillä kasvaneilla tuloilla pystytään maksamaan korkoja leikkaamat-
ta menoista, joka on tärkeää kasvun jatkumisen kannalta.  
 
Nykyisin kasvu on heikkoa tai pysähtynyt lähes kaikissa länsimaissa. Samaan aikaan 
finanssikriisin ja velkakriisin seurauksena valtioiden velkaantuminen on entisestään 
kasvanut. Ilman kasvua valtioiden velkaantumien on alkanut näkyä myös nopeasti suh-
teellisessa velkaantumisessa. Enää ei voida elää niin kuin ennen. Velkaantuminen pitää 
saada aisoihin, vaikkakin se tarkoittaa vyönkiristystä useissa maissa. Yksinkertaisesti 
velkatalous on tullut tiensä päähän. Lisääntyvä velkataakka haittaa merkittävästi kasvua 
ja markkinoiden usko valtioiden selviytymiseen on kokoaikaisessa testissä. Tästä kieli-
vät erityisesti markkinoiden epävakaa liikehdintä, johon sisältyy nopeita laskuja ja kor-
jausliikkeitä takaisin ylöspäin. Elämme epävarmuuden keskellä, jota hallitsevat speku-
lointi ja valtoimenaan levittäytyvä epäluottamus ja pelko.  
 
Vanha sukupolvi rakensi nykyisen velkakuplatalouden, mutta maksumieheksi on jou-
tumassa seuraava sukupolvi niin kuin velkakello.fi hyvin toteaa ” Jokainen suomalainen 
saa syntyessään 274 euron arvoisen äitiyspakkauksen ja yli 15 000 euroa valtion velkaa 
– ja kotikunnan velat siihen päälle. Fiksua ja vastuullista?” Mitä laskun maksu tulee tar-
koittamaan? Erityisesti länsimaissa tulevien sukupolvien elintaso tulee olemaan huo-
mattavasti alhaisempi kuin mihin on aikaisemmin totuttu. Toisaalta taas kasvussa ole-
vissa maissa kuten Kiinassa ja Intiassa elintaso saavuttaa kaikenaikaa läntistä maailmaa.  
(Velkakello.fi 2012) 
 
Globalisaatio oikeastaan ohjaa taloutta kaiken aikaa kohti tasapainotilaa, jossa valtioi-
den väliset elintasoerot kaventuvat. Se hyvä puoli tässä on, että työpaikkamme tulevat 
olemaan paremmin suojassa, kun yritysten ei ainakaan palkkatason takia tarvitse toi-
mintojaan siirtää. Nykyistä pääministeriämme lainatakseni ”Tämä ei koske Suomea”. 
Meiltä yritykset lähtevät, joka tapauksessa.                                      
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6 Tulevaisuuden näkymät – mitä kriisin jälkeen? 
Velkakriisistä on näyttäytynyt monelle suomalaisille pitkälti Etelä-Euroopan ongelmien 
ja tukipakettien ja niistä käydyn kovan keskustelun kautta. Kuten luvussa 4.4 Suomiko 
seuraavana totesin, Suomessa tulisi keskittyä jatkossa huomattavasti enemmän koti-
maan ongelmiin. Vahva kotimainen pohja on ehdoton edellytys myös selviämiseen jat-
kossa, kriisin jatkuessa edelleen ja ongelmien syventyessä. Tätä vahvaa pohjaa odotan 
Suomessa tulevaisuudessa vaalittavan ja toimenpiteet sen eteen tulee aloittaa heti. Tässä 
luvussa valotan mahdollisia skenaariota kriisin jatkumiselle ja sen kehittymiselle. Näitä 
skenaariota on toki paljon enemmän, mutta tähän olen koonnut mielestäni todennäköi-
simmät vaihtoehdot.   
 
Skenaarioista olen itse sitä mieltä, että mikäli poliittista tahtoa ei löydy niin synkimmät 
vaihtoehdot eivät ole mitenkään pois suljettuja varsinkin, kun muistetaan se, että Eu-
roopassa perinteisesti kuohuntaa on ollut vaikea hillitä saatikka pysäyttää mikäli se saa 
tuulta alleen. Tämän takia toivonkin kaikkien kannalta, että kriisin ratkaisu on jokin 
muu, kuin kolme ensimmäistä vaihtoehtoa. Itse olen jo pitkään liputtanut käsillä olevis-
ta vaihtoehdoista ainoana oikeana vaihtoehtona yhteistyön tiivistämistä liittovaltioksi.        
 
Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta siitä huolimatta olen tutki-
nut neljää erilaista skenaariota, joista viimeinen on mielestäni toivottavin. Tämä siitä 
syystä että kolme muuta johtavat kaaokseen ja sisällissotaan, mitä ei ole vielä kertaakaan 
nähty ihmiskunnan historiassa. Tilastojen valossa sisällissodat ovat kaikkein verisimpiä, 
koska niissä ei tunneta, saatikka noudateta sodan sääntöjä, jos sellaisia voidaan sanoa 
edes olevan olemassa. Tähän pisteeseen tuskin kukaan haluaa.  
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6.1 Vallankumouksen juurella – aikapommi tikittää  
 
Kuva 6 (EPA/LUCA PIERGIOVANNI, Taloussanomat, 16.4.2012 06:01) 
 
Johannes Niemeläinen kirjoittaa 16.4.2012 06:01 julkaistussa Taloussanomien artikke-
lissa ”Nuorisotyöttömyyden aikapommi tikittää jo”, että ”Nuorisotyöttömyys on nous-
sut hälyttävän korkealle tasolle Euroopassa. Espanjan ja Kreikan nuorista työttömänä 
on yli puolet, muuallakin luvut aiheuttavat päänsärkyä. Nuorten työttömien joukot ovat 
kuin aikapommi, joka voi räjähtää milloin tahansa. Jos pommi räjähtää, mitkä ovat seu-
raukset?” (Taloussanomat 2012)  
 
Miten pommin räjähtämiseltä pystyy suojautumaan? Nykyisin lehtien artikkeleita pysty-
vät lukijat kommentoimaan ja eräs silmiini osuvista kommenteista kirjoitettiin 19.4. 
10:33 ja kommentoijana oli aktiivinen (1215) kommentilla Matti E Lehtinen, joka 
kommentoi HS artikkelia, Grafiikka näyttää nuorisotyöttömyyden pahenemisen EU:ssa 
seuraavasti ”Ennalta suunniteltu on jo puoliksi voitettu... Työttömyyden kohotessa 
EU:n alueella 18–20 prosentin tuntumaan, suosittelen varmistamaan, että lääke, sekä 
ravintovarastot ovat täynnä, suojapaikka tiedossa ja ystävien sijainti tunnetaan.” (HS 
2012) 
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Mitä merkkejä olemme jo nähneet? ”Nuoret, univormupukuiset miehet marssivat soti-
laallisissa osastoissa. Osastojen kulmamiehet kantavat jättimäisiä, punavalkoisia kilpiä. 
Mustanpuhuvaa koppalakeista ja maihinnousukengistä muodostuvaa univormua täy-
dentävät punavalkoiset kaulahuivit. Toisessa katkelmassa miesten käsivarsiin on kiedot-
tu kansallista yhtenäisyyttä kuvastavat hihanauhat. Miesjoukkiot järjestäytyvät lavan 
eteen kuuntelemaan johtajan puhetta. Vain kuvassa näkyvä digikamera paljastaa, ettei 
nyt olla 1930-luvulla. Videosivusto Youtubesta löytyy kuvamateriaalia unkarilaisen ääri-
oikeistolaisen Jobbik-puolueen ja sen puolisotilaallisen osaston Unkarin Kaartin toi-
minnasta muutaman vuoden takaa. Kaarti kiellettiin kesällä 2009, mutta videomateriaali 
paljastaa, mikä on mahdollista Euroopassa” (Taloussanomat 2012) 
 
Mitkä ovat Unkarin ongelmat? ”Yksi syy Unkarin äärioikeiston nousussa on ollut maan 
taloudellinen tilanne ja työttömyys. Unkarin työttömyysaste on noussut vajaat neljä 
prosenttiyksikköä vuoden 2008 alusta. Unkarissa on työttömiä tällä hetkellä noin 11,6 
prosenttia työväestöstä. Nuorisotyöttömyys oli helmikuussa Euroopan unionin tilasto-
viranomaisen Eurostatin mukaan 27,8 prosenttia. Luku on samaa luokkaa kuin Lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikassa kansannousujen aikaan.” (Taloussanomat 2012) 
 
Mitkä ovat kansannousuihin johtavat tekijät? ”Yhdistyneiden kansakuntien (YK) talou-
dellisten ja sosiaalisten asioiden osasto (DESA) arvelee helmikuussa julkaistussa nuori-
sotyöttömyysraportissaan, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden korkeat nuoriso-
työttömyysluvut olivat keskeinen syy arabimaiden kansannousujen takana. Raportin 
mukaan nuorten työttömyysaste oli vuonna 2010 Lähi-idässä 25,5 prosenttia ja Pohjois-
Afrikassa 28,8 prosenttia. Diktatuureissa nuorten turhautuminen työttömyyteen ja vai-
kutusmahdollisuuksien vähyyteen johti osaltaan demokratisoiviin kansanliikkeisiin.” 
(Taloussanomat 2012)  
 
Miten tulisi toimia? Mielestäni Euroopassa tulisi pikaisesti puuttua kasvavaan nuoriso-
työttömyyden kasvuun. Monissa maissa myös Suomessa tilanne alkaa olla kestämätön 
ja ennen pitkään mikäli ei mitään tehdä uskon sen tulevan johtamaan paheneviin sosi-
aalisiin ongelmiin ja lopulta ääriliikehdinnän kasvuun. Kansannousuilta tuskin tullaan 
kovin pitkään enää välttymään. Eurooppa on ruutitynnyri ja täten tikittävä aikapommi!       
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6.2 Ongelmamaiden konkurssi – velkakierteen syveneminen  
Luvussa 4.3 ongelmamaat käsittelin velkakierteen aiheuttaneita syitä. Ratkaisuja on ha-
ettu useiden tahojen toimesta keskuspankin, IMF, euromaiden vakausrahastojen kautta, 
mutta toistaiseksi ilman minkäänlaisia tuloksia tilanteen paranemisesta. Käytännössä on 
ostettu vain aikaa ennen kuin romahdus vääjäämättä tulee. Tätä kirjoitettaessa valtaosa 
espanjalaisista uskoo maan tarvitsevan uutta tukipakettia, jotta se selviäisi velkakriisistä. 
Tämä pitää hyvinkin paikkansa, koska markkinoiden usko Espanjaa kohtaan on laske-
nut kaiken aikaa ja tästä syystä maan korkotaso on noussut hälyttävän korkealle. Tällä 
hetkellä EKP päätös ostaa kriisimaiden luottoja on pitänyt keinotekoisesti korkotason 
siedettävänä. Sama tilanne on myös Italian ja monen muun kriisimaan kohdalla. 
 
Keynesin mukaan yhteiskunnan (valtion) tulee matalasuhdanteiden aikana pitää korko-
taso alhaalla ja täten innostaa sijoittajia hakemaan tuottoa riskisemmistä kohteista kuten 
osakkeet ja samalla auttaa velallisia lainanhoidossa sekä innostaa kasvua tuoviin inves-
tointeihin. Näillä ohjeilla onkin tällä hetkellä toimittu, mutta Keynesin ajatukset ei ole 
luotu tilanteeseen, jossa jo ennestään valtionvelat ovat räjähtäneet tai räjähtämässä kä-
siin. Hyvinä aikoina valtioiden olisi tullut määrätietoisesti ajaa velan määrää alemmaksi, 
mutta saamattomuus ja demokratian tuomat ongelmat ovat aiheuttaneet pysyvän velka-
kierteen, jolle ei loppua ole näkyvissä. 
 
Lopulta velkapyramidi tulee tiensä päähän ja romahdus tulee muuttamaan maailmaa 
merkittävästi, josta kerron seuraavassa pääluvussa. Romahduksesta tulee syvä, eikä se 
tule säästämään ketään. Siitä pitää huolen nykyinen globaaliverkottuminen. Vielä muu-
tamia satoja vuosia sitten ongelmien tarttuminen estyi vähäisen verkostoitumisen takia.  
 
Moni meistä tuntee ongelmarahapelaajia, jotka tarvitsevat lisää rahaa, jolla voisivat voit-
taa menettämänsä rahat takaisin. Kuten olettaa saattaa lisärahan antaminen vain johtaa 
pahempiin ongelmiin ja parhaimmillaankin vain pitkittää tuskaa. Sama tilanne meillä on 
nähtävissä euroalueella. Tosin kriisivaltiot ovat vain jäävuoren huippu. Todellisuudessa 
kaikilla mailla on liikaa velkaa, josta ne voisivat selvitä. Ongelmamaiden kohtalo kul-
minoituu siihen, että hyväksyvätkö rahoittajamaat rajattoman rahoituksen jatkumisen 
kuinka pitkään…               
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6.3 Euroalueen osittainen hajoaminen – uusi yritys   
Ongelmamaiden kohdalla on esitetty vaihtoehtona siirtymistä takaisin omaan valuut-
taan ja täten ongelmat saataisiin padottua. Tosiasiassa esimerkiksi Kreikan ero eurosta 
johtaisi valtion täydelliseen romahdukseen. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin Suomi, 
Kreikka ei tulisi hyötymään oman valuuttansa devalvoitumisesta, koska sillä ei ole mer-
kittävää vientiteollisuutta. Toki esimerkiksi matkailu hyötyisi hetkellisesti, mutta kallis-
tunut tuonti räjäyttäisi inflaation uusille lukemille. Seurauksena olisi jatkuva devalvaatio 
ja inflaatiokierre, joka lopulta köyhdyttäisi maan lopullisesti.  
 
Kreikan kohdalla ei riitä pelkkä velkojen armahtaminen, koska maa yksinkertaisesti ku-
luttaa aivan liikaa sen tuloihin nähtynä. Alijäämäinen budjetti ei toimi, koska maa ei 
tulisi saamaan velkaa, joten se olisi pakkosopeutusten edessä. Totuus vain on, että ne-
kään eivät muuta sitä tosiasiaa että maata ei yksinkertaisesti pystytä tasapainottamaan 
nykyiselle väestölle. Käytännössä Kreikan monille työtä vailla oleville siirtolaisuus olisi 
ainoa mahdollisuus mutta kysymys kuuluukin, että minne mennä?  
 
Toisena vaihtoehtona on esitetty euron jakautumista pohjoiseen ja eteläiseen euroon. 
Tosiasiassa pohjoisesta eurosta tulisi esimerkiksi Suomen vientiteollisuudelle liian vahva 
ja se tietäisi maassamme sisäistä devalvaatiota eli käytännössä palkkatason laskua, jotta 
olisimme kilpailukykyisiä Saksan kanssa. Tämä taas olisi maassamme erittäin hankalasti 
toteutettavissa, joten jakautuminen ei ainakaan Suomen kannalta olisi mikään kivuton 
juttu.  
 
Todellisuudessa tällä hetkellä Saksan vahva talous kannattelee koko euron ulkoista ar-
voa, joten mikäli painolasti eli ongelmamaat lähtisivät pois, niin euron ulkoisen arvon 
nopea revalvoituminen muihin valuuttoihin nähden saisi Saksan ja Suomen vientiteolli-
suuden kriisiin. Meillä kummallakin vienti on tärkein taloutta kannatteleva voimavara, 
joten se näkyisi voimakkaana taantumana ja myöhemmin lamana koko kansantaloudes-
sa. Hyvänä esimerkkinä on Ruotsi, joka on pysytellyt omassa valuutassa ja taloutensa 
hyvin hoitaneena kärsii nyt valuuttansa korkeasta arvostuksesta, jonka myötä maan sa-
hateollisuus on pitänyt kannattamattomana ajaa alas. Suomi metsäteollisuudessa kovana 
kilpakumppanina on tässä suhteessa paremmassa asemassa.        
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6.4 Kohti liittovaltiota – yhteinen pelastuslautta 
 
Mikä sitten eteen, jotta kriisistä selvitään? Tähän kysymykseen on mielestäni vain yksi 
ratkaisu eli yhteistyön tiivistäminen kohti liittovaltion suuntaa, johon kovaa vauhtia 
erilaisilla ratkaisuilla ollaan menossa. Mielestäni tärkeintä olisi varmistaa ongelmamai-
den selviäminen ja se ei onnistu ilman liittovaltiota ja lainojen yhteen paketoimista ja 
lainakattoa Yhdysvaltojen tapaan. Velkaa saisi ottaa vain Euroopan parlamentin hyväk-
synnällä, joten päätösvallan siirtäminen jäsenmailta auttaisi poliittisten päätösten eli 
sopeutustoimien teossa. Se myös estäisi tehokkaasti uusien ongelmamaiden syntyä, joi-
den joukkoon esimerkiksi Suomi on kovaa vauhtia kampeamassa. Joten loppujen lo-
puksi häviäjiä ei olisi, kunhan huolehditaan lainaosuuksien pysyvyydestä eli ongelma-
maat (osavaltiot) lyhentävät omaa osuuttaan tasaisesti eikä se näin siirry muiden osaval-
tioiden kontolle.  
 
Tosiasiassa liitovaltiossa päätösvaltaa tulisi jakaa talouden kunnon ja velkaisuuden pe-
rusteella siten, että mitä vähemmän velkaa, sen enempi ääniä. Samoin budjetin tasapai-
nosta saisi lisää ääniä. Tämä kannustaisi hyvään taloudenpitoon, kun vielä ongelma-
alueiden ääni määrää vastaavalla menetelmällä laskettaisiin sen mukaan kuinka huonosti 
asiat ovat. Euroopassa on aina ollut kova keskinäinen vääntö vallasta, joten tämä olisi 
mielestäni reiluin tapa vallan uusjakoon nykyisen väestömäärään perustuvan mallin si-
jaan. Tärkeintä olisi, että valtaan ohjautuisivat henkilöt, joilla olisi parhaat mahdolliset 
kyvyt hoitaa talousasioita ja täten huolehtia Euroopan hyvinvoinnista.  
 
Liittovaltion puolesta puhuu se seikka, että todellisuudessa kaikilla EU-mailla Viroa 
lukuun ottamatta on yksinkertaisesti liikaa velkaa takaisin maksukykyynsä nähden. 
Loppujen lopuksi tullaan kaikki nykymenolla olemaan suossa, ellei jotain tehdä ja pian. 
Totuus tietenkin on, että kriisialueet tulevat olemaan vielä pitkään elätettävänä, mutta 
pitkäjänteisellä työllä ja ajan kanssa, niiden talous voidaan saada kuntoon.                  
 
Nokian nykyistä toimitusjohtajaa Stephen Elopia lainatakseni, Eurooppa on nykyisel-
lään ”palava porauslauta (burning platform)”.  Itse toivon liittovaltion olevan se pelas-
tuslautta, jolla totaali katastrofi vältetään.         
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7 Taistelukirje – vive la révolution 
7.1 Menneisyyden opetukset 
Olen seurannut viimeaikaista keskustelua ja toimenpiteitä liittyen kriisimaiden ”autta-
miseen” suurella huolestuneisuudella. Erityisen pettynyt olen solidaarisuuden puuttee-
seen ja menneisyyden opetusten täydellinen syrjäyttämiseen. Nykyistä keskustelua seu-
ratessani mieleeni palautuvat ensimmäisen maailmansodan Versailles’n rauhan täydelli-
nen epäonnistuminen. Huomaan sopimuksenlaatijoilla olleen samanlainen, ote kuin 
nykyisillä tukipakettienlaatijoilla. Meillä Euroopassa kristilliseen ajattelumalliin on sisäl-
tynyt syyllisten etsintä ja heidän rankaisu. Erityisesti Kreikan tilanteessa syyllisten etsin-
tä ja rankaisu on kuin aikoinaan epäonnistunut vähintään yhtä pahasti Versailles’n rau-
han sopimuksessa, jossa Saksa tuomittiin yksin sotasyylliseksi ja rangaistuksen saivat 
kärsiä sotaan täysin syytön Saksan kansa. 
 
John Maynard Keynes tuli tunnetuksi rauhansopimuksen kiihkeänä vastustajana. Hän 
”julkaisi kuuluisan taistelukirjansa, kun hän näki sen onnettoman suunnan, johon asiat 
kääntyivät.” Hänet tunnettiin luonteensa suoraryhtisyydestä, josta osoituksena on hä-
nen jäähyväiskirje Italian rauhanvaltuuskunnalle hänen erotessaan rauhanvalmistelupro-
sessista ja samalla valtion palveluksesta rikkoen välinsä valtiovaltaan. Ote kirjeestä: ”Mi-
tä minuun tulee, en halua enää olla Euroopan salamurhaajia, vaan minun täytyy palata 
sivustakatsojan asemaan. Minun ennakkonäkemykseni, että työmme johtaa yleiseen 
onnettomuuteen, saattaa osaksi johtua siitä, että olen hyvin väsynyt. Mutta en voi va-
kuuttautua siitä, että siihen ei olisi muuta syytä taikka että me emme olisi olleet valmis-
tamassa suurta tragediaa.” Kansan nujertaminen synnytti valtavaa liikehdintää, mella-
koita, lakkoja ja ääriliikehdintää. Lopulta rauhansopimuksen kovat ehdot avasivat tien 
Adolf Hitlerin kolmannelle valtakunnalle ja johtivat oikeudenmukaisuuden hakemiseen 
toisesta maailmansodasta. (Keynes, 1951, s. 15) 
 
Nykyisen demokratiamme juuret sijoittuvat Ranskan suureen vallankumoukseen vuosi-
en 1789–1799 ajalle, jolloin ranskassa tapahtui yksi ihmiskunnan historian merkittä-
vimpiä käänteitä, kun pitkään sorretun kansan kapinoinnista kehkeytyi absolutistisen 
monarkian eli itsevaltiuden kaatanut vallankumous. Taistelijat koostuivat tasavaltalaisis-
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ta ja demokraateista, jotka loivat maailman ensimmäisen perustuslaillisen monarkian. 
Vallankumouksen perusaatteet vapaus, veljeys ja tasa-arvo roihuavat vieläkin jokaisen 
eurooppalaisen sisällä.  
 
Vähän aikaa sitten saimme uutisista seurata kuinka Tunisiasta lähteneet mielenosoituk-
set ja kansannousujen aalto pyyhkäisi yli arabimaailman. Nykyisin tämä tunnetaan Ara-
bikeväänä (2011).  Kansannousun seurauksena Tunisiassa 23 vuotta presidenttinä toi-
minut Zine el-Abidine Ben Ali joutui lähtemään maasta 14.1.2011. Samoin kävi Egyp-
tissä missä kansannousu ja sitä seuranneiden mielenosoitusten sekä mellakoiden jatkut-
tua 18 päivää joutui presidentti Hosni Mubarak jättämään paikkansa. Libyassa tilanne 
ajautui erittäin pahaksi sisällissodaksi, johon länsimaat joutuivat puuttumaan. Lopulta 
se johti Muammar Gaddafin kiinniottamiseen ja surmaamiseen. Syyriassa sekä Jemenis-
sä levottomuudet ovat jatkuneet koko vuoden 2011 ja Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa 
on myös nähty laajaa protestiliikehdintää.     
 
7.2 Tuhoa kohti  
Eurooppa on koko historiansa ajan ollut palava ruutitynnyri, jonka räjähtämisen on 
laukaissut jokin tapahtuma, jota ennen tilanne on kriisiyhtynyt. Nykyisin elämme vaa-
ranvyöhykkeellä, josta olemme saaneet esimakua muun muassa Kreikasta ja Espanjasta. 
Kriisimaissa olemme nähneet voimakasta protestiliikehdintää, joka vielä tätä kirjoittaes-
sani on pystytty valtion toimesta väkivaltaa käyttäen vielä toistaiseksi tukahduttamaan. 
Kriisimaissa nuorisotyöttömyys on ollut voimakkaassa kasvussa, kuten myös muualla 
Euroopassa Suomea unohtamatta. Sorrettujen joukon kasvaessa viha nykyistä järjes-
telmää ja sen johtajia kohtaan kasvaa nykyisin huikeaa vauhtia.  
 
Tästä hyvänä esimerkkinä käyköön sosiaalinen media, josta on nopeassa tahdissa tulos-
sa merkittävä ihmisiä liikkeelle ajava voima. Arabikeväässä sosiaalinen media oli tärkein 
väline ajaa protestia eteenpäin päättäjien kontrolloidessa muuta mediaa. Sosiaalisessa 
mediassa on voimaa kun ennakkosensuurin käyttö on lähes mahdotonta muuten kuin 
koko sosiaalisen median käytön estämisellä. Monissa kommunistisissa maissa kuten 
Kiinassa käytetään internetsensuuriin valtavia määriä resursseja, mutta silti sillä ei ole 
pystytty täysin estämään päättäjiä uhkaavan ”haitallisen tiedon” leviämistä. 
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Rooman valtakunnassakin päättäjät tajusivat pitää kansan tyytyväisenä tarjoamalla heille 
”leipää ja sirkushuveja”. Näillä taltutettiin kansanhalu protestoinnille ja liikehdinnälle.      
 
           
7.3 Uuden Euroopan synty  
Martin Luther King, Jr aloitti kuuluisan puheensa ”I Have a Dream” Lincolnin muis-
tomerkillä elokuussa 1963. Hänellä oli unelma valkoisen ja mustan väestön välillä vallit-
sevasta rauhasta ja tasa-arvosta. Puheen myötä rotuerottelun vastustajat saatiin liikkeelle 
ja sitä myöten vuonna 1964 saatiin aikaan kansalaisoikeuslaki. Puheessa ja kirjoituksessa 
on voimaa ja esitän tässä nyt oman puheeni ja toivon sen edistävän asiaani:  
 
”Minulla on unelma vapaasta ihmiskunnasta, jota eivät sorra diktaattorit, 
kommunistit, sotilasjuntat taikka poliitikot. Ihmiskunnasta, jossa ihmisillä 
on vapaus elää ilman valtiollista kontrollia määräten itse oman elämänsä 
asioista. Ihmiskunnasta, joka ei tuhoa seuraavien sukupolvien elinmahdol-
lisuuksia yli varojensa elämisellä niin rahallisesti, kuin myös ympäristölli-
sesti. Ihmiskunnasta, jossa on vallitseva tasa-arvo lain edessä sekä yhteisis-
tä asioista päättäminen todellisella demokratialla näennäisdemokratian si-
jaan. Ihmiskunnasta, jossa kenellekään ei anneta turmioivaa valtaa saatikka 
oikeutta yhteisellä mandaatilla toimimiseen. Ihmiskunnasta, jossa taloudel-
linen vakaus ja sotilaallinen rauha vallitsevat maan päällä.” – Tapio Ritala 
 
   
7.3.1 Vapaus  
Ihmisillä on luonteenomainen vapauden kaipuu, jota tulee kunnioittaa. Vapaudesta on 
historiassamme taisteltu koko ihmiskunnan olemassa olonajan. Vapauden määrää on 
saatu pikkuhiljaa kasvatettua, mutta ei vielä riittävästi. Ennen Ranskan suurta vallan-
kumousta vapaudesta saatettiin vain haaveilla, mutta itsevaltiuden kaatuminen merkitsi 
ihmiskunnassamme demokraattisen ajanlaskun alkua, kuitenkin nykyisin itsevaltiuden 
on pikkuhiljaa korvannut näennäisdemokratia sekä pöhöttynyt virkakoneisto. 
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Nykyisin on käytännössä samantekevää mitä ihmiset vaaleissa tekevät, koska ehdolla 
olevat ovat vain taustajoukkojen sätkynukkeja, joita todelliset johtajat esiripun toisella 
puolen ohjaavat täysin oman mielensä mukaan. Poliitikot ovat näille täysin yhdenteke-
viä ja mikäli virheitä tulee, jäävät ne sätkynuken tappioksi, joka korvataan pian uudella. 
Todellisuudessa tilanne ei ole muuttunut juuri miksikään sitten monarkian kaatumisen. 
Aristoteleen lausahdus, että ”Ihminen on luonnostaan poliittinen eläin” on merkittävä, 
koska mikäli ihminen ei pysty vaikuttamaan, tuntee hän itsensä orjaksi ja tätä myöten 
protestoimisen riski kasvaa. Eurooppa on aina ollut byrokraattinen ja hyvin pitkälti 
valtioidensa ohjaama. Tähän toivon seuraavaa muutosta.  
 
Miten sitten tulee toimia? Valtioiden velkataakka kasvaa kohisten. Tästä olen jo aikai-
semmissa luvuissa varoittanut. Euroopassa romahdusta pystytään vielä torjumaan lä-
hinnä ainoastaan liittovaltiokehityksellä ja velkojen yhteen paketoimisella, josta kerroin 
myös aikaisemmissa luvuissa. Liittovaltion kaaduttua velkoihinsa ja byrokraattisen toi-
minnan kestämättömään hitauteen sekä erityisesti kasvun romahtaessa pysyvästi lähelle 
nollaa. Valtiot tulee ajaa hallitusti konkurssiin ja lopulta lakkauttaa tarpeettomina insti-
tuutioina. Se, miten asiat sen jälkeen hoidetaan, olen hahmotellut pääpiirteittäin seuraa-
vissa kappaleissa.         
   
Valtiottomassa maailmassa ei ole matkustamisen tai muuttamisen estäviä valtiollisia 
rajoja tai muuta hankalaa byrokratiaa vaan ihmiset ja yritykset voivat vapaasti asettua 
sinne minne haluavat. Tietysti alussa köyhiltä alueilta saattaa virrata työntekijöitä varak-
kaimmille alueille, mutta tämä on väliaikaista, koska vapaa liikkuvuus tasoittaa elin-
tasoeroja tehokkaasti. Todellisuudessa köyhempien alueiden vetovoima yritysten silmis-
sä kasvaa nopeasti erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, jotka sisältävät paljon luonnonvaroja 
sekä edullisen kustannustason, joka pikkuhiljaa kirii muun alueen maailman kiinni. Näin 
on käynyt jo esimerkiksi teollistuneessa Kiinassa, jossa noussut palkkataso on johtanut 
töiden siirtämiseen halvemmille seuduille. 
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7.3.2 Yhteiskunta 
Minkälainen on valtiottoman maailman yhteiskunta? Hahmotelmassani olen päätynyt 
siihen, että globalisaatio muokkaa maailmaa kaiken aikaan yhtenäiskulttuuriin, jossa 
sekoittuvat paikalliset tavat ja tottumukset. Voidaan oikeastaan puhua globaalista valti-
osta, jos se auttaa asiaa ymmärtämään. Yhtenäinen pääkulttuuri poistaa paljon ongel-
mia, joista merkittävimmät ovat eri puolella maailmaa riehuvat konfliktit ja ihmisoike-
uksien loukkaukset.  
 
Globaaliin kaupankäyntiin se vaikuttaa erittäin myönteisesti ja tätä kautta on mahdollis-
ta saavuttaa huomattavaa taloudellista kasvua, joka toivottavasti vetää ihmiskunnan 
kuiville valtioiden kaatuessa velkataakkansa alla ja siitä seuraavaan lamaan. Mihin tämä 
kasvu perustuu? Nykyisin kasvua ei pystytä aikaansaamaan kuin ainoastaan tehostamal-
la resurssien, kuten pääomien ja työvoiman käyttöä. Erityisesti pääomien vapaa liikku-
vuus on valtiottoman maailman kulmakiviä. Tähän kun lisätään tehostunut kaupan-
käynti, jolla saavutetaan selkeä lisäys tuotantoon ja palveluihin. Tästä seuraa väistämättä 
työllisyyden koheneminen ja mikä tärkeintä systeemissä olevan rahan kierron vauhdit-
tuminen. 
 
Pitkällä tähtäimellä uskon, että kasvua saadaan myös teknologian edelleen kehittymises-
tä, johon tulee selkeä parannus, kun osaamisresursseja pystytään käyttämään entistäkin 
tehokkaammin kokonaisena verkostona. Tämä mahdollistuu ihmisten vapaasta liikku-
vuudesta, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman verkostoitumisen ja täten verkosto-
älykkyyden tason nousun. Tällä on positiivinen vaikutus innovaatioiden kehitykseen. 
Suurin este nykyisin on rahoituksen saaminen innovaatio toimintaan, tämä ongelma 
poistuu kun pääomien entistä vapaampi liikkuminen mahdollistaa sijoittamisen lupaa-
viin kehityskohteisiin.                
 
Valtiottomassa maailmassa infrastruktuurirakentaminen onnistuu siten, että rakennus-
yritykset etsivät kannattavia kohteita rakentaa esimerkiksi tie- tai junayhteys. Tämän 
jälkeen heidän täytyisi hankkia maa-alueet, jotka tähän tarvitaan ja sen jälkeen toteuttaa 
itse rakentaminen. Tuoton he voivat kerätä käyttäjiltä tiemaksuina ja junalippujen hin-
nassa, lopputuloksena syntyy useiden toimijoiden ylläpitämä kattava verkosto, jossa 
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esimerkiksi maksut ohjautuisivat automaattisesti autoissa olevien lähettimien lähettäessä 
kulunvalvontaan raportin siitä, mitä pätkiä käyttää.          
 
 
7.3.3 Laki ja järjestys 
Valtiottomassa maailmassa tulisi olla yhteneväinen lainsäädäntö, jota valvoisi globaali 
oikeuslaitos ja poliisi. Näissä tehtävissäkin valta turmelee, joten paikkojen täytyy olla 
kiertäviä niin, että työstä riippuen samat henkilöt eivät ole noin 2-5 vuotta pidempään. 
Oikeuslaitoksella tulisi olla neljä porrasta nykyisen kolmen sijaan. Neljännessä portaassa 
käsiteltäisiin suoraan kaikki muut kuin paikalliset asiat. Neljännen portaan nimenä voisi 
olla esimerkiksi Maailman oikeus.  
 
Kun valtiot eivät ole säätämässä lakeja tulisi oikeuslaitoksen tehtäväksi lainsäädännön 
ylläpito ja tulkinta. Ylläpitoon kuuluisi lainsäädännön pitäminen ajan tasalla. Tässä työs-
sä on vaarana se, että oikeus rupeaa mielivaltaisesti muuttamaan kirjoitettua lakia. Tämä 
mahdollisuus voidaan pois sulkea demokraattisin keinoin. Aina lakia muutettaessa tulisi 
lain muutokset hyväksyttää ihmiskunnalla äänestämisellä. Nykyisin paras ja kustannus-
tehokkain järjestelmä olisi Internet äänestys, jossa tunnistautuminen voisi tapahtua 
vaikka verkkopankkitunnuksia tai henkilökortin tietoja käyttäen.  
 
Valmistelutyössä oikeus olisi tärkeässä roolissa, mutta sen pitää ottaa siinä tarkasti 
huomioon yleinen tahtotila ja oikeudenmukaisuus. Medialla olisi merkittävä asema tie-
donvälittäjänä. Käytännössä äänestäminen koko ihmiskunnan kesken on niin pitkä pro-
sessi, että lain muutokset vaativat pitkän ajanjakson, joka takaa sen, että lainmuuttami-
nen kevein perustein olisi mahdotonta. Tämä lisäisi merkittävästi pysyvyyttä ja enna-
kointia lainsäädäntöön, mikä helpottaisi valtavasti kustannusrakenteita erityisesti yrityk-
sissä.  
 
Nykyisin poliitikot voivat käytännössä tehdä mielivaltaisesti päätöksiä hyvinkin lyhyellä 
aikajänteellä. Tämä lisää erityisesti markkinoiden jatkuvaa heiluntaa ja pitää yllä epä-
varmaa tunnelmaa. Kuten aiemmin todettiin, luottamus on kaiken taloudellisen toi-
minnan kulmakivi. Tästä jatkuvasta epävarmuudesta hyötyvät erityisesti keinottelijat ja 
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uskon heillä olevan sisäpiiritietoa käytettävissä omien intressiensä kautta. Suurimpana 
kärsijänä ovat tavalliset säästäväiset ihmiset, jotka markkinoiden turbulenssissa menet-
tävät pahimmillaan koko omaisuutensa.  
 
Oikeuslaitoksella olisi merkittävä vastuu lain tulkinnassa. Tämän takia puolueettoman 
tulkinnan takaamiseksi tulisi sen lisäksi, että tulkitsijat vaihtuisivat viimeistään viiden 
vuoden välein, pitäisi tulkitsijoiden sijoittaminen tapahtua arvalla, jolloin minnekään ei 
pääse syntymään omanlaista tulkintaa, vaan se pysyisi tasaisena ympäri maapallon. Oi-
keuslaitoksen ja poliisin tulisi edustaa laajasti eri ihmisryhmiä kuten sukupuolen, iän, 
ihonvärin ja tasaisen paikallisuuden mukaan siten, että joka puolelta olisi suurin piirtein 
saman verran, jotta mikään ryhmä ei pääse yliedustustilaan. 
 
Turvallisuus valtiottomassa maailmassa, jossa ei olisi rajoja, on aina epäilyttänyt monia. 
Miten rikollisuudelle kävisi? Tätä kysymystä pohdittiin pitkään EU:ssa, kun kehiteltiin 
Schengen järjestelmää. Valtiottomassa maailmassa rikollisuuden kitkemistä tapahtuu 
kaikkialla, joten tästä syystä rikolliset eivät enää pääse minkään rajan taakse turvaan, 
koska poliisi ja oikeuslaitos seuraavat aina perässä. Yhteneväinen laki ja järjestys takaa-
vat sen, että eri puolella toimivat ovat samassa järjestelmässä, jonka seurauksena tie-
donvaihto on ennätyksellisen nopeaa. Käytännöt ovat myös yhtenäiset kun sijoittami-
nen on tapahtunut arvalla.     
 
          
7.3.4 Talous ja työllisyys 
Valtiottomassa maailmassa valuuttana voidaan käyttää samaa valuuttaa, josta voi huo-
lehtia maailman pankki. Täten kaikki keinottelu valuutoilla loppuisi. Suurempi hyöty 
olisi markkinoille siinä, että kaupankäynti maapallon eri osien välillä olisi tehokasta yh-
dessä valuutassa. Maailman valuutan suurimmat vastustajat käyttävät esimerkkinä euron 
ongelmia, mutta todellisuudessa eurovaluutta voi hyvin. Valtiot taasen eivät, mutta se ei 
ole euron syy, vaan valtioiden ja lähinnä päättäjien. Valtiottomassa maailmassa ei tarvit-
se huolehtia velkaongelmista, koska velkaa voivat ottaa vain yritykset ja yksityishenkilöt. 
Nämä velkaongelmat on mahdollista pitää kurissa maailman pankin järkevällä rahapoli-
tiikalla. Toisin kuin valtioiden ja politikkojen toilailut.  
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Kapitalistinen talousjärjestelmän eli markkinatalouden tulee olla valtiottoman maailman 
perusta. Työntekijöillä tulee olla oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen työpaikoilla 
mikäli kokevat sen tarpeelliseksi. Täten pois suljetaan valtiottoman maailman pahin 
uhkatekijä eli riistokapitalismi.         
 
Talouden ohjaamisessa Maailman Pankin tulee huolehtia erityisesti hintavakaudesta ja 
kuplien torjunnasta, sekä markkinoiden valvonnasta yhdessä oikeuslaitoksen ja poliisi-
voimien kanssa. Tällä taataan markkinoiden avoimuus ja markkinatalouden pahin uhka-
tekijä kartellit, monopolistiset tai oligopoliset tilanteet.       
 
 
7.3.5 Terveydenhuolto 
Terveydenhuollosta uudessa systeemissä huolehtivat yritykset täysmääräisellä työter-
veydenhuollolla, joka kattaa myös työntekijän perheen. Yritys voi joko huolehtia ter-
veydenhuollosta itse tai ulkoistaa sen vakuutusyhtiölle. Sillä on myös täysi oikeus kilpai-
luttaa palveluntarjoava terveydenhuollon yritys. Sopimuksen täyttyy olla riittävän katta-
va ja sen velvoitteiden täyttymistä tulisi valvoa poliisin ja oikeuslaitoksen toimesta.   
 
Työn ulkopuolella olevien terveydenhuollosta vastaavat avustusjärjestöt, jotka saavat 
yrityksiltä tukea. Tuen suuruuteen vaikuttaa se kuinka paljon yhtiö palkkaa henkilökun-
taa siten, että laskentakaava kannustaa palkkaamaan mahdollisimman paljon työnteki-
jöitä. Täystyöllisyyden vallitessa yritysten tuki on käytännössä lähellä nollaa. Yrityksellä 
tulee myös olla oikeus kilpailuttaa avustusjärjestö, joka estää sitä pöhöttymästä. Tuki-
velvoitteiden täyttymistä ja reilua peliä tulisi poliisin ja oikeuslaitoksen valvoa, jotta ku-
kaan ei pysty parantamaan omaa kilpailuasetelmaansa laiminlyömällä velvollisuuksiaan.  
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7.3.6 Koulutus 
Suomessa olemme huomanneet yhteiskunnan tarjoaman ilmaisen koulutuksen johtavan 
ylikoulutukseen, arvostuksen romahtamiseen ja johtavan lähinnä suoraan kortistoon, 
kun koulutus ja työpaikat eivät kohtaa johtuen mielivaltaisista opiskelijakiintiöistä. Il-
mainen koulutus näkyy myös siinä, että se ei motivoi opiskelijoita oppimaan, vaan toi-
mii heille lähinnä ainoastaan sosiaalisena kohtauspaikkana. 
 
Valtiottomassa yhteiskunnassa koulutusta järjestävät koulutukseen erikoistuneet koulu-
tusyritykset, jotka huolehtivat opetuksesta aina perusopetuksesta yliopistoon. Nämä 
yritykset kilpailevat vapaasti toistensa kanssa ja voivat järjestää opetusta vapaasti ilman 
kiintiöitä sen mukaan minne on hakijoita. Koulutuksen maksaessa ihmiset hakeutuvat 
koulutukseen, joka johtaa työelämään. Tämä johtuu siitä että ihmisillä ei ole varaa, ai-
nakaan suurimmalla osalla, kouluttautua kortistoon. Ihmisillä tulee olla ammatin valin-
nanvapaus, jota ei saa millään kiintiösysteemeillä taikka muilla toimenpiteillä rajoittaa. 
 
Lopulta ihmiset hakeutuvat koulutukseen, jonka uskovat johtavan työllistymiseen, kos-
ka parhailla aloilla tulee ylitarjontaa, joka vähentää halukkuutta kouluttautua sinne. Vas-
taavasti vähän epämieluisammat alat alkavat vetämään, koska siellä on töitä tarjolla. 
Tästä syystä kysyntä ja tarjonta tulevat pitkällä aikajänteellä tasoittumaan, kun ne ovat 
vapaat yhteiskunnallisesta ohjailusta. 
 
Ilmaista koulutusta on lähinnä perusteltu tasa-arvolla. Todellisuudessa se ei sitä edistä 
koska nykyinen kiintiöpolitiikka on johtanut siihen, että käytännössä ne joidenka per-
heet ovat köyhiä joutuvat opiskelemaan huonoissa lähiökouluissa. Näissä he jäävät rat-
kaisevasti jälkeen parempiosaisten jälkeläisistä saaden lopputuloksena heikot lähtötiedot 
ja arvosanat koulutuspaikan hakuun ja lähinnä teoreettiset mahdollisuudet sisälle pää-
syyn. Tähän kun vielä lisätään kalliit ”valmennuskurssit”, joihin köyhillä ei ole mitään 
asiaa, tullaan lopputulokseen, jossa ilmainen koulutussysteemi on todettu turhaksi. 
Miten sitten voisi lisätä tasa-arvoa koulutukseen? Yhdysvalloissa on ollut käytössä me-
nestyksekäs stipendijärjestelmä, jossa on lahjakkaille sekä ahkerille, mutta köyhille opis-
kelijoille taattu opiskelupaikka. Valtiottomassa ja vapaassa yhteiskunnassa on yritysten 
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oman edun mukaista tukea ja varmistaa tarjolla olevien resurssien maksimaalinen käyt-
tö, koska tällöin myös yrityksen tulos eli voitto maksimoituu.  
           
7.3.7 Muut  
Valtiottoman maailman syntyminen ei ole mahdollista, mikäli se ei saa hyväksyntää ar-
meijoilta ja erityisesti aseteollisuudelta. Aseteollisuudessa lepää valtavia summia rahaa 
kiinni ja heillä on myös merkittäviä verkostolobbareita eri puolilla maailmaa. Miten hei-
dät saataisiin suostumaan valtiottomaan järjestelmään, joka käytännössä lopettaisi so-
dankäynnin. Aseteollisuudella on myös merkittävä vaikutus talouteen ja erityisesti in-
novaatioihin. Tätä kysymystä olen miettinyt pitkään ja lopputuloksena olen kehittänyt 
seuraavanlaisen vision.   
 
Nykyisin aseteollisuus tuottaa laajalla skaalalla tuotteita kuten helikoptereita, laivoja, 
lentokoneita, kuljetusajoneuvoja ja varusteita. Valtiot tilaavat näitä tuotteita tällä hetkel-
lä vain omien armeijoidensa käyttöön. Todellisuudessa niille olisi käyttöä hyvin paljon 
siviilielämässäkin johtuen tuotteiden kestokyvystä ja laadusta. Siviilipuolella ongelmana 
on koko ajan ollut rahanpuute, joka on estänyt hankintojen tekemisen. Tuotteet kehit-
tyvät koko ajan monipuolisemmiksi ja erityisesti kalliimmiksi. Tästä syystä nykyisin 
monet valtiot ovat rahanpuutteen vuoksi tipahtaneet varustelukierteestä pois.  
 
Siviilipuolella näitä tuotteita tarvittaisiin kipeästi erityisesti pelastustoimiin onnetto-
muuksien ja luonnonkatastrofien varalle, joita on, joka puolella maapalloa. Käytän esi-
merkkinä helikoptereita, jotka jatkossa tulisi tilata monipuoliseen käyttöön usean tilaa-
jan toimesta, joita olisivat armeijoiden lisäksi muun muassa pelastuslaitokset (valtiotto-
massa maailmassa pelastusyritykset). Lisäämällä tilaajien määrää kustannukset eri toimi-
joille pienenevät ja yhteiskäytöstä sovittaisiin tarpeen mukaan. Armeijalla on tässä mer-
kittävä tehtävä erityisesti koulutustoiminnassa (lentäjät), huoltotoiminnassa (koneet). 
Vaikeissa olosuhteissa toimiminen kun kuuluu sotilaiden peruskoulutukseen. Tästä 
syystä tulisi näitä käyttää jatkossa entistä enemmän erilaisissa operaatioissa.  
 
Laivapuolella taas yhteiskäyttöä voitaisiin suunnitella laivaston ja varustamoiden kes-
ken. Suunnittelussa pitäisi huomioida kummankin tarpeet järkevästi. Uudet alukset tuli-
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si rakentaa niin, että niissä yhdistyvät vaikeissa olosuhteissa toimiminen kuten ahtojää, 
myrskyt ja erilaiset onnettomuudet, kuten hurrikaanin tuhoamista satamista huolimatta 
toiminen. Tällöin varmistetaan huoltovarmuus ympäri maapallon. Paremmin varusteltu 
kauppalaivasto on myös turvallisempi esimerkiksi merirosvoja vastaan. Laivaston tar-
joama eritysosaaminen on tässäkin suhteessa tärkeä.  
 
Valtiottomassa maailmassa innovaatiotoiminta ei saa pysähtyä. Tästä syystä esimerkiksi 
aseteollisuuden tulee hakea kumppania yksityiseltä sektorilta ja sen tulisi tehdä myös 
tiivistä yhteistyötä avaruusohjelmien kanssa. Lyhykäisyydessään valtiottomassa maail-
massa aseteollisuuden ja armeijan työnkuvaa tulisi laajentaa unohtamatta maapallon 
ulkoisiin uhkiin varautumista. Rahoitusta tulisi kerätä nykyisten verojen sijaan laajem-
malta sektorilta, jonka myötä myös rahoitus olisi pitkäjänteistä eikä poliitikkojen budjet-
tiesitysten varassa.                     
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8 Jälkisanat – 10 teesiä   
Martin Luther naulasi kuuluisat teesinsä 95 teesiään Wittenbergin kirkon oveen vuonna 
1517. Tästä lähti liikkeelle koko kristillistä maailmaa koskenut uskonpuhdistus, joka 
muutti valtavasti sen aikaista katollista kirkkoa luoden uusia protestanttisia kirkkokun-
tia. Esitän seuraavaksi omat teesini nykyisen talouskriisin taltuttamiseksi ja uuden talo-
usjärjestelmän pohjaksi. Teeseissä olen huomioinut lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet 
erikseen joilla uskon vakaasti saavutettavan nykyistä parempi talous, yhteiskunta ja 
maailman rauha. Mitkään näistä ei ole kiveen hakattuja ja ohjeiden tuleekin muuttua 
tarvittaessa vastaamaan kulloistakin tilannetta.  
Lyhyen aikavälin tavoitteet: 
1) Länsimaiden velkaantumiskierteen hillitseminen ja velkaantumisen saaminen 
laskuun, koskee erityisesti Eurooppaa, USA ja Japania. Kuinka saavutetaan? 
 
a. Euroopassa en näe muuta mahdollisuutta kuin selkeät budjettien tasa-
painottamiset menoja karsimalla. Erityisesti meillä Suomessa verotus on 
jo niin korkealla tasolla, että ainoa vaihtoehto on tehostaa nykyistä re-
surssien käyttöä ja kulujen karsiminen julkiselta puolelta erityisesti hallin-
nosta järkevillä kuntien yhteen liittämisillä.   
 
b. Yhdysvaltojen tilanteessa kannatan ystäväni Ilkka Malmin kahdenvälisis-
sä keskusteluissa esittämää ratkaisua budjetin tasapainottamisesta liitto-
valtion verotusta kiristämällä polttoaineissa sekä maltillisen arvonlisäve-
ron noin 2 prosenttiyksikön käyttöönottoa.    
  
c. Japanin kohdalla suosittelen budjetin tasapainottamista sekä menoja vä-
hentämällä että veroja kiristämällä. 
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2) Euroopan liittovaltio 
 
a. Euroopan tilanne on nykyisellään erittäin mutkikas ja tällä hetkellä ei ole 
olemassa varsinaisesti kaikkien kannalta tasapuolista ratkaisua. Tästä 
syystä joudumme tyytymään kokonaisuudessaan parhaaseen mahdolli-
seen ratkaisuun ja mielestäni se tällä hetkellä on Euroopan Unionin in-
tegraation syventäminen liittovaltioksi.    
 
b. Miettiessäni kun vertaa mitä hyötyä liittovaltio toisi verrattuna toiseen 
vaihtoehtoon eli paluuseen vanhaan kansallisvaltiolliseen systeemiin, niin 
täytyy todeta keskustelua haittaavan se tosiseikka, että ihmiset vertaavat 
nykyistä tilannetta ”vanhoihin hyviin aikoihin” kun totuus on se, että 
vaikka nyt palattaisiin vanhaan järjestelmään, niin nykyinen kriisi ei kato-
aisi yhtään mihinkään, vaan käytännössä sysäisi valtiot kuilun reunalta 
alas…   
 
 
c. Kannatan liittovaltiomallia sillä tavalla että hyvin taloutensa hoitaneille 
maille subventoidaan lisää valtaa esimerkiksi muuttamalla ”meppien” eli 
Euroopan unioninparlamentin jäsenten määriä per osavaltio ja äänimää-
rää komissiossa. Tuen varassa elävillä valtiolla vaikutusvalta olisi näin 
huomattavasti pienempi ja se kannustaisi hoitamaan talouttaan hyvin jot-
ta alue ei joudu holhouksen alle.    
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3) Nuorisotyöttömyyden vähentäminen 
 
a. Nuorisotyöttömyyden hoito on ongelmallinen kohta joka tarvitsi tukea 
talouskasvusta mutta koska sitä ei tällä hetkellä ole niin on keksittävä 
keinoja tilanteen korjaamiseen muilla toimenpiteillä. Yksi tällainen on 
työn ja työntekijöiden parempi kohtaaminen. Meillä Suomessa on ole-
massa aloja, joilla on töitä mutta niihin ei ole niin paljoa menijöitä johtu-
en monista epäkohdista joihin pitäisi puuttua. Esimerkkinä voidaan tode-
ta monet raskaat työt, joihin yhdistyy pienipalkka, näitä ovat esimerkiksi 
siivous ja hoitotyö.  
 
b. Rekrytointi on nykyisin valtaosin siirtynyt Internetiin ja tästä syystä mo-
net ihmiset kokevat toivottomuuden tunteen kun he yrittävät lähettää 
hakemuksia joihin yleensä vastauksena on vain automaattiviesti tämä 
johtaa yleensä työnhakijan masennukseen ja lopulta syrjäytymiseen. Tästä 
syystä erityisesti työvoimaviranomaisten tulisi hoitaa rekrytointia kasvok-
kain jokaisen yksilönkohdalla. Heillä tulisi olla oikea mahdollisuus välit-
tää työntekijöitä eikä vain tarjota yleispäteviä neuvoja. Kannatan rekry-
toinnin siirtämistä monissa yrityksissä entistä enemmän viranomaisten 
hoidettavaksi erityisesti pk-yrityksissä, jotta voidaan samalla tukea yritystä 
kohti menestystä.  
 
 
c. Nuoren ensimmäisen työpaikansaantia tulisi helpottaa ja harjoittelupaik-
kojen saantia parantaa, jotta nuori saisi tärkeitä työelämän kokemuksia. 
Tässä voisi esimerkiksi yhteiskunta tarjota yksinkertaisia hommia vaikka 
lumitöitä talvella. Tällainen homma estäisi monen nuoren syrjäytymisen 
ja täten vähentäisi yhteiskunnankuluja merkittävästi. Samalla myös ter-
veydenhuoltoon kohdistuvat kulut laskisivat.    
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4) Hallittu velkasaneeraus 
 
a. Nykyiselläänkin on selvää että valtioiden velkataakat ovat kestämättömäl-
lä pohjalla. Tästä syystä velkojen uudelleen järjestely on mielestäni käy-
tännössä ainoa mahdollisuus jatkaa eteenpäin.  
 
b. Liittovaltiokehityksen jatkona velat tulisi paketoida yhteen ja vähän vel-
kaisille ”kärsiville” osavaltiolle tulisi asia korvata pitkällä tähtäimellä eri-
laisin keinoin kuten kohdassa 2c ehdottamani äänimäärällä hyvitys. Lisä-
nä voitaisiin käyttää esimerkiksi pienempiä jäsenmaksuja.     
 
 
5) Talouden tärkeimmät eteenpäin vievät voimat ovat innovointi ja yrittäminen. 
Miten näitä tulisi kehittää? 
 
a. Innovoinnin lähtökohtana on todellisten kykyjen löytäminen ja niistä 
kaiken mahdollisen irtisaaminen. Tätä varten koulutusta pitää erityisesti 
meillä Suomessa muuttaa ratkaisevasti, jotta varmistetaan että nuoret lu-
paukset saavat parhaan mahdollisen tuen kehittymiselle. Lähtökohtana 
tulee pitää tasoryhmiä ja siirtymistä ryhmäopetuksesta henkilökohtaiseen 
ohjaukseen, joka ottaa huomioon opiskelijan kehitystason, jotta kehitty-
minen olisi mahdollisimman tehokasta. Tärkeintä tässä kehityksessä on 
luokattomuus, joka mahdollistaa huomattavasti lyhyemmät valmistumis-
ajat kuin perinteinen luokallinen malli. Tämän mallin tulisi jatkua aina 
ensimmäisestä luokasta tohtoriksi saakka. Oppimisen tukena voidaan 
käyttää opettajan ohjaamia pienryhmä keskusteluita, joissa on maksimis-
saan noin 6 oppilasta. Näin voidaan hyödyntää verkostoälykkyyden mu-
kanaan tuomia hyötyjä.      
 
b. Koulutuksen jälkeinen aika on innovoinnin kannalta ratkaisevin. Koulus-
ta valmistuneiden lahjakkuuksien tulisi verkostoitua keskenään kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasolla. Ajatuksien vaihdon myötä pystytään ke-
hittämään uusia teorioita ja tuotteita sekä kehittämään nykyisiä. 
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c. Yhteiskunnantuki on tärkeää nimenomaan tutkijapaikkojen synnyttämi-
sessä, jotta osaamisresursseja ei jää hyödyntämättä. Tutkijoiden tulisi olla 
paremmin yhteydessä tutkimansa alanyrityksiin jotta tärkeät ja hyödylliset 
innovaatiot eivät jää käyttämättä.  
 
 
Pitkän aikavälin tavoitteet:   
  
1) Globaaliyhdentyminen  
 
a. Nykyinen globalisaatio tulee eittämättä kiihtymään tulevaisuudessa. Tätä 
myöten nykyinen valtiollinen systeemi tulee lopulta kokonaan tiensä 
päähän. Tästä syystä tulee siirtyä kohti valtiotonta maailmaa.  
 
2) Rajat ylittävävalvonta  
a. Nykyinen alueellinen epätasa-arvo on johtanut erityisesti kansainväliseen 
terrorismiin ja rikollisuuteen. Tästä syystä maailmassa tulisi olla lähinnä 
vain yksi globaalisti toimivat poliisivoimat, jotka voisivat puuttua ongel-
miin missä tahansa. Tällöin rikolliset eivät saisi turvapaikkaa mistään.    
 
b. Maapallolla tulisi saattaa samanlaiset laki- ja oikeusjärjestelmät käyttöön, 
joka puolella, jotta rikollisten kiinnisaaminen ei jää siitä kiinni. 
 
 
3) Yhteiskunnallinen järjestelmä  
 
a. Sosiaaliturva tulisi olla samanlainen ympäri maapalloa, jotta estetään 
massiiviset pakolaistulvat.  
 
b. Sosiaaliturvaverkon tulisi estää nykyistä tehokkaammin erityisesti syrjäy-
tyminen. Sosiaalinen turvaverkko valtiottomassa maailmassa koostuisi 
yksityisistä toimijoista, kuten avustusjärjestöistä.       
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4) Terveydenhuolto uudistus  
 
a. Terveydenhuollosta uudessa systeemissä huolehtivat yritykset täysmää-
räisellä työterveydenhuollolla, joka kattaa myös työntekijän perheen. Yri-
tys voi joko huolehtia terveydenhuollosta itse tai ulkoistaa sen vakuutus-
yhtiölle. Sillä on myös täysi oikeus kilpailuttaa palveluntarjoava tervey-
denhuollon yritys. Sopimuksen täyttyy olla riittävän kattava ja sen vel-
voitteiden täyttymistä tulisi valvoa poliisin ja oikeuslaitoksen toimesta.   
 
b. Työn ulkopuolella olevien terveydenhuollosta vastaavat avustusjärjestöt, 
jotka saavat yrityksiltä tukea. Tuen suuruuteen vaikuttaa se kuinka paljon 
yhtiö palkkaa henkilökuntaa siten, että laskentakaava kannustaa palkkaa-
maan mahdollisimman paljon työntekijöitä. Täystyöllisyyden vallitessa 
yritysten tuki on käytännössä lähellä nollaa. Yrityksellä tulee myös olla 
oikeus kilpailuttaa avustusjärjestö, joka estää sitä pöhöttymästä. Tukivel-
voitteiden täyttymistä ja reilua peliä tulisi poliisin ja oikeuslaitoksen val-
voa, jotta kukaan ei pysty parantamaan omaa kilpailuasetelmaansa laimin-
lyömällä velvollisuuksiaan.  
 
5) Asenneilmapiirin muutos  
  
a. Nykyisin valalla olevan nationalistisen aatesuunnan muuttuminen kohti 
transnationalismi aatteen suuntaan, joka korostaa erityisesti eri kansakun-
tia yhdistäviä ja valtakuntien rajoista riippumattomia asioita.   
 
b. Elämme tällä hetkellä suurten muutosten keskellä. Tässä muutoksessa 
asenneilmapiirillä on tärkeä merkitys koko ihmiskunnan kehityksen 
moottorina.      
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